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E L TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para la mañana de hoy: Toda España, vientos flojos 
de dirección variable y cielo nuboso. Temperatura má-
xima de ayer: 27 en Sevilla; mínima, 4 en Avila. En 
Madrid: máxima do ayer, 18; mínima, 11. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) B A T E 
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E l p r o b l e m a d e n u e s t r a e c o n o m í a a l g o d o n e r a 
Se ñ a publicado en el úl t imo número del Boletín del Comité Regulador de 
la Industria Algodonera el dictamen de la Comisión especial, en noviembre 
último nombrada, para informar sobre la crisis de aquella industria. Tal in-
forme por el cuidadoso y adecuado estudio que revela, merece un comentario. 
Es éste inexcusable, además, ya que sus autores son personas relacionadas con 
la industria text i l , y por tanto, no han podido realizar su información con la 
indispensable y objetiva imparcialidad. Nosotros, aunque menos competentes, 
somos m á s imparciales. Por eso nos permitimos, al comentar el informe dé 
\bk Comisión, el estudiar nuestra economía algodonera desde nuestro punto de 
•vista. 
Según la real orden que le nombró, la Comisión había de examinar la 
"crisis" de esta industria. En el segundo apartado del informe se trata del 
"origen, ca rác t e r y proporciones de la crisis". Sin embargo, conviene advertir 
que la industria no aparenta, por el momento, esa situación. Funcionalmente, no 
puede decirse que la industria text i l algodonera española sufra la paraliza-
ción y la quiebra que por crisis en el sentido vulgar de la palabra suele en-
tenderse. Aunque no tenemos datos de los husos y telares actualmente en ex-
plotación, la estadíst ica del Comercio Exterior, recientemente publicada, nos1 
atestigua el siguiente hecho: La exportación de tejidos de algodón de todas; 
clases pasa de 704,8 millones de toneladas en el primer trimestre de 1928, a 
1.089,7 en el mismo período de este año. Ha registrado, por consiguiente, un au-
mento del 47 por 100. Más importante aún ha sido el progreso de la exportación 
de algodón hilado. Pasa és ta de 14,6 millones de toneladas en el primer trimestre 
del 28, a 434,2 en el primer trimestre de este año ; es decir, nuestras hilaturas 
ds algodón han conseguido aumentar sus exportaciones en un ¡3.000 por 100! 
Para comprender m á s exactamente lo que ese aumento significa, conviene ad-
vertir que la industria mundial de tejidos de algodón sobre todo a part ir de 1925, 
está en depresión. L a exportación de tejidos de algodón alemana, por ejemplo, y 
a pesar de ser la que se halla en m á s brillante situación de Europa, baja de 
4,4 millonea de marcos en abril del 29 a 2,9 en abril de este año, si esos datos! 
son ciertos. Nuestra industria algodonera está, pues, en brillante y excepcional 
situación. No puede decirse que esté actualmente sufriendo una crisis funcional, 
es decir, puramente de mercado. 
Mas si se investigan las causas de esa subida, pronto se advierte que el 
progreso no ha sido conseguido sino artificialmente. Las exportaciones han 
aumentado, indudablemente, en vir tud de las primas que se le otorgan por la 
ley de 1926, que estableció un canon de 0,05 pesetas por kilogramo de algodón 
importado. Aunque en el informe sólo se dan las cifras totales de ingresos del 
Comité Algodonero y no los que se han pagado a la exportación, es evidente 
que esas primas llegan a representar cuan t í a considerable en el precio de las 
exportaciones. Luego el aumento en las mismas no ha sido conseguido por me-
joramiento económico real en la producción, sino por artificioso rebajamiento 
en los precios de exportación. 
Siendo esto así, h a b r á que pensar en la posibilidad de que esa depresión de 
nuestra industria obedezca a una de las dos o a las dos causas siguientes. 
Primera, mala coyuntura internacional; segunda, falta de progreso en la re-
ducción de costos y en la mejora de nuestra producción. 
Es evidente que la primera causa existe. L a industria text i l algodonera 
mundial es tá en depresión y, lo que es más , en crisis estructural. Como se 
sabe, hay dos motivos que influyen en ello: Uno, las variaciones en los mer-
cados consumidores de tejidos, que después de la guerra, van bastándose a si 
propioa, e incluso algunos, como el Japón, se han convertido en principales 
exportadores. Otro, el cambio de moda a favor de la seda artificial, que va 
desplazando a productos antes puramente de algodón. 
Por otro lado, y a t r avés de lo que se deduce del informe, no cabe duda 
que nuestra industria text i l , aunque mejora, no ha realizado todavía el es-
fuerzo máximo para rebajar sus costos. Para lograrlo se presentan inevitable-
mente dos medios, como el mismo Comité reconoce. Uno, la modernización 
de la maquinaria—remedio técnico—; otro, es el remedio económico de la re-
ducción de los costos generales y del aumento de fuerza para luchar en los 
mercados por medio de la concentración. E l informe del Comité reconoce que 
lo primero no se ha logrado. Aunque por el cómputo, y según datos de los fa-
bricantes, se deduce que el 50 por 100 de nuestros husos y telares tiene me-
nos de quince años de ant igüedad, la verdad es otra. E l Boletín reconoce que 
ese cómputo se refiere a los años que lleva la maquinaria Instalada en. las 
fabricas. Sábese, sin embargo, que gran parte de esa maquinaria ha sido com-
prada de lance, y por tanto, que la ant igüedad del utilaje es mayor. 
En cuanto a la concentración de las empresas, bien en estructura hori-
zontal o simple—de sendos hiladores y tejedores—o vertical y mixta—de hila-
dores y tejedores al mismo tiempo—, nada se ha hecho en nuestra Patria. 
Cierto que las concentraciones mixtas o verticales no están dando resultado 
en el mundo. Pero la concentración horizontal sí se viene viendo—lógica y empí-
ricamente—que es eficaz. Es cierto que algunas concentraciones inglesas, comq 
la "Amalgamated", no han tenido gran éxito, mas no puede negarse que la 
úl t ima concentración intentada en aquel país, l a "Lancashire Cotton Corpo-
ration" es tá teniendo sano desenvolvimiento. Aunque así no fuera, no debe 
olvidarse que el argumento del Comité informador de que esas concentraciones 
QO son aceptables sino con reserva, por el mal resultado en Inglaterra, es re-
chazable. Por desgracia para ella, Inglaterra no está sabiendo adaptarse al 
Imperativo de la economía moderna, que exige gran concentración y constante 
perfeccionamiento técnico. Si en aquel país la concentración no prospera, no 
por eso debemos abandonarla en España . 
En resumen. Nuestra economía algodonera, y pese a los lamentos de los fa-
bricantes, vive actualmente—aunque merced a ayuda artificial—en circunstancias 
de relativa prosperidad. Aprovéchese la actual coyuntura, y dejando subsistente 
el tiempo absolutamente indispensable, el canon a la importación y las primas 
a la exportación, váyase al saneamiento verdad que la industria para viv i r 
"económicamente" exige. Ese saneamiento ha de lograrse por la concentración 
jurídico-económica de las empresas y el perfeccionamiento técnico del utilaje 
productor. De no hacerse así, l a mejora no d u r a r á sino cuanto duren el canon 
y l a prima. Y éstos no pueden eternizarse. No se olvide que en definitiva, los 
paga el consumidor español. 
F r a n c i a n o c o n t i n u a r á ! a s 
n e g o c i a c i o n e s n a v a l e s 
Los discursos de Mussolini han 
sido interpretados como 
una amenaza 
Próxima declaración de Grandi 
en el Senado 
Poincaré no cree en el éxito de la 
Unión Federal Europea 
PARIS, 30.—Es muy poco probable 
que el Gobierno francés continúe lasj 
conversaciones con el italiano acerca de i 
la cuestión naval. 
En efecto, parece ser que los dis-
cursos pronunciados recientemente por 
el presidente del Consejo italiano, Mus-
solini, han sido interpretados en Fran-
cia como una amenaza. 
* * * 
MARSELLA, 31.—Se hace observar 
que desde hace quince días y coinci-
diendo con los últ imos discursos de 
Mussolini, numerosos italianos que se 
hallan establecidos en esta ciudad han 
solicitado su natural ización como ciu-
dadanos franceses. 
El número de estas solicitudes ascien-
de a varios millares. 
Próxima declaración 
L O D E L D I A 
Un alto en el camino 
E l e c c i o n e s e n B o l i v i a e l E l " z e p p e l i n " n o h a r á E l M o n a r c a v i s i t ó a y e r l a 
2 9 d e j u n i o 
de Grandi 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 30.—En el Senado italiano el 
ex ministro de Negocios Extranjeros. 
Schanzer, que presidió la Delegación de 
su país en la Conferencia Naval de! 
Washington, ha hecho entre los aplau-! 
sos de toda la C á m a r a la siguiente de-i 
claración: Francia quiere justificar su 
demanda de superioridad para defender 
su imperio colonial, pero I ta l ia también 
debe prever a la defensa de sus islas 
grandes y pequeñas en el Mediterráneo 
y sus colonias lejanas. Si Francia quie-
re negociar con Italia, I ta l ia e s t a rá 
siempre dispuesta, pero no siente im-
paciencias." 
Existe expectación por conocer las 
declaraciones que h a r á probablemente 
el lunes próximo en el Senado el minis-
tro de Negocios Extranjeros, Grandi, so-
bre la política exterior del fascismo.— 
Daranas. 
Mala situación del 
Gobierno japonés 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 30.—Comunican de Tokio que 
el Gabinete japonés se reunió hoy para 
conocer la memoria establecida por los 
delegados navales en el Consejo Supe-
rior de Guerra, los cuales desde el Tra-
tado n p v ^ l T , m , r i r p S h a n q r ^ f n n i d o el 
punto de vsita del almirante Kato en 
el largo conflicto que éste ha planteado 
con el Gobierno sobre la cuestión del 
mando supremo y la marcha de las ne-
gociaciones navales en Londres. 
Politicamente la cuestión se interpre-
ta como un deseo de los del alto man-
do naval de intervenir en las orienta-
ciones del Consejo de ministros. Se cree 
generalmente que la dimisión del almi-
rante Takarabe, ministro de Marina, es 
inevitable y algunos hombres públicos 
consideran incluso que la dimisión colec-
t iva del Gobierno no podrá tardar.— 
Daranas. 
Poincaré y la Unión 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
l a s a r T e T u t i l e s 
Hace muy bien la Universiidad de 
Chicago en proponer la creación de un 
nuevo tí tulo académico: el de Bachiller 
en Artes domésticas. Significa esto que se 
reconoce por las m á s competentes auto-
ridades científicas la mucha importan-
cia de taLes artes y a la vez indica una 
noble preocupación por estimular a su 
estudio. 
He aquí, pues, que aparece una nueva 
profesión facultativa. Personas práct i-
camente peritas en esas ramas del saber 
humano, ya las había, aunque cada vez 
effi menor número. Pero generalmente se 
trataba de personas sin instrucción que 
realizaban su cometido rutinariamente 
ffn gran in terés por el progreso profe-
sional y sin ningún espíritu científico. 
El puesto m á s elevado en el arte lo ocu-
paba~ las que se han venido llamando 
por tradición "señoras de su casa", ver-
daderos ángeles del hogar, según los es-
posos aficionados al buen trato. Por des-
gracia, esta clase social de señoras está 
en franca decadencia. Lo que hoy más 
abunda y lo que en el porvenir ha de 
ser m á s numeroso es el grupo—muy dis-
tinguido desde luego—de las "señoras 
de fuera de su casa". 
Por esta decadencia las labores do-
mt... CHS suelen encomendarse a elemen-
tog ~ ""narios, analfabetos muchas ve-
ces y que sólo poseen conocimientos em-
píricos. Hacer del "servicio d=-^.éstico" 
cuerpo facultalivo, honrosamente t i -
tulado, es una gran idea que ha de ron-
tr ibuir al mejoramiento de la v i i " en el 
hogar aunque dp temer que aumente 
sus gastos, porque tener en la cocina 
una bachiller en Artes domésticas será 
lógicamente más caro que tener ima 
vulgar atropellaplatos directamente lle-
gada de los pueblos Limítrofes. 
Si la idea cunde y llega a ser imitada 
por acá, como es de suponer íKeisserling 
acaba de decirnos qua estamos en el 
momento norteamericano de la historia), 
será necesario establecer con precisión 
« linea diferencial entre este nuevo ba-
chilleratio y el que ya teníamos con la 
denominación de Bachillerato en Artes. 
Claro es que para d'ptfnfifujrilbi habrá 
que llamar a este último Bachillerato 
en Artes no domésticas o extradomés-
ticas. Sería sumamente desagradable 
para las inteligentes s e ñ o r í a s que con-
curren a los Institutos obtener en su 
día un t í tulo de bachiller que pudiera 
confundirse con és te de nueva creación, 
que se refiere a las prosaicas ocupacio-
nes de guisar, coser, planchar y otras 
no menos hogareñas . 
Del Bachillerato en Artes domésticas 
se p a s a r á a la licenciatura: de és ta al 
doctorado. ¿Y no creerá entonces el se-
xo masculino que puede obtener el t i tu-
lo sin mengua para su varonil dignidad? 
Desde el instante en que SÍ*-i una carre-
ra científica ya no pu'ade haber inconve-
niente. Y si ahora se avergüenzan los 
hombres de realizar esas faenas que 
estiman impropias de ellos, pero que 
muchos no tienen más remedio que ha-
cerlas, porque alguien las tiene que ha-
cer si la mujer se emancipa, en ade-
lante pueden cnstituir una honrosa pro-
fesión liberal con placa a la puerta: "Fu-
lano de Tal, Bachiller en Artes domés-
ticas. Se lava y plancha con esmero 
As:stencia a domicilio." 
Si los de Chicago o los de cualquier 
otro sitio creen que son las mirares las 
que han de aspirar a ese Bachillerato 
viven en las nubo? " -^-conocen el mo-
iemo espíritu femenino. 
Tirso M E D I N A 
PARIS, 30.—Poincaré publica en el 
"Excelsior" un art ículo titutlado "Junto 
al lecho de la Europa enferma", en el 
que se muestra completamente excéptico 
respecto al memorándum de Briand y a 
los resultado? del proyecto Briand sobre 
la Uniór! Federal Europea. ES ex pres -
dente dice que el proyecto ha sido recibi-
do cortésmente, pero de un modo poco 
alentador. Hasta ahora Alemania es la 
nación que más cordialmente ha recibi-
do al memorándum, pero Poincaré su-
pone que los alemanes pondrán ciertas 
condiciones a su ingreso, tales como la 
unión austroalemana y la desaparición 
del pasillo de Dantzig. Sólo el hablar 
de estar cosas molesta ya a Francia y 
a Polonia. 
Por otra parte, Poincaré reprocha al 
proyecta la vaguedad con que define las 
relaciones entre la Sociedad de Nacio-
nes y la Federación Europea y pide cla-
ridad en este punto. Termina diciendo: 
"No puede dudarse de que Briand de-
sea sinceramente la paz, pero debe te-
ner cuidado en no confundir los sueños 
con las realidades. 
E l incidente polaco 
alemán 
VARSOVIA, 30.—La Comisión mixta 
nombrada p^ra el esclarecimiento del 
incidente fronterizo de Opalen, ha toma-
do declaración a los testigos que pre-
senciaron el rapto de los comisarios po-
lacos. Realizó también una investigación 
del terreno y escuchó las declaraciones 
de los guardias de frontera polacos, de 
la Policía alemana de frontera y de téc-
nicos que dieron su parecer sobre los 
disparos hechos. 
Habiéndose negado los testigos alema-
nes a responder a algunas de las pre-
guntas que les fueron hechas por miem-
bros de la comisión, se tomó el acuerdo 
de pedir instrucciones suplementarias, 
relativas a los poderes de la comisión. 
Las autoridades alemanas condujeron 
al comisario polaco Biedrzynski a pre-
sencia de la comisión. La próxima se-
sión de la comisión ha sido fijada para 
hoy al mediodía en Kwidzyn. 
Los restos mortales del comisario Lis-
kiwicz han sido entregados a las auto-
ridades polacas y serán enterrados hoy 
Polonia y Lituania 
GINEBRA, 30.—La Secretar ía gene-
ral de la Sociedad de Naciones ha reci-
T I bido un telegrama del Gobierno lituano. 
A C L A R A C I O N relativo al incidente ocurrido en el pue-
blo de Dimitrowska, donde los soldados 
Por un lapsus, apareció en nuestra 
primera edición de ayer, en el artículo 
de fondo, que la Liga Laica es tá presi-
dida por don Américo Castro, cuando la 
preside don Manuel B. Cossio, y el se-
ñor Castro es vocal de la Directiva. 
Advertida la involuntaria equivoca-
ción, fué subsanada en nuestras restan-
tes ediciones. 
polacos disolvieron una asamblea clan-
destina. 
El Gobierno polaco, por su parte, di-
ce que el incidente ocurrió en territo-
rio polaco y entre polacos, por lo que 
la Policía se vió obligada a restablecer 
el orden, y niega al Gobierno de Litua-
nia el derecho a inmiscuirse en los asun-
tos interiores de Polonia. 
Son para hacer pensar las palabras 
con que varios señores de la Junta del 
Ateneo han hecho renuncia de sus 
puestos. Su responsabilidad, afirman, 
"no se acomoda en estos momentos ai 
ritmo más acelerado que insinúa, y a 
veces exige, el fervor de aquellos gru-
pos de a teneís tas que con su actua-
ción permanente imprimen su acento, 
actual al espíri tu de nuestra Casa". 
Bastantes veces hemos hecho nos-i 
otros esa observación que ahora con-i 
firman los mismos directivos del Ate-i 
neo. Era mucha aceleración la suya. 
Idént icamente nos hemos expresado res-
pecto de otros centros y de otras or-
ganizaciones, que se declaran en ca-
rrera abierta hacia la revolución. 
E l alto en c', camino de los conspi-
cuos ateneista* s'iu duchi que debe ser 
fruto de serias reflexiones. Ellos traje-
ron a Unamuno e invitaron a Prieto y 
contribuyeron al desate dé: las pasiones 
políticas, cuyo empuje hoy les intimida 
y les agudiza el sentimiento de respon-
sabilidad, que debe estar siempre des-
pierto en los hombres de gobierno. Nun-
ca es tarde para rectificar. El acto de 
estos señores, no sospechosos por cier-
to de claudicación, invita a reflexio-
nar a todos los que en la masa de las 
izquierdas ac túan de elemento director. 
Los hechos desarrollan sus inevitables 
consecuencias; y lo que no debió hacer 
nunca o hizo temerariamente una m i -
noría preciada de culta, no es de ex-
t r a ñ a r que tome proporciones desola-
doras al derivar a la plebe. 
De ahí la responsabilidad de los de 
arriba, y el descubierto en que qu2da 
su misma capacidad de elementos di-
rectivos, cuando la lógica de los acon-
tecimientos, que no supieron o no qui-
sieron prever, les obliga a rectifica-
ciones como la presente. 
E l comercio hispanoargentino 
Acabamos de recibir la Memoria de I 
la C á m a r a Oficial Española de Comer-i 
cío en la Argentina. En ella se in- l 
sertan los datos del comercio hispano-
argentino en 1927 y 28, y se hacen re-
flex.ones sobre los mismos. Por ser 
de práct icos inteligentes, creemos que 
tales reflexiones conservan útil ense-
ñanza para nuestros elementos indus-
triales y exportadores. 
En general, la exportación española 
a la Argentina ha conseguido un lige-
ro aumento en 1928 respecto a 1927. 
Del 1,86 por 100 de la exportación 
mundial a aquel país, pasa nuestro co-
mercio a un 2,10 por 100 en 1928. Cla-
ro es que de todas maneras el descen-
so es extraordinario respecto a los p r i -
meros años de la post-guerra, en los 
que logramos que nuestras importacio-
nes en la Argentina llegasen a ser el 
5,35 por loo del ; -; --i mnndi • 
Las razones de i&u exiguo comercio 
están en la concien^J.i de todos y han 
sido de nuevo apuntadas en la Memo-
ria a que nos referimos. Puede decir-
se, en efecto, que nuestra industria no 
se preocupa lo que debiera de las con-
diciones técnicas de los productos ex-
portados a la Argentina ni de las con-
diciones económicas, es decir, de los 
precios de los mismos. En cuanto a lo 
primero, hay que reconocer que ni se 
perfeccionan como es debido los méto-
dos de producción y consecuentemente 
las mercancías, n i se atiende para el 
suministro de és tas a los gustos del 
consumidor argentino. Con todo, es aún 
más grave el aspecto económico ya que 
como dice la Memoria, "existe un m i r -
cado divorcio entre el concepto que pre-
side la actividad industrial en los paí-
es de mayor progreso técnico y lo 
que en E s p a ñ a rige en la misma acti-
vidad. Es decir, que todavía se pre-
fiere en lo que atañe a las gananciaí-
el sistema do fc* pocos muchos a! tí 
os muchos pocos". 
Esto time apiicación a toda nuestra 
producción industrial. EMiaqué haya 
geríslmas e x c e n r ' — T 
industrias s iderúrgicas y de ferre ter ía 
donde se va advirtiendo una reacción 
.avorable y las de algo *»ja " 
que empiezan a preocuparse del merca-
do argentino. Así, la exportación espa-
ñola de tejidos supera en algo a .a 
de 1927, pues llega a 1,8 millones de 
pesos y la de ferre ter ía pasa de 0.9 mi-
llones de pesos en 1927 a 1,03 en 1928. 
Pero lo que ha hecho verdaderamen-
te subir la exportación española en 
1928 han sido los productos alimenti-
cios, que de 6,9 millones de pesos en 
1927 han alcanzado la cifra de 10.7 en 
1928. 
Ese aumento fué sobre todo conse 
guido por la exportación del aceite de 
oliva que subió desde 7 millones de k i -
los a 17,4, esto es, m á s del doble en 
los dos años de referencia. De todos mo-
dos, esa exportación es aún pequeña 
para lo que debiera ser, ya que I t a l i a 
(la principal importadora), realiza sus 
ventas con producto español. Así, al to-
tal de 52,8 millones de kilos importa-
do en la Argentina en 1928, contr ibuyó 
¡Italia con 31,15, mientras que a Espa-
ña sólo correspondieron 17,4. Para com-
prender mejor el valor de esa cifra, 
hay que recordar su tendencia. Por par-
te de I ta l ia es de ascenso, pues en 1922 
exportó 9,1 millones de kilos. En cambio 
España, en el mismo año, exportó to-
davía 11,3 millones. Por tanto, nuestra 
tendencia es de relativo estacionamien-
to. También en aceituna hemos logra-
do un considerable aumento, al pasan-
de 3,1 millones ó» kilos en 1927 a 4,5 
le] año penúlt imo. 
Por el contrario, la tendencia es de 
descenso, en conservas de frutas, así 
como en higos, embutidos y, sobre to-
ldo, en sal común y de mesa productos 
ken los que estamos perdiendo nuestra 
preeminente posición. En bebidas con 
servamos un paesto importante, que 
! mejora en 1928. Po • lo que se refl í-re 
ja aguas minerales purgantes, somos ca-
si los exclusivos proveedores, principal-
| mente de las embotelladas en envases 
pequeños—hasta un cuarto de l i t ro—. 
'En aguas minerales de mesa, nuestra 
| exportación, aunque sube de 15,8, a 22,5 
miles de litros, es aún injusta y com-
ipietamente insignificante si se la com-
para con la de Francia, que envió 
415.000 litros en 1927 y 532.000 en 
1928. En vinos, logramos aumentar de 
14.000 a 14.900 docenas de botellas 
nuestra exportación, mientras que la 
Un mes después, la elección de 
Presidente 
Parece que será reelegido Siles 
L A PAZ, 30.—El Gobierno, que diri-
ge la república desde que el presidente 
Siles dimitió de su alto cargo, hacién-
dole t rasmisión de poderes, ha convo-
cado elecciones parlamentarias para e) 
día 29 de junio, y una Convención Na-
cional para el día 27 de julio. 
En todo el país la tranquilidad es 
absoluta. Se espera que el presidente 
dimisionario, señor Siles, sea reelegi-
do nuevamente. 
El señor Siles dimitió para dejar al 
pueblo con toda libertad para que en 
la próxima Convención Nacional de-
signe presidente. E l señor Siles se ha 
negado a escuchar los requerimientos 
e s c a l a e n C u b a C a j a d e P e n s i o n e s 
Los vientos contrarios le han obli-
gado a gastar demasiado 
combustible 
Espera llegar hoy a Lakehurst 
cerca de Nueva York 
Emprenderá el regreso a Europa 
el domingo 
LAS INFANTAS TOMARAN PARTE 
EN EL CAMPEONATO DE TENNIS 
El Rey presenciará probablemente 
la final del campeonato de football 
I N A U G U R A C I O N D E L I. P R O 
O B R E R O SIN T R A B A J O 
(De nuestro corresponsal) \ Los Reyes se detendrán a su re-
PARIS, 30.—Durante toda la joma- grCSO Qt) Zaragoza 
da del jueves el comandante Eckener 
ha permanecido en la incertidumbre de Hoy reanuda su vida ordinaria el 
si y j ' j i , ^ po.íjar c ^ . c ua Hababi. A presidente del Consejo 
las peticiones de los pasajeros, sobre 
todo ce lo pasajeros epañoles, no pudo 
responder ele una manera terminante. 
1 
la calma del cielo y1 de Acción Social, señor Aragón, el al-
ÍO, ^ ^ ^ , • calde, representaciones de dicha entidad 
veiocioaa ae 1 1 - , benéfica de las entidades mutualistas 
BARCELONA. 30.—El Rey salió esta 
mañana con su séquito y marclió al ve-
Un camente indicó sus temores de que, cino pueblo de Hospitalet, ionde visitó 
la neces.dad de ahorrar carburante !e' una fábrica. Desde allí se trasladó a 
ob l iga^ a. p tar con rrmbo uirecto a] la quinta "La Alianza", donde liego a 
de°sus partidarios del parUdo naciona- Nueva York. La del jueves fué una1 las doce y diez. Le aguardaban el mi 
l is ta que le instaban para que conti- jornada e: ̂  ¿ •züTppfAin,'.\ del Trabajo, el director sr«t:«ra 
nuase en el poder.—Associated Press. | Desarrolló entre 
idel océano una , 
MANIFESTACIONES D E L VICEFRE- | lómet ros por hora. E1 parte del jefe i Cata l íña . El Monarca recorrió los 
SIDENTE SAAVEDRA |de los mecánicos era que los cuatro | edificios antiguo y nuevo. En el come-
T5Tnr'Tsjr»a Ato i ra n^r, ^ moí-üres funcionaban y rendían ñor- dor del edificio antiguo, fué obsequiado 
don|malmente. y cpie el quinto podría fun-í con un aperitivo. Permaneció en la 
cionar asimismo. La respuesta del co- (iuinta media hora, recorriendo todas 
mancante fué que no quer ía extremar las instalaciones, hizo algunas pregun-
la velocidad, en atención, sobre todo, ta^ so,bre ]* °rg1a™ació" ^ !a, e ? t i d ^ 
a que le importaba conservar una re- ^ d%1^r j^ t "a l^a rd^s l r td ° Ca ta luña E l 
j o,- ^ ^ • x Rey regreso a Barcelona a la una y 
serva de 25 horas sobre su previsión j media y ^ dirigió al Tiro de pichórf 
de carburantes.—Daranas. ¡donde almorzó, sentando a su mesa al 
Abdón Saavedra. que fué elegido v i -
cepresidente de Bolivia en 1926, en las 
mismas elecciones en que el señor Si-
les resultó elegido presidente de la 
república, que reside hace ya algún I 
tiempo en esta capital, ha manifesta-
do a un reportero de "Associated 
Press", que la situación creada en su 
país con la dimisión del presidente Si-
No se detiene en L a Habana cond? de Maccda. mai.qués de Lamadrid 
• y señor Caralt. 
H A B A N A . 30.—Las" autoridades del ' t. D,uran^ la comidf continuaron las 
1 tiradas de campeonato. A la tirada 17 
les y el haber asumido el Poder el , ^ „ , .„ K „ „ , „ „ . . , — ..v. ^ . . ^ ^ w ^ v , . IO. ^ i ^ a . J., 
Gobierno, debe considerarse como un 'ae ródromo de esta capital han edbi- han Bjdo eliminados todos los tirado. 
do esta m a ñ a n a un mensaje del doc- res, a excepción dei señor Bellver, de 
tor Eckener, que dice lo s.guiente; Valencia, al cual se le han adjudicado 
"Aunque sintiéndolo mucho, ts comple-jlos cuatro premios y el importe de las 
golpe de Estado por parte del Gobier 
no. al que en ningún caso corresponde 
dicha misión. E l Gobierno ha usurpa-1tamcBte impogi^e q,ue el "Conde Zep-ltarifas y subasta de escopetas; en total, 
pelin" aterrice en la hermosa isla de 
Cuba. 
do los derechos del vicepresidente, que 
es quien debe hacerse cargo del Poder 
en caso de dimisión dei presidente, ha 
manifestado el señor Saavedra. 
El señor Saavedra ha dicho también 
que ha mandado un cable al presidente 
del Consejo de ministros de Bolivia, en 
el que le pide que entregue el poder 
ejecutivo al presidente 
quien igualmente reemplaza 
sidente de la república. I pronósticos meteorológicos son desfa-
Ha manifestado también el señor ivcrab'.es, y de alargar el viaje, ^are-
28.000 pesetas. E l Rey tomó parte en 
las tiradas, suspendiendo el almuerzo 
t.->i ^ , 4 ^ » , ^ _<.-n„4„ • „ „ cada vez que le correspondía tirar. El mismo mensaje dice que ha aban- ^ t 1 
donado su propósito de visitar esta ca-j En la Caja de Pensiones 
pital debido a la escasez de oombusti-i ; 
ble y de otros materiales que necesita j para la Vejez 
para continuar el vuelo. Con las ex.s-l £• . 
tencias que posee aún a bordo del ae-l Vrspues del tiro de pichón se dirigió 
dpi Qpnarin ^ = , * „ f « J „ ; ' „ „ „; l el Rey a Palacio, :on objeto de cam-
J T Í I f Z ^ 'i r l ?' Podnav1,s?af. a esta cap-tal. si b¡ar Luc' maic¿ló al lac¡0 
^  al vicepre-¡disfrutase de buen tiempo; pero ios que tiene ,a Caja de Pensiones para 
la Vejez y Ahorro en la avenida Laye-
tana. En las calles había numeroso pú-
Saavedra que se propone partir paraiceria de los elementos necesarios naralblico, que hizo objeto de grandes ova-
La Paz para asumir sus deberes cons-i llegar a Lakehurst. jrionea al Rey. A las siete llegó su ma-
titucionales.—Associated Press. 
LOS DISTURBIOS BRASILEÑOS H A B A N A , 30. 
je.-tad. precedido del gobernador. Fué 
'recibido por el ministro del Trabajo, se-
-Han causado gran¡fior Sangro, y el Consejo directivo de 
N U E V A YORK, 30.—Telegrafían de Idescontento en toda la población las no-i- i Caja de Pensiones, integiado por don 
Buenos Aires a la Associated Press q^eiticias según las cuales es muy posible |]jUÍS Ferrer Vidal, don José Monegal. 
en el choque ocurrido ayer por moti-¡ que el comandante del "Conde géppe- J°" Ranion Albo, don Bartolomé Ca-
en ci muMiic u^unmu Ajrci, yui JIUJUI ,7 J nals, don Alvaro Camin, los directores 
vos políticos, en el Estado brasileño de | hn . doctor Eckener, dé orden de con-i(]ún Pl.ancisco Moragas y don Jos¿ Boix. 
Minas Geraes. hubo diez y ocho muer- tmuar el vuelo directamente hacia La- En el salón de sesiones tomó asiento 
kehurst. en vez de detenerse en La Ha- ' 
batía, como ae hab ía proyectado. 
El doctor Eckener ha comunicado a 
tos y trece heridos. 
L a s e x p l o t a c i o n e s a g r í c o l a s la 0ficinat de ia Hamburg Arnerican u 
r ne en esta ciudad, que el d'ngible h? 
e n P o r t u g a l volado más lentamente de lo que se ha-bía calculado, por haber tenido que lu-
char con fuertes tormentas, y, por lo 
tanto, se ha consumido m á s combusti-
ble del que pensaban. Debido a esto, 
el doctor Eckener pensó en cambiar la 
ruta proyectada y dirigirse directamen-
te a Lakehurst. 
Los representantes de la Casa Zep-
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 30.—El ministro de la Gue-
rra ha ordenado a todas las corpora-
ciones y entidades militares que posean 
terrenos aprovechables para la agricul-
tura que promuevan su explotación en 
la forma m á s racional.—Córrela Mar-
ques. 
total en la Argentina descendió de 
27.000 a 26.000. Con ello, sin embargo, 
híiinos conseguido superar a Francia 
en ese producto. 
En resumen, parece que hemos llega-
do al máximo de la depresión de nues-
tras exportaciones a la Argentina y se 
inicia ya el alza. 
Pero advirtamos que és ta no podrá 
ser efectiva, sino mediante una m á s j preparado un magniñeo recibimiento a 
perfecta industrialización de España, ¡ios tripulantes y pasajeros del dir.gible. 
tanto en el aspecto técnco, como en Toda la población se disponía a t r i b i -
e'l económico. Si esto no se consigue,. tar un entusiasta recibimiento al " C O Q -
nuestra exportación en la Argentina | de Zeppelin".—Associated Press, 
l legará casi a desaparecer. Porque en; ^ Europa el domingo 
la Argentina, como en todo el mundo, | -
aumenta día por día la tendencia a la¡ N U E V A YORK, 30.—El representan-
autarquización, y és ta empieza por la te de la Compañía Zeppelin en esta 
laboración de productos industriales de capital manifiesta que ha recibido un 
inferior calidad, que son los que has- mensaje del doctor Eckener diciéndo-
ta ahora constituyen nuestra exporta- le que el "Conde Zeppelin" l legará al 
ción industrial a la Argentina. aeródromo de Lakehurst a meái.a no-
Escándalo farisaico che: Pero ?ue no a te r r i za rá hasta * l 
amanecer. La salida para Europa ha 
sido fijada para el domingo por la 
tarde.—Associated Press. 
Una tormenta 
el Rey y el señor Ferrer y Vidal pro-
nunció nn discurso dando las gracias 
ai Snhprano por haberse dignado visi-
tar el edificio de la Caja. Enumeró la 
labor realizada y los proyectos pendien-
tes. E l ministro del Trabajo elogió la 
labor de la Caja, institución que nun-
ca había pedido nada al Estado, a pe-
sar de que el Estado está dispuesto a 
ayudarle en lo quf haga falta. Es me-
nester, agregó el señor Sangro, que en 
toda España cunda ¿1 ejemplo y se 
fomente la previsión. 
En la sala había delegaciones de las 
diversas instituciones de la Caja, des-
tacando la de la Escuela de enfermeras 
pelin en La Habana, asi como las auto-j de Santa Madrona, primera creada en 
ridades. han trabajado intensamente i España; el Sanatorio de Tarrasa, el Or-
todos estos días para ult imar todos ¡os 
preparativos de la llegada del "Conde 
Zeppelin" a Cuba. Los técnicos de LH 
Goodyear Zeppelin, Corporation de 
Akron. en el estado de Ohio, Estados 
Unidos, han venido a la Habana para 
entrenar a una tr ipulación de tierra, 
compuesta de trescientos cincuenta 
hombres, en las operaciones de aterri-
zaje del dirigible. 
Las autoridades municipales habían 
Leemos con sorpresa que nuestra 
afirmación, a propósito de los vergon-
zosos escándalos de Almansa y de A l i -
cante, de que los católicos estamos dis-
puestos a hacernos respetar, haya so-
nado a "La Libertad", a "E l Sol" y a 
"La Voz" a cerrilismo. Según la civi-
lidad de los diarios izquierdistas, lo 
culto seria declarar que es tábamos 
prestos a dejarnos atrepellar. E l pú 
WASHINGTON 30.—La estación 
meteorológica ha radlotelegraftado al 
doctor Eckener que puede encontrarse 
con un núcleo tormentoso en las cerca-
nías del cabo Hatteras. 
Sin embargo, los meteorólogos creen 
feón de ciegas del Amparo de Santa 
Lucía. El Rey expresó sus deseos de 
que el Orfeón ejecutara algunas sarda* 
ñas, a lo que accedió en medio del en-
tusiasmo del Monarca, que dijo le gus-
taban mucho las sardanas. Se interesó 
don Alfonso por la forma de enseñan-
za a los ciegos. 
Luego visitó todas las dependencias e 
instalaciones de la casa, v a las ocho 
de la noche se dirigió a la Delegación 
de Hacienda, con objeto de visitar al 
general Berenguer, al cual encontró muy 
bien. Una vez en la Delegación, pidió 
el Rey visitar las dependencias, y, acom-
pañado del delegado, señor Vázquez La-
sarte, recorrió todos los salones y ma-
nifestó que es la Delegación más lu 
josa y mejor puesta d* España, 
L a final del campeo-
nato de "footbaü" 
Parece ser que el Rey ha mostrado 
deseos de asistir el domingo al partido 
de "football" que s • celebrará en el 
estadio de Montu ich para disputarse 
el campeonato de España entre el Real 
Madrid y el Athletic. de Bilbao. 
L a Reina en el Hospital 
de San Pablo 
La Reina estuvo esta mañana en el 
I n d i c e - r e s u m e n 
blico sabe de sobra que nuestro suel-!clu* £si el dirigible aumenta su marcha 
f~ * „ A ^ , . 0 ^ !„„ — - ; ¡podría evitar la tormenta.—Associated to fué motivado por las agresiones inex 
ptliicadamente brutales y sórdidas de 
una turba que irrumpe en el templo 
para impedir los cultos sagrados, o 
ataca "valientemente" el desfile proce-
sional del centenario de la Medalla M i -
lagrosa. Nosotros no hemos agredido 
ni provocado; nos circunscribimos en la 
órbi ta de nues-ro derecho, sin invadir 
Press. 
Deportes Pág 
Cinc mató ffraf os y teatros... Pág. 
L a marcha del dirigible La vida en Madrid Pág. 
De sociedad Pág 5 
WASHINGTON. 30.—Desde el día de , InformaCíón c o m e r c i a l y 
ayer las estaciones radiotelegráficas de , fmanciera Pág. 6 
Cataluña monástica, por Lo-
renzo Riber Pág. 8 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por "B!" Amigo 
Nor teamér ica están en contacto con el 
d;rigible. La aeronave abandonó la cos-
ta brasi leña a las nueve de la noche 
(hora de Greenwich). A las once es-
la del derecho de los demás. Si decir taba a 10r. 50. de la t i tud N . y 550 10. ¡ 
que no permitiremos que nos arrollen de jong-itur Q., marchando a 65 millas! 
impunemente es dar señales de cern- ^ hora Habia recorrido en veint cua- ¡ 
lismo, eso depende de la conciencia que tro horas 1.600 millas y esperaba lie- j 
cada cual tenga de la fuerza de su de- gar a lag Barbados a media noche, 
recho y de la obligación en que está de Desde éntonces, parece que el d1- i 
defenderlo. Cuestión de civismo. ¡rigible ha encontrado vientos contra-! 
Pero bien sabemos que esos colegas jri0g de alguna intens-dad, pues su 
no andan muy fuertes en estos con-;marcha es m á s lenta» Sobre Barbados! 
pasó a la una de la madrugada, y so-1 
bre Puerto Rico a las cinco de la ma-
ñana. A part ir de aquí, ha aumentado 
Teddy" Pag. 8 
Elecciones e i Bolivia, por 
R. L Pág 8 
La muralla de China, por 
"Armando Guerra" .... Pág. 8 
Las espinas tienen r-jsas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
d'Ablancourt Pág. 8 
ceptos ni sentimientos. ¿ N o fué " E l 
Sol", por citar alguno, quien calificó 
de provocación el hecho de pro'.estar 
PROVINCIAS.—Fiestas del Patrona-
to de Sevilla.—Juegos Florales en 
contra la bandera roja enarbolada en su veloc:di<i hasta 74 millas por hora Yf,'6"0'!,-^^^ de c de ĉ u 
la Universidad y contra el hecho de cor- y en un radio expeiido a las ocho de ^ ! " . ^ frogiama de las 
tar violentamente la circulación en la la m a ñ a n a cuando estaba a 215 m'llas 
calle de San Bernardo? aü N . OL- o .. . muerto Rico de-i 
Pues si él fué, no ha de ext rañarnos | cía que esperaba llegar a Lakehurst 
que tampoco haya dicho ni una pala-1 en la madrugada del sábado o en las; 
bra de protesta por las salvajadas de i primeras horas de la m a ñ a n a 
Almansa, de Alicante, y . . . de otras par-1 A mediodía el dirigible estaba a 500 
tes; antes bien nos tache de cerriles a m'llas de N^.^au ¡a? Bahamas. 7 
¡los que protestamos y nos aprestamos a las tres de la tarde a 644 m'llas de 
á la defensa. Hay cierta lógica al f in la costa de Florida. 
¡y al cabo. ¡Lás t ima que los colegas no * * * 
tuvieran mucha más lógica, para po-j NUEVA YORK, 30.—El comandan-1 
norse totalmente al lado de esos revo- te Eckener comunica que espera ate-
fiestas del Corras ?r. Granada (pá-
g in . 3) 
EXTRANJERO.—Elecciones en Boli-
via el 29 de junio.—E, "Zeppelin" no-
ha rá escala en La Habana.—Francia 
no continuará las conversaciones con 
"-^'ia. —Po.rooe que el Cnrr . i té de 
fensa del Impeno británico se ha 
pronunciado en contra asi trmcl ha-
jo el Canal de la Mancha.—Son sus-
pendida? las corridas de foros en 
Melun (páginas 1 y 3).—Cincuenta 
- i 
lucionarios que, más valientes, quq. .sms! rrizar en el aeródromo de Lakehurst al-,1 peregrinos ^paño le s recibidos M r r l 
n p r i r i d i r n í i SP m o s t r a r o n en A l m a n s a roHpHnr n'p l a s m-hn v mpr i ia Ho l a TVI<I_ ;l — . . . ^ '•' pe ó cos, se str r    ededo de oc o y ed  de ma-
a centerros des 'apádos . / ñ a ñ a del sábado.— Associated Press. Papa (página 2). 
_ Sábado SI de-, m i ¡ o de 1930 (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XX.—ÍYüm. C.Slj 
5n J,P 1 de- San Pabl0- Fuó recibida la 
aiigusta señora por el Consejo de Ad-
ministración del establecimiento, y la 
Junta de la Sección de Barcelona de la 
lo* J1 contra el cáncer. Visitó las sa-
jas de cancerosos y todas las demáa 
instalaciones, y después regresó a Pa-
jado. Las Infantas dieron un paseo por 
Ja población haciendo compras en al-
íanos comercios. El infante don Jaime 
dio un paseo por IB ciudad. 
A media tarde la Reina y las Infan-
tas estuvieron en la finca que la marque-
sa de Castellbell posee en Cornellá. 
Las infantas doña Beatriz y doña Cris-
tina estuvieron jugando al "tennis", en 
el parque Valguera, partidos qup les ser-
virán de entrenamiento, pues se han ins-
crito en el campeonato de "tennis" de 
España que mañana empieza en las pis-
tas del Turo. 
Los Reyes se deten-
drán en Zaragoza 
ZARAGOZA, 30.—Se han recibido noti-
cias oficiales de que Sus Majestades y 
Altezas reales llegarán a Zaragoza el día 
4 por la mañana y permanecrán en la 
ciudad todo el dia. La familia real vi-
si tará el templo del Pilar. Después mar-
chará a la Academia General Militar, 
donde asist irá a la jura de la bandera 
de los cadetes, ante la bandera de la an 
tigua Academia General Militar, que re-
galó la Reina doña María Cristina. Des 
pués se celebrará una gran fiesta mil i-
tar y un banquete en la misma Acade-
mia, que presidirán Sus Majestades y Al -
tezas. Terminado el almuerzo, la familia 
real visi tará varias fábricas de Zaragoza. 
Ei general Franco, director de la Aca-
demia, conferenció hoy con el gobernador 
civil y en el rá.pido marchó a Barcelona 
para entrevistarse con el jefe del Go-
bierno y ultimar los detalles de los ac-
tos que se celebrarán en la Academia Ge-
neral Militar. 
Berenguer continúa mejorando 
BARCELONA, 80.—El presidente del 
Consejo, que se encuentra muy mejo-
rado, después de ser visitado por su 
médico de cabecera, señor Aznar, se 
levantó del lecho. Recibió al embajador 
de España en París , señor Quiñones de 
León, don Luis Asúa. inspector de los 
Recles Palacios, al ministro del Traba-
jo, y al doctor don Enrique de Salaman-
f-a, médico de Cámara del Rey. Son mu-
chas las personalidades que se han in-
teresado por el estado del conde de 
Xauen. Este mediodía almorzó el jefe 
del Gobierno en sus habitaciones, con 
sus hermanos don Fernando, que cele-
bra hoy su fiesta onomástica, y don 
Alejandro, y su cuñada, la hija del ge-
np'*al Luque, 
Por la tarde, a las ocho y media, re-
cibió a los perlodlRtas a quienes dijo que 
la primera recepción pública había que-
rido celebrarla con la Prensa. Dijo que 
mañana volvería a reanudar su vida, 
pues está restablecido. Cuando hablaba 
el presidente con los periodistas, llegó el 
ministro de Instrucción pública, con el 
cual conversó largo rato el general Be-
renguer. 
Inauguración del I. pro 
obrero sin trabajo 
El ministro de Trabajo, acompañado 
de su señora, almorzó en la Quinta de 
salud "La Alianza", sentándose también 
en la mesa los miembros de la Junta 
y sus señoras. Luego fueron visitadas 
todas las dependencias. Después, el se-
ñor Sangro recorrió varias fábricas de 
Barcelona-
E l ministro se trasladó al Instituto pro 
obrero sin trabajo. Antes de la llegada 
del Sifhitetrfe, el Obispo- doctor I rur l ta 
procedió á la bendlcfión'del edificio. E l 
Prelado dirigió unas palabras alentan-
do al Instituto para que continúe la 
magna obra que tiene empezada. E l se-
cretarlo, señor Estlldc leyó la Memoria, 
que abarca desde enero de 1929. Luego 
expuso la labor y proyectos del Instituto 
para solucionar en lo posible en Barce-
lona el grave problema del paro forzoso 
y solicitó del ministro la máxima protec-
c ¡ón del Gobierno. 
El señor Sangro manifestó que veía 
con muy buen agrado las iniciativas par-
ticulares que se prestan & coadyuvar a 
la solución de los graves problemas plan-
teados, uno de los cuales es el paro for-
zoso. Est imuló al Instituto a que per-
severe en su obra. 
Terminado el acto, el señor Sangro se 
trasladó a la Caja de Pensiones, donde, 
después del acto presidido por el Rey, 
Impuso la medalla del Trabajo a don 
Ramón Domínguez, director técnico del 
Instituto para ciegos que tiene estable-
cido la Caja. 
• « • 
BARCELONA, 80.—El ministro de 
Instrucción pública visitó esta mañana 
el Grupo escolar Bacheras, la Escuela 
de Mar y, después, la Universidad. A l 
mediodía fué obsequiado el señor Tor-
mo con un banquete por la Junta de 
gobierno de la Universidad en el ho-
tel Ritz. 
Terminado el almuerzo se trasladó, 
con el rector, a visitar el Colegio Mayor 
Universitario de Alfonso X I I I , situado 
en Vallvldrera, y el Instituto Infanta 
Cristina, de Sarriá. Luego marchó a V i -
lasar para ver varios grupos escolares. 
Regresó esta noche a la ciudad y es pro-
bable que m a ñ a n a marche a Valencia. 
VALENCIA, 30.—El gobernador civil 
ha manifestado que le había visitado el 
alcalde para cambiar impresiones acer-
ca del viaje del ministro de Instrucción 
pública. Este llegará a Valencia mañana 
por la noche. El domingo será obsequia-
do con un banquete en el Seminario. Por 
â tarde presidirá, en representación del 
Rey, la procesión de la Adoración Noc-
airna, con motivo de sus bodas de plata. 
Por la noche regresará probablemente 
a Madrid, desistiendo de su viaje a la 
Albaida, a donde pensaba i r para visi-
tar a su madre. 
N O T A S P O L I T I C A S 1 
Los conflictos sociales 
L A S D A N Z A S G U E R R E R A S 
El ministro de la Gobernación mani-
festó a los periodistas que reinaba paz 
en toda España , 
P reg^ tado si había algo nuevo res-
pecto a huelgas, manifestó que esta-
ban anunciadas la de "taxis", de Ma-
drid, y la de t ranvías , de Bilbao, aun-
que el Comité paritario realiza gestio-
nes para evitar esta última, gestiones 
que van por buen camino. 
Agregó el general Marzo que el je-
fe del Gobierno está muy mejorado y 
que reg resa rá con la Familia real el 
día 5 por la noche, ya que antes se de-
tendrán en Zaragoza, para visitar la 
Academia General Alilitar. 
En Gracia y Justicia 
Ayer mañana , al recib r el ministro 
de Gracia y Justicia a los periodistas, 
les comunicó que había hablado por te-
léfono con el jefe del Gobierno, el cual 
es tá tan mejorado de su reciente en-
fermedad, que m a ñ a n a r eanuda rá su 
vida ordinaria. Dijo a continuación, que 
había recibido a la comisión organ.za-
dora del Congreso Internacional de 
Abogados, que t endrá su sesión inau-
gural el 3 de junio próximo, en el Pa-
lacio de Justicia. E l ministro les pro-
metió que pres idi rá la sesión de aper-
tura. A preguntas de un periodista, di-
jo que continuaba preocupándose en la 
reorganización del ministerio, y que, 
respecto al personal, se h a r á como en 
los demás departamentos ministeriales. 
—Bsta noche sa ldrá para Barcelo-
na el subsecretario de Gracia y Jus-
ticia, señor iabofida, con objeto de 
hacer entrega al presidente del Conse-
jo de ministros de varios decretos del 
departamento. 
La estancia de los 
p e í s m m ( m í m millones í e b e o s i i i m c a t o i i c o 
D E S H K I A C l t 
E N E A 
En los asaltos de ayer a los depó-
sitos de sal hubo diez muertos 
El número de muertos en Rangoon 
es de ciento sesenta y cuatro 
F T ^ T . A 30.—El Virrey ha publicado 
un edicto en el que se conmina con pe-
nas severas a los que se niegan a pa-
gar los tributos y a los que excitan 
a la desobediencia civil. 
Diez muertos en Dharsana 
M A S P A I I A EL PABO 
EN A L E M A N I A 
Reyerta entre socialistas y comu 
nistas en Hamburgo 
• 
CUATRO HERIDOS GRAVES Y 
30 DETENCIONES 
LOS DISCURSOS D E MUSSOLIX1 
("The Daily Express", Londres.) 
Reyes en Zaragoza 
E l subsecretario de la Presidencia 
conferenció ayer con ed general Beren-
guer, el oual le manifestó que hoy re-
anudará la vida ordinaria. El jefe del 
Gobierno le confirmó que los Reyes 
asis t i rán en Zaragoza a la jura de la 
bandera de los cadetes. Para t ratar del 
programa hablaron por teléfono el pre-
sidente d'ed Consr i c general Pran-o 
Regreso del ministro 
de Fomento 
Ayer llegó a Madrid, de regreso de 
su viaje a Barcelona, el ministro de 
Fomento, señor Matos. Ya en ed minis-
terio, despachó con los directores gene-
rales y recibió muchas visitas. 
Gascón y Marín, de-
cano de Derecho 
i o r a m u c h o e l m e r c a d o 
v i n o s e n 
El subsecretario de Instrucción pú-
blica, señor García Morente, manifestó 
a los periodistas que, para el decanato sadoT t 
de la Facultad de Derecho, vacante por 
el fallecimiento del señor Ureña , ha-
bla sido designado el sefior Gascón y 
Marín. 
Agregó que en todas las Universida-
des se estaban celebrando los exáme-
nes dentro de la m á s completa norma-
lidad. 
Sigue paralizado el triguero 
BARCELONA, 28.—Sigue la paraliza-
ción en nuestro mercado triguero, sin 
que de momento hayan sufrido varia-
ción los precios para el consumo. 
Continúan en alza los elevados pre-
cios que vienen rigiendo en nuestro mer-
cado de azúcares. 
Han sido ya puestos a la venta los 
9.000 sacos de cacao, de cuya llegada 
dimos cuenta la semana pasada, habién-
dose fijado para su despacho los mis-
mos precios que vienen rigiendo basta 
ahora, lo cual viene a significar la poca 
animación que hay en dicho mercado, 
pues los almacenistas esperan la próxi-
ma cosecha para proveerse de grano. 
Sigue el mercado de cafés con las 
mismas característ icas y precios de 
nuestra úl t ima información, continuan-
do para el consumo los precios sin va-
riación. 
En los mercados de vinos de nuestra 
región se comprueba una mejora que de 
mucho tiempo no había reinado, y aun-
que dista de dar la impresión que da-
ban las actividades fomentadas por las 
exportaciones a Francia, cuando menos 
quitar el pesimismo que dominaba an-
tea de que se promulgara la disposición 
últ ima sobre el empleo y uso de los 
alcoholes. 
Los precios, de momento, presentan 
alguna firmeza en los principales pun-
tos comarcales de producción. 
Noticias oficiales 
Anoche fueron facilitadas las giiguicn-
tes * 
ASUNTOS SOCIALES.—Bilbao: Se han 
declarado en huelga loa obreros vidrie-
ros de la provincia. 
Oviedo: La huelga de mineros Solvay 
se debe a deseos Empresa de seleccio-
nar personal. Por solidaridad con los 
Aceites.—De oliva, corriente bueno, ta-
160,85; superior, a 173,90. De 
e x i s t e n c i a s 
En poder de fabricantes y moline-
ros hay 82.465 toneladas 
» 
Cubre las necesidades nacionales 
de nueve días y no puede con-
siderarse como carga exce-
siva para el mercado 
En el ministerio de Economía han fa-
cilitado la siguiente nota: 
"Recibidas y extractadas en el m i -
nisterio de Economía Nacional las de-
claraciones juradas de las existencias 
de harinas en poder de fabricantes y 
molineros, cuyo detalle se consigna a 
continuación, arrojan un total de 82.465 
toneladas, cifra que cubre las necesida-
des del consumo nacional durante nue-
ve días y que, por tanto, no puede con-
siderarse como carga excesiva para el 
mercado. 
La m á s elemental prudencia aconse-
ja que exista siempre una reserva para 
atender a circunstancias imprevistas y 
mucho m á s t r a t ándose de ar t ículo de 
tan indispensable consumo y de difícil 
distribución, siendo preciso contar con 
un remanente para prevenir cualquier 
retraso que pueda originarse en los 
transportes, cubriendo también el ries-
go de aver ías o paral ización de las fá-
bricas por motivos inesperados. 
Hay que tener presente, igualmente, 
como dato que corrobora lo antedicho. 
BOMBAY, 30.-—En Dharsana 111 vo-
¡ l u i r » los gandhlstas intentaron asal-
i tar loa depósitos de sal, siendo recha-
Izados por Pol 'cía al cabo de breve 
¡lucha, en la que hubo diez muertos. 
Otro numeroso grupo '\e voluntarios 
procedentes de Guierat ha llegado a 
Bulzar, con el propósito de atacar los 
dapósitos de sal de Untadi. 
* « « 
DHARSANA, 30.—Dos nuevos grupos 
de voluntarios, procedentes algunos de 
ellos de Karachi, intentaron, a úl t ima 
hora de la m a ñ a n a de hoy, efectuar 
un ataque contra los depósitos de sal. 
Los agentes d^ Po! cía detuvieron fá-
cilmente a las personas que formaban 
el primero de dichos grupos, pero an-
te la viva resistencia que opusieron 'os 
voluntarios del segundo grupo, la Po-
licía se vió obligada a cargar contra 
^V.ov. resultnr.rlo n'^ttsp gravemente he-
ridos. , 
Tumulto obrero en Calcutta 
B E R L I N , 30.—Ante la Comisión de 
presupuestos del Reichstag, el ministro 
de Hacienda del Reich, Moldenhaier. ha 
hecho una detenida exposición de la 
actual situación financiera. 
Bl ministro ha declarado, entre otras 
cosas, que, a consecuencia del eleva-
do número de obreros sin trabajo, 'os 
créditos previstos en el presupuesto pa-
ra socorrerlos serán rebasados en unos 
cuatrocientos cincuenta millones de 
marcos. 
Disturbios políticos 
CALCUTTA. 30.—En los talleres del 
ferrocarril del Este de la India se pro-
dujo ayer un tumulto, originado por 
cuestión de salarios. 
Los obreros incendiaron dos vagones 
e irrumpieron tumultuosamente en el 
despacho de un miembro de la Direc-
ción, hiriéndole, así como a otros fun-
cionarlos que acudieron en su auxilio. 
Los amotinados hicieron frente a la 
Policía, que hizo fuego contra ellos, lo-
grando al cabo restablecer el orden. 
Calma en Rangoon 
RANGOON, 31.—La situación ha me-
jorado notablemente en esta ciudad has-
ta el punto de haber vuelto a abrir sus 
puertas los almacenes y bazares. 
Han Sucumbido a sus heridas diez hos-
pitalizados con motivo de las luchas 
entre coolles, birmanos e hindúes. Esto 
eleva el número de muertos a ciento se-
tenta y cuatro. 
Detenciones en Madras 
HAMBURGO, 30.—Ayer se produjo 
una reyerta entre socialistas y comu-
nistas, resultando varios heridos, cua-
tro de ellos gravea. 
La policía pract icó treinta detencio-
nes. 
Anuncian de Furstenwald que ano-
che se ha registrado una violenta lucha 
de carác te r pol-'tico, en el curso de la 
cual resultó un hombre muerto. 
También resuUó muerta otra perso-
na durante otra lucha suscitada por 
cuestiones políticas, el domingo pasado. 
L a vacuna Calmette 
E l P o n t í f i c e r e c i b e a 50 
p e r e g r i n o s e s p a ñ o l e s 
• 
El nuevo embajador español visita 
al secretario de Estado 
L a semana próxima presentará 
sus credenciales 
(De nuestro correspoasal) 
ROMA, 30.—El Pontífice ha recibido 
hoy a un grupo de cincuenta peregrinos 
españoles que regresan de Tierra San 
ta.—Dafflna. 
"I nuevo embajador español 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 30.—El nuevo embajador 
pañol en el Vaticano, señor Palacios 
ha visitado hoy al secretario de Estado' 
Cardenal Pacelli. En la próxima sema-
na presentará sus credenciales. — Daf, 
fina. 
La salud del C. Verdier 
PARIS, 30.—En el Arzobispado han 
manifestado esta m a ñ a n a que el esta-
do del Cardenal Verdier no inspira nin-
guna inquietud. E l Cardeal sufre un 
ligero enfriamieto y está fatigado de 
sus recientes viajes, por lo que el mé-
dico ha dispuesto que no salga de sus 
'habitaciones. 
Nuevo templo en Carabanchel Alto 
Esta tarde, a las cinco, el Obispo de 
B E R L I N , 30.—Los periódicos anun- Madrid - Alcalá bendecirá solemnemente 
clan que el coeficiente de mortalidad la nueva iglesia de las Religiosas Obla-
entre los niños de un hospital de Lu.i tas d ^ Santísimo Redentor, en Caraban-
beck, enfermos de tuberculosis a con-jc | las a0eis ge verlflcará la tras]aclón del 
secuencia de haber sido recientemente | Santísimo, desde la iglesia parroquial de 
vacunados con la vacuna Calmette, as-1 Carabanchel Alto al nuevo templo. Al 
final, el doctor Eijo dará la bendición con 
el Santísimo. 
ciende al 22 por 100. 
Alemanes condecorados 
BERLIN, 31.—En la Asamblea que 
ha celebrado en Stutgart el Institui-.o 
alemán para el extranjero, entre las per-
sonas que fueron distinguidas con di-
plomas de honor por sus relevantes ser-
vicios a la causa de las instituciones 
culturales alemanas en el extranjero, 
figura ea señor Albert Ahles, consejero 
del comercio alemán en Madrid. 
S e r e p i t e n e n I n d o c h i n a 
l o s d i s t u r b i o s 
orujo, color verde primera, de 95 a 100; 
fermentado, de 82 a 86. De coco, blanco, 
a 152; cochín, a 167. De linaza, crudo, 
a 205; cocido, a 213. Todo pesetas los 
100 kilogramos. 
Alcoholes.—Rectificados de industria, 
de 238 a 240; destilados d« orujo, a 200; 
aguardientes de caña, a 195. Todo pe-
setas el hectolitro. 
Arroces.—Benlloch cero, de 50 a 50,50; 
florete, a 54; matizado corriente, de 53 296; Ciudad-Reaí, 24.409; Córdoba, 
a 54; selecto, a 56; extra, a 58. Todo'35.029; Coruña, 293; Cuenca, 4.254; Gc-
pesetas los 100 kilogramos. roña, 15.889; Granada, 17.821; Guada-
Azúcares.—Miel, de 144 a 146; tercia- lajara, 11.952; Guipúzcoa, 8.995; Huel-
do, de 147 a 149; quebrado claro, de va( 9.041; Huesca, 28.411; Jaén , 7.779; 
154 a 156; blanquillos, de 161 a 163; pla-lLeón 28.593; Lérida, 9.609; Logroño, 
Quetas, de 198 a 200; cortadillo, de 202 
que el número de fábricas de harinas 
que es tán actualmente en actividad, es 
p róx imamente de 790, y el de molinosj MADRAS, 30.—La Policía ha deteni 
casi el doble, repar t iéndose entre unas do a 30 personas, por infracción de las 
y otros la anterior existencia. 
Resumen de las existencias de hari-
nas en fábricas y molinos: 
Alava, 11.140 quintales mét r icos ; A l -
bacete, 8.403; Aleante, 19.520; Alme-
ría, 80; Avi la , 12.'09; BadajoZj 27.498; 
Barcelona, 58.000; ̂ Burgos, 43.361; Cá-
ceres, 13.548; C&diz, 7.026; Castellón, 
disposiciones relativas al derecho de re-
unión. 
"REO"; AUTOMQIfiLES M E B I S 
PIEZAS TiKCAMBIO 
Glorieta San Bernardo, 3. 
Mañana domingo, a la« ocho, el Obis-
po de Madrid celebrará la misa de co-
munión, y a las diez habrá misa solem-
ne, por el Prelado de Medio Pontifical. 
A las seis de la tarde, solemne Expo. 
slción, sermón y reserva. Dará la bendi-
ción el Nuncio de Su Santidad. El ser-
món estará a cargo del padre Francisco 
López. 
El Día del Niño en Almería 
A L M E R I A 30.—Por Iniciativa del Pre-
lado, mañana se celebrará el día del Ni-
ño. En la Catedral habrá una misa, que 
!dirá el Obispo, el cual dará la comunión, 
ayudado por otros sacerdotes. Se ha in-
vitado a los niños de todos los Colegios 
¡y a las Asociaciones y Hermandades. A 
lias seis de la tarde saldrá una procesión. 
Al regreso, a la plaza de la Catedral, el 
! Obispo dará la bendición con el Santísi-
Imo a los fieles. Desde el balcón del pala-
T > A O T C I OA 7̂  ! ~ . ció episcopal se leerá el acta de consa-
FARIS, 30.—El enviado especial dellgración al Sagrado Corazón. Hoy la clu-
' M a t i n " telegrafía a su periódico que I dad ha estado engalanada, 
se han producido violentos desórdenes - , . J J i er ' 
en Chamoi (Indochina), en el curso delActos de propaganda de la t l ICI -
clica sobre educación 
BARCELONA, 30.—La Liga social di 
Cristo Rey ha acordado celebrar diver-
DOS INDIGENAS MUERTOS Y 
T R E S HERIDOS 
a 204. Todo pesetas los 100 kilogramos;. 
Bacalao.—Extra, a 92; primera a 90; 
mineros huelguistas anteriores, se han! superiores, a 112. Todo pesetas los 50 ki 
decJerado en huelga lo*" obreroe de las I logramos. 
Hulleras del Rosellót 
Por los ministerios 
Estado.-—El ministro recibió al general 
Saro, agregado mili tar de la Embajada 
de España en Washington y comisión de 
¡imites de Portugal. 
Economía.—Visitaron al ministro una 
Comisión de horticultores y el general 
Verdugo, representante del Centro Ga-
llego, de la Habana 
Trabajo.—El ministro regresará a Ma-
drid el próximo limes. 
LA E X P n i Ü DE PRODUCTOS 
INDUSTRIALES ESPAÑOLES 
En un concurso internacional que 
acaba de celebrarse en Montevideo para 
el suministro de una Importante can-
tidad de material rodante ferroviario 
con destino a la Administración de fe-
rrorarriles y t ranvías de la República 
del Uruguay, al cual acudieron veinti-
trés de las principales Empresas fabri-
les alemanas, belgas, norteamericanas, 
inglesas, italianas y francesas, ha sido 
hecha la adjudicación a la Compañía 
Auxiliar de Ferrocarriles y Tranvías de 
Beasain, representada por e! Banco Ex-
terior de España. 
Nos es grato consignar este triunfo 
de una industria española en competen-
cia de precios y condiciones técnicas 
con la industria internacional, y es de 
esperar que sirva de ejemplo para orien-
tar nuestra gran producción industrial 
en un sentido de tanto prestigio para 
!a nación y de tanta conveniencia para 
ia economía española. 
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 555 a 
565; Fernando Poo, primera, de 405 a 
410; segunda, de 390 a 400; tercera, de 
375 a 385; cuarta, de 3S5 a 345. Todo 
pesetas los 100 kilos. 
Cafés.—Moka extra, de 785 a 795, Me 
ka Longberry, de 690 a 700; Yaúco es-
pecial, de 945 a 955; Hacienda, de 665 
a 675; Java Robusta, de 585 a 595; Pa-
lemberg, de 520 a 530; Rasillas, de 490 
a 500. Todo pesetas los 100 kilos. 
Carnes.—Vacuno ma.yot, a 2,70; ter-
nera, a 3,70; lanar, a 3,40; cabrito, a 
5,95. Todo pesetas los 100 kilos. 
Garbanzos.—Andalucía, blancos, de 110 
a 112; medianos, de 90 a 92; Castilla 
superiores, de 135 a 170; Orán corrien-
tes, a 88; medianos, a 98; superiores, 
a 112. Todo pesetas los 100 kilos. 
Habichuelas.—Valencia Pinet, de 98 a 
98; Monquilina, de 97 a 98; tranquillón, 
de 96 a 97; Mallorca de 105 a 107. Todo 
pesetas los 100 kilos. 
Maíz.—Plata disponible, a 88 pesetas 
los 100 kilos. 
Trigos.—Candeal Castilla de 42 a 44; 
Aragón, de 47 a 49; Navarra, de 47 a 
49; Urgel, de 47 a 49; comarca, de 47 
a 48; Lérida, de 47 a 48. Todo pesetas 
los 100 kilos, sobre vagón origen. 
Vinagres.—Clases corrientes, cuarta, a 
25; quinta a 80; sexta, a 35; séptima, 
a 40; octava, a 41; marcas añejas, do-
radillo, a 80; 2 en 1, a 125. Todo pesetas 
el hectolitro, muelle o estación Barce-
lona. 
Vinos.—Panadés blanco, a 2; tinto, a 
1,90; C. de Tarragona, a 2; C. de Bar-
berá, a 1,90; Priorato, a 2,25; Vlllanue-
va y Geltrú, a 1,90; mistela blanca, a 3; 
tinta, a 3,10; moscatel, a 3,25. Todo pe-
setas el hectolitro, mercancía puesta en 
punto de producción. Precios facilitados 
los cuales han resultado muertos tres 
indígenas y otros dos gravemente heri-
dos. 
Las autoridades tuvieron esta maña- ¡sos ac tos 'públ icos para dar a conocer 
na noticias de que una partida de in-1 & Encíclica de Pío XT sobre la educación 
dígenas se dir igir ía hacia Chamo', y¡E1 próximo domingo habrá un mitin en 
adoptaron las precauciones oportunas. el-teatro Partencm en el que hablaran 
Poco deamués lleiraba la nnrHHi o ^a\á°h Francisco Condomlna, don Alfrwio 
í i ^ V ^ f J , partlda * la Casanova, el padre Sarabla y don J m 
ciudad, lo» indígenas, que marchaban | Marfa cóltlsolo. 
al son del tan-tan", llevaban una ban-
¡dera roja y carteles en los que se in- Solemnes CüItOS en Cádiz 
P r o t e c c i ó n e n S u e c í a a la!^:tab\a ^ P ^ a a ó n a no pagar losi CADIZ, 30.-Con motivo del anivcr.sa-
i r r u i c c c i u n e n O U C C i a a 1» impuestos. La Policía intentó arreba-irio de la consagración de España al B* 
A f i f r i C l l l t u r a r a r 13 *>andera a ^os manifestantes, y grado Corazón de Jesds, se han celebra-
P con este motivo se entabló un verda- do hoy solemnes cultos en las iglesias de 
* idero combate, en el que los Indianas !SantiaS0 y San Felipe Neri. Muchos edi-
425; Madrid, 18.506; Málaga . p r e s e n t a n va r i a s proposiciones eni11^011 uso de P-edras y armas fici03 particulares estaban engalanados, 
lurcia, 4.9^0, .¡Navarra, ¿o.xoz, f a i cn- D „ „ I * ^ iblancas. 
6 
M rcia 
cía, 59.889; Pontevedra 889; Salaman 
ca, 28.906; Santander, 5.136; SegoviaJ 
12.507; Sevilla, 50.446; Soria, 6.í»25;| 
el Parlamento 
ESTOCOLMO, 30. 
Tarragona, 6.830; Teruel 4.412; Tole-tiendo en el par]amento ia cuestión de 
do, 20.241; Valencia, 12 303: Vallado-, laa Aportaciones de productos agr íco-
lid, 66.310; Vizcaya 3 212; Zamora, las y lag medidas ^ 0 ^ ^ a(foptiir 
23.364; Zaragoza, 60.713; Mahón, 868. 
Tota l : 824.659 quintales métr icos . 
Después d* varias intimaciones, he 
cha bajo una lluvia de piedras y p^ 
Se es tán disci> Io9' la Policía b zo fuego contra los re 
Ceremonia tradicional en Lérida 
LERIDA, 30.—Con motivo de la fe3{1' 
• vidad de la Ascensión, se ha expuesto, 
Madrid, 20 de mayo de 1930." 
R o b o e n u n B a n c o h ú n g a r o 
dos los empleados del Banco 
para proteger a la agricultura nacional. 
Entre las numerosas proposiciones 
presentadas figura, en primer término, 
la de obligar a las fábricas de harinas 
del país a emplear en una determinada 
proporción las harinas de producción 
nacional. Esta proposición tiene gran-
Ull SOÍO individuo tiene a raya a tO- des probabilidades de ser aprobada con 
el voto de los conservadores agrícolas 
y miembros del partido del pueblo. 
Otra proposición que está dando lu-
gar a acaloradas discusiones es la re-
lativa al alimento de las tarifas de 
B L . ^ r , 30.—Un individuo com-
pletamente solo y anmado de una pis-
tola, ha rea zade hoy en un Banco de 
esta capital un audaz - bo, apoderán-
dose de 150.000 pengoes. 
Cuando e* cajero del citado Banco 
se preparaba a abonar sus sueldos a 
los empleados p e n e t r ó en la habitación 
el ladrón, pisto1?, en mano, obligando a 
todos los empfleados a penetrar en una 
pequeña hkh caclón inmediata, donde ^s 
encerró. Mantuvo a raya, amenazán-
dole con una pistola, a otro empleado 
que llegó en aquel momento, y apode-
rándose de los sobres que oonitenían los 
sueldos, salLó por una ventana, desapa-
reciendo. 
vo'tnso<? Inq n n i r x . W m ^ n „ i „ , i como tradición todos los años, el pa-
h ^ H o A ^ V * ™ * a la *e3 ñal del Niño Jesús. Este ano ha aumen. 
bandada, dejando sobre el campo dos tado el número de fieles, quc han desfl-
cadáveres y tres heridos tan ^raVss lado para adorar la reliquia. De la pro-
vincia han llegado máa de tres mil per-
sonas. 
que uno falleció al ser onduoido al 
hospital. 
Es probable que hayan resultado más 
heridos, pero hab rán sido escondidos 
en los arrozales por sus camaradas. 
L a E x p o s i c i ó n d e l L i b r o 
E s p a ñ o l e n P r a g a 
Un legado para misas 
TARRAGONA, 30.—En esta ciudad ha 
fallecido un rico propietario, que ha fle-
jado 75.000 pesetas para misas. 
Velada literaria en honor de la 
Inmaculada 
TOLEDO, 30.—En ei salen de actos 
del Seminario se ha celebrado una ve-
roy SO Celebra la inauguración ;lada literaria sobre el aniversario de 
• » ila definición dogmática de la Inmecu-
^ . ! lada. Presidió el Cardenal Primado coi 
ftiA.KjA, 30.—Hoy ha llegado a estallos gobernadores civil y militar, alcal-
Goblemo l legará bastaba presentar ia;caPital don Enrique Díaz Cañedo, queIde, presidente de la Audiencia y demás 
cu;e«tión de confianza Vo ta rán en con- ,asis t i rá ' como delegado del Gobierno es-'^utor,ldades- E1 salón estaba rebosante 
tra de ella los socialdemócrataa y él Paño1. a la solemne Inauguración de la'de P"^00- . , , . a 
nartido del oueblo Exposición del Libro Español, que se! Varios niños de las escuelas nacio-
paruao aei pueoio. ^_v~muJi „ ,„ ^ ~í "̂ 2 °e nales interpretaron e cuadro "La Es-
celebrará mañana , a las cuatro de la!paña de Mparía.,( orlRÍnal de la inSpec-
T ^ ' 6 ' ^, J , rora áe Primera enseñanza doña José-
Díaz Cañedo fué objeto de un cari-1 fina Alvarez. A continuación don Benito 
ñoso recibimiento por parte de munero-¡ Morales pronunció una conferencia acer-
sas personalidades y de los directores ¡ ca de "La devoción a la Virgen". Hizo 
aduana a los trigos exóticos. Se cree 
que será rechazada a pesar de que el 
P r o t e s t a i t a l i a n a c o n t r a e l 
a r a n c e l y a n q u i 
ROMA, 30.—Los diarios dicen que la 
Confederación de la Industria y la Fe-
deración de la agricultura y el comercio 
han telegrafiado al ministro de Comer-co, se ha celebrado la 
del Instituto Español e Iberoamericano 
de Praga. 
L A EXPOSICION DE AMBERES 
el resumen el Cardenal y por último se 
cantó una salve popular. 
—A laa once de la mañana se ha ben-
decido el nuevo retablo y eagrario^ de 
AMBERES, 30.—Esta tarde, a las cin. | la caPnla P^ncipal de la iglesia de San-
ceremonia 
por la Asociación de Almacenista y ?io de ^ « E s t a d o s Unidos, exponiendo inaugurar oficialmente el p^^^^^ 
Exportadores de Vinos, de Barcelona. la &rave situación creada al comercio cés de la Exposición de Amberes. 
Yeros. País, de 41 a 42 pesetas ios]italiano de exportación con la nueva ley: A l acto ha asistido el ministro fran-
100 kilos. de tarifas aduaneras. ^ é s de Comercio, Mr . Flandin. 
. |to Tomé, que han sido construidos Por 
' ' 'uscr ipción popular. 
Notas varias 
BARCELONA, 30.—Esta noche duran-
te la comida regia han empezado los 
conciertos de las bandas militares. Esta 
noche la ha correspondido a la del re-
miento de Vergara. 
—Por ser hoy festividad de San Fer-
nando y celebrar su fiesta onomástica 
ol Infante don Femando, la Escolta Real 
dió guardia interior en Palacio con tra-
jo de gala. La familia real ha enviado 
cariñosos telegramas de felicitación a su 
alteza. 
—El embajador de España en Fran-
cia, señor Quiñones de León, estuvo en 
Palacio a despedirse del Rey. A medio-
día el embajador almorzó en el Pueblo 
Español de la Exposición. 
—El Rey ha recibido noticias de Roma 
en las que se dice que los tiradores es-
pañoles, infante don Alfonso de Borbón 
y señor Camino, han hecho interesan-
tísimas tiradas en el campeonato Inter-1 
nacional, en el que los españoles, con 
lo* norteamericanos, han quedado en prl-! 
mer lugar de la clasificación. E l Sobe-
rano les ha dirigido expresivos telegra-j 
mas de felicitación. 
—Prestaron servicio en Palacio duran-
te el dia de hoy, como dama de la Reina, | 
la marquesa de Sentmentat; grande de 
España, marqués de Foronda, y mayor-
domo, don Federico Bernades. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501. 71509 y 72805 
1 
- ¿ E s 
—No. 
de usted el coche? 
¡Ahí está la gracia! ¡ Es de mi cuñado! 
( "Ufe" , N . York.). 
•—¡Pero Jorge! ¡Se te han olvidado los discos! 
—No, señora; no los he querido traer. ¡A ver si encima 
de cargar con el gramófono iba a cargar también con los 
discos! 
, .C"P8LSSüiff Show". Londres.) 
N o t a d e l o s O b i s p o s a l 
G o b i e r n o d e M a l t a 
—María , limpia usted cada vez peor. Podría es-
cribir mi nombre sobre el polvo que hay en esta 
mesa. 
—¡Qué cosa más buena es la instrucción, se-
ñoral 
("Mouslique", Oharteroi.) 
Desmienten todas las acusaciones 
de lord Strickiand 
ROMA, 30.—La Prensa Italiana decla-
ra fantás t icas las afirmaciones hechas 
a la Prensa de Londres, por el mlnisti"0 
de Instrucción pública de Malta, Sir AU' 
gnato Bártolo, de que I tal ia pensaba eD 
preparar el terreno para la anexión oe 
la Isla. La única aspiración de Italia, d»-
í;en los periódicos, ea mantener los intc' 
reses culturales que ahora posee eo 
Isla, sin pensar en una anexión m^3 
1 menos próxima. 
Los periódicos publican también u£ 
memorándum entregado por los Obispo9 
, al Jefe del Gobierno mal tés Lord StricK* 
1 land, en el que protestan contra las ani-
maciones del Gobierno de que el CHer̂  
católico sea responsable de la agitaci^ 
que reina en la Isla, y mucho menos o 
que esté planeando la derrota del 
Ibierno. Los Obispos afirman que la n^J 
|ca causa del conflicto es la actitud 0 
' G o b e r n ó al atentar contra las P1"^ 
gativas concedidas al Clero en l^*1* 
E L P. CARTA A ROMA 
L A VALETTE, 31.—El francisca^; 
; padre Carta, cuya actitud ha dado 
igar a los recientes acontecimientos 
'líticos ocurridos en la isla de MaH»« 
i embarcado para Roma. 
MATVRTD.—Afio XX.—Nfun. P.fílS 
E L D E B A T E (37! SátvidoiSl de mayo l9S§ 
H O N O R E S A l C U E R P O J E J A N J E R N A N D O E N S E V I l l A | f i g u ^ T d e a c t u a l i d a d ^ ^ ^ ^ i i n c o n t ^ T l 
R o b o d e u n a c a j a d e c a u d a l e s e n T o l e d o . U n m u e r t o e n u n 
d e r r u m b a n u e n t o e n Z a m o r a . L a s f i e s t a s d e l C o r p u s e n G r a n a d a . 
A Y E R S E C E L E B R A R O N L O S J U E G O S F L O R A L E S D E V A L E N C I A 
L a causa por falsificación de 
billetes 
A U C A N T E , 30.—A laa once de la ma-
fiana, se reanudó la vista por la causa 
de falsificación dp billetes y timbres del 
Estado. Es la novena, sesión. Empieza el 
Interrogatorio del procesado José María 
Miralles, por su defensor don Eduardo 
Barriobero. El procesado acusa al comi-
aario que 1c detuvo, el cual le pidió 
50.000 pesetas, para dejarlo en libertad, 
negándose a darle el dinero, por lo que 
le tuvo maniatado cuatro días. E l fiscal 
solicita conste en acta las gravísimas 
acusaciones. E l procesado continúa con-
testando a las preguntas del defensor, y 
pretende eludir su responsabilidad. De-
claran después Manuel Alenda Casain y 
Andrés Herrer ía , que no aportan datos 
de Interés. 
E l patrón de los ingenieros 
BARCELONA, 80.—Esta m a ñ a n a en 
la iglesia de San José se celebró una 
solemne función religiosa en honor de 
San Fernando, patrón de los Ingenieros, 
a la que asistieron laa fuerzas de guar-
nición en Barcelona. Después, en el pa-
tio del cuarto regimiento de Zapadores, 
se celebró una fiesta, que presidió el 
general Angosto. A l mediodía los solda-
dos fueron obsequiados con una comida 
extraordinaria. 
Los conflictos de Bilbao 
BILBAO, SO.—A las dos de la madru-
gada han facilitado en la Oficina de 
Censura una nota oficiosa que dice así: 
"Reunidos en el despacho del gober-
nador los señorea delegado regional del 
recientes lluvias, ha aumentado conslde- ta 
rab emente el caudal del Segre, inundan-
do la orilla izquierda, frente a la ciudad, 
causando daños en las plantaciones. Las 
autoridades han tomado precauciones 
contra el posible aumento de la riada. 
Zarpa la Escuadra alemana 
PALMA DE MALLORCA, 30.—A las 
diez de la noche ha zarpado de este 
puerto la escuadra alemana con direc 
cion a Cádij. Hoy, el almirante ha in-
vitado a almorzar al alcalde y al coman-
dante de Marina. Por la tarde en el aco-
razado "Essen", se ha dado una fiesta 
en honor de la sociedad mallorquína, 
y la banda de la Escuadra dió un con-
cierto público en el paseo de Borne. 
Los sucesos de San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 30.—La Diputación 
ha acordado en su sesión de hoy no su-
marse a laa gestiones de reintegración 
de los recreos. E l diputado señor Bru-
nett condenó loa sucesos del martes. 
Se ha reunido también la Comisión per-
manente del Ayuntamiento. E l teniente 
de alcalde señor Loyarte, condenó igual 
mente los sucesos del martes. El alcalde 
presentó su dimisión irrevocable. Una co-
misión ha visitado al gobernador para 
pedir no la acepte. E l señor Prado In 
siste en que m a ñ a n a marcha rá al ex-
tranjero. 
Las obras del puerto de Pasajes 
SAN SEBASTIAN, 30.—En la sesión 
celebrada hoy por la Diputación se dió 
cuenta de las gestiones realizadas en 
Madrid encaminadas a evitar se parali-
Trabajo, director de la Compañía del!Cen la3 obras del puerto de Pasajes. Se 
tranvía de Bilbao a Durango y el re-ifiJó en 70.000 pesetas la cantidad desti-
presentante de los obreros tranviarios, nada a los Comités paritarios, contribu-
se ha propuesto una fórmula de arre- yendo con otras 15.000 para las obras del 
glo para evitar la huelga que tenían puerto de Pasajes. Se concedieron tam-
onunclada los obreros, quedando el di- bi^n subvenciones de 12.000 pesetas para 
peotor de la Compañía en dar una con- ^ regatas de traineras y 15.000 para 
testación al gobernador hoy, día 30, a 
las doce de la mañana . 
Por lo tanto, la huelga queda apla-
zada. Había, respecto a ésta, gran alar-
ma por las disensiones que existen en-
tre los obreros, lo que da lugar al te-
mor de disturbios graves. La fórmula 
de arreglo no se conocerá hasta hoy, 
caso, naturalmente, de que se obtenga." 
• • « 
BILBAO, 80.—Siguen Igual las huel-
gas planteadas en esta capital. Se hacen 
las últimas gestiones para evitar la huel-
ga de tranviarios. Una comisión de és-
tos ha visitado al gobernador civil. Se 
espera la contestación de las Compañías 
acerca de si aceptan el arbitraje del Co-
mité paritario para resolver el conflicto 
Acuerdos del Ayuntamiento 
de Bilbao 
BILBAO, 30.—Esta tarde se ha reunido 
la comisión permanente del Ayuntamien-
to. Había un informe de la Comisión de 
Fomento, inspirado en un escrito de la 
Legión Católica, pidiendo la desaparición 
de cuatro figuras de la pérgola del par-
que del ensanche, que considera inmora-
les y antiestéticas. Después de un amplio 
debate acordó la Corporación retirar las 
figuras. También se t rató de una moción 
presentada por el señor Aróstegui, pidien-
do que desaparezca el nombre de Primo 
de Rivera de la plaza de San Agustín y 
por mayoría de votos se desestimó la 
proposición. 
E l "Juan Sebastián Elcano" en 
Cádiz 
CADIZ, 30.—Se halla a la vista de 
Cádiz el buque-escuela de guardias ma-
rinas "Juan Sebastián Elcano", que 
rinde viaje después de dar la vuelta al 
mundo. 
El torpedero número 15, salió para 
recibir el buque, con el que entró en la 
bahía poco después de las dos de la tar-
de. El buque-escuela ha hecho el reco-
rrido de la vuelta al mundo, para la que 
salió en Cádiz el primero de abril del 
ano anterior. Limpiará fondos en el Ar-
senal de la Carraca, para donde salió 
poco después de su llegada, y luego se 
instalarán nuevos aparatos, continuando 
en este puerto los meses de junio y ju -
lio. En primero de agosto, saldrá de es-
te puerto, con la promoción de la Es-
cuela Naval, para realizar análogo viaje. 
—El lunes cesa en el mando de esta 
Comandancia de Marina el capitán de 
corbeta don Salvador Ruiz Verdejo, que 
pasa a la situación de primera reserva. 
Le sustituirá el de igual empleo, don 
Julio Várela. 
Adjudicación de premios 
CORDOBA, 30.—El Jurado de la Ex-
posición regional de aceites, organizada 
por la Cámara de Comercio, ha concedi-
do los siguientes premios: primero, del 
Rey, al duque de Fe rnán Núñez; segun-
do, mil pesetas, a don Manuel Parejo 
pelgado, de Puente Genil; tercero, obje-
de la infanta Isabel, a don Enrique 
Carmona. de Montemayor; cuarto, ob-
j_eto de los infantes don Carlos y do-
&a Luisa, a don Manuel Vcrgara Alvar 
rez, de Puente Genil; premio del Ayun-
tamiento de Córdoba, a don Manuel Ca-
sado Martínez, de Baena; premio do la 
Federación de Exportadores de aceite, 
a don Manuel Gómez Salas, de Puente 
Genil. También se concedieron otros 
Premios, a don Juan Delgado, don Jo-
sé Melgar, don Francisco Crespo, don 
Pedro Llorón y don Felipe López Rive-
ra, todos do Puente Genil. 
Las fiestas del Corpus en Granada 
GRANADA, 30—El Ayuntamiento ha 
aprobado en su sesión de hoy el progra-
ma de las próximas fiestas del Corpus, 
•̂ ntre los números más salientes figuran 
varios conciertos de la Fi larmónica en 
ei palacio de Carlos V; el campeonato 
de España del Tiro Nacional; el día 19, 
^na corrida de toros, con ganado de 
Santa Coloma, para Valencia I I , Posada, 
•Manolo Martínez y Mariano Rodríguez; 
el dia 22. toros de Santa Coloma para 
Aino de la Palma, Félix Rodríguez y 
Vicente Barrera; el 29, novillos de Es-
teban Hernández para Pcrete, Atarfeño 
y otros; concurso hípico; fiesta de las 
espigas con bendición de los campos 
Q.esde el barrio de Albaicín; certamen 
científico literario organizado por los 
amigos del Pa í s ; feria de ganados, un 
partido "football" entre el equipo del 
evina Club y una selección de Granada; 
las internacionales. 
—La oficialidad de los torpederos ale-
manes ha obsequiado hoy con una co-
mida a las autoridades y presidentes de 
los Círculos locales, a bordo de un bu-
que. La división ha aplazado hasta ma-
ñana su saJida. 
—Los ingenieros han celebrado hoy la 
fiesta de su patrón, San Fernando, con 
la solemnidad acostumbrada. 
Cambian la aguja cuando iba a 
pasar un tren 
SANLUCAR D E BARRAMEDA, 30.— 
E l guarda-agujas de la estación, José 
Cuevas Jurado, sorprendió a la llegada 
del tren de las cuatro y treinta a Ra-
bajo mazas. i>,l capitán gene-
ral, todas las autoridades y el Cuerpo 
de Ingenieros. 
Por los capellanes reales fué descu-
bierto el Cuerpo Incorrupto de San. Fer-
nando, rindiéndole honores y dándole 
guardia durante todo el día una com-
pañía de Infatería con banda y mú-
sica. 
En el cuartel de Ingenieros de sir-
vió un rancho extraordinario. 
—Se encuentran en Sevilla la dlrec-' 
tora y profesores do Ciencias y Letras 
y las alumnas de la Escuela Normal! 
de San Sebastián, que han visitado la 
Exposición y las casas capitulares del 
Ayuntamiento, donde fueron recibidas 
por el alcalde. 
Donativos para premios de la Facul-
tad de Medicina de Sevilla 
SEVILLA. 30.—Ha sido hecho un do-
nativo de 25.000 pesetas a la Facultad 
de Medicina de Sevilla por don Enrique 
Hauser, para que con la renta se repar-
tan anualmente premios a los alumnos 
que más se hayan distinguido por su 
laboriosidad y buena conducta. 
—El Ministerio de Estado ha anun-
ciado a la Universidad de Sevilla que 
ha concedido una subvención de 6.000 
pesetas para el sostenimiento de la cá-
tedra de Historia del arte español en 
América, creada recientemente. 
Cursillos en catalán 
TARRAGONA, 30—En breve se darán 
diversos cursillos de enseñanza en len-
gua catalana. 
Robo de una caja de caudales 
TOLEDO, 30—Don Juan Castro, re-
presentante de una fábrica de harinas 
y mazapán, ha denunciado que en laj 
noche última robaron la caja de cau-
dales, que contenía 4.778 pesetas, y que 
los ladrones forzaron, además, un cajón 
en el que había otras dos mil pesetas. 
La Policía ha encontrado la caja des-
trozada cerca de San Juan de los Re-
yes. 
Juegos Florales en Valencia 
VALENCIA, 30. —Esta tarde se han 
celebrado en el teatro Principal los Jue-
gos Florales, de los que ha sido mante-
nedor el señor Botí Mata. La fior na-
tural ha sido adjudicada al poeta An-
gelino Castañar y se nombró reina de 
la fiesta a la señorita Carmen Prat Du-
puy. E l teatro estaba lleno. 
Un muerto en un derrumbamiento 
ZAMORA, 30.—Comunican de Robladu-
ra de Valderaduey que el alcalde de di-
N o r t e a m é r i c a t ú n e l d e i a M a n c h a 
LO VENDEN MAS BARATO QUE 
E L NACIONAL 
(De nuestro 
E L D E L COMITE DE DEFENSA 
D E L IMPERIO 
Se aprueba definitivamente el pro-
PARIS. 30.-De Nu^va York dicen yec to sob re , | a s mjnas de c a r 5 ó n 
qua existe acentuada inquietud en los 
i medios industriales, ¿ ingolarmcnte en-
| tre loa propietarios de antracita de 
Pensührcania por las descargas crecien-
tes de los soviets en Boston de canti-
dades considerables de carbón que ven-
den a un dóJar por totuelada, menos qu 
LONDRES» 30.—Se asegura que el 
Comité de Defensa del Imperio ha dado 
su opinión en contra al proyecto de 
construcción de un túnel bajo el Canal 
de la Marcha. Presidió el señor Mac-
el precio a j n e r i c W ^ ~ 7 ¿ p 7 c ' s ¿ ¿ t a ] i t e i d o n a I d f v i s t i e r o n los señores Baldwin 
de la industria carbonera americana! ^ í^0^,0601"*»0 
declara que Rusia ha conseguido inva-
dir ya el mercado americano, cuyos 
precios medios son 32 chelines por to-
nelada en bocamina. A la hora actual 
, en que el método de producción ame-
El primer ministro d a r á cuenta de 
esta decisión a la C á m a r a . 
L a ley sobre escuelas 
LONDRES, 30.—La C á m a r a de los 
ricana funciona en la "mina de carbón j Comunes ha aprobado el proyecto de ley 
si Rusia persiste, Amér ica no podrá I relativo a la edad escolar y a la perma-
sostencr la concurrencia. La descarga!ncncia de 103 alumnos en las escuelas, 
de carbón ruso, en Boston, en febrero'E1 ministro del ramo declaró que este 
últ imo alcanzaba 13.000 toneladas, o sea'Proyccto implica un gasto de dos m i -
una media anual de 1.644.000 toncla-llloncs ^ medio a tres millones de l i -
das. De aqui a 1933 los rusos se pro-lbras esterlinas, que se inver t i rán en 
ponen enviar una media de cinco mi-¡ ProPorcionar alojamiento y manutención 
llenes de toneladas anuales a loa puer- a los niños de familias pobres, 
tos americanios.—Daranas. Votaron en favor del proyecto 225 
diputados y en contra 109. 
El proyecto sobre las minas 
LONDRES, 30.—La C á m a r a de los 
Lores ha aprobado en tercera lectura 
el proyecto de ley relativo a las minas 
de carbón. 
U n s u b m a r i n o y a n q u i p a r a 
W i l k i n s 
• 
El explorador vendrá a Europa 
en el dirigible alemán 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 30. 
El Rey mejora 
LONDRES, 30.—El Rey está muy me-
-El departamento naval I jorado de su dolencia. Hoy ha recibido 
norteamericano ha puesto a disposición en Buckinghan a los delegados del Con-
del famoso explorador inglés Wilkins, i greso del Imperio bri tánico de las Cá-
|en su próxima expedición submarina al maras de Comercio. Hoy no se ha pu-
iPolo Norte, el submarino "0 .12" .—Dará- blicado parte oficial. 
Congreso de Prensa 
Ñ A U E N , 30.-Desde Nueva York se. LONDRES, 30 . -Por primera vez des-
anuncia que entre los pasajeros que el cle hace Veinte años, va a celebrarse en 
?ri ,gí le1, traerá1 a EuroPa fi&ura sir Hu- , Londres un Congreso de Prensa de to-
bert Wilkins, el conocido explorador po- dos Ios países dei imperio. E l próximo 
ilar, que piensa para el año próximo in 
¡ tentar el viaje al Polo en submarino. 
fael Delgado y a Manuel^ Gallego que cha 1(>calidadi d(/n Benito García Mar-
tos, de cincuenta y nueve años, se ha-estaban cambiando la aguja. Dichos in dividuos fueron detenidos. 
—En el rancho "Los Asientos", Alón 
so Guerrero Mena, de_ treinta y nueve i un derrumbam¡ento que le ocasionó la 
anos, mato de una puñalada en el cue-
llo a Mariana Sánchez Torres, de diez 
S. A . R. el infante D. Juan, que va a ingresar en la Academia Naval J^J| Q I C D l O r i S A B I O S y 3 I l k ' S 
Hace algún tiempo el Rey, deseando mostrar su cariño a la A r - | 
mada española, prometió que su tercer hijo, el infante don Juan, seria l 
marino. L a promesa del Monarca toca a su cumplimiento. Su augusto 
hijo, completada su formación secundaria, se dispone a ingresar en la 
Academia de San Fernando. Le acompañan para la nueva etapa de su 
vida las dotes de su clara inteligencia, su fresca juventud, su gentil sim-
patía. Y , sobre todo, el afán de corresponder al gesto noble de su pa-
m u e r t o s e n l a g u e r r a 
Colocan una corona en la tumba 
dei soldado desconocido 
martes el Gobierno d a r á un "lunch" a 
los delegados, entre los que figuran los 
propietarios y los directores de casi to-
dos los periódicos importantes del Im-
perio. Pres idi rá el "speaker" de la Cá-
mara de los Comunes. 
El jefe del Gobierno, el ministro de 
Hacienda y los jefes de los otros dos 
partidos políticos da rán la bienvenida 
a los congresistas. 
El Príncipe de Cales 
LONDRES, 30.—El Príncipe de Ga-
y seis anos, por negarse a sostener re-
laciones amorosas. E l criminal intentó 
suicidarse. E l agresor y la víctima son 
naturales de Malaga. Alonso, convicto y 
confeso, ingresó en la cárcel. 
E l Príncipe y los Infantes a Sevilla 
SEVILLA, 30.—Se asegura que el Prin-
cipe de Asturias vendrá a visitar esta 
Exposición unos días, y presidir el acto 
de clausura, que será del 20 al 24. 
También se da por seguro que antes, 
si pueden habilitar para ello cuatro o 
cinco días, entre sus estudios y exápie-
nes, vendrán a visitarla los infantes don 
Juan y don Gonzalo, 
E l Patrono de Sevilla 
muerte. Los obreros resudaron ilesos cativo que sea marino un hijo del Monarca español. 
porque se refugicran debajo de un carro.1 
PARIS, 30. — Siguiendo una piadosa ; les visitó hoy laa minas de egtaño de 
liaba presenciando las obras de un edi - ldre , que subraya una tradición histórica española. Lspana hallo por • tradición, los americanos residentes en Helsington en Cornualles. Vestido con 
ficio de su propiedad, cuando s o b r e v i n o ; ^ , , fecundos horizontes de gloria en el mundo. Y es altamente signifi- |París han ce^brado diversas ceremonias un "mono" bajó en una de las jaulas 
en memoria de los soldados norteamen- hasta 150 metros de profundidad y re-
canos muertos en la gran guerra. Des- corri5 aní diversas galer ías . Las minas 
_ pués de la ceremonia religiosa se d i r i - de es taño de Cornualles pagan renta al 
E l ferrocarril de Caminreal gieron en manifestación al Arco del principe de Gales, que es al mismo 
Triunfo, donde el embajador de Estados tiempo Duque de esa región. 
Unidos colocó una corona sobre la tum-
ba del soldado desconocido. 
fnkfh R f m i l n r V I S I T A S A B R I A N D 
1><IÍIUI iiyjdUUI PARIS, 30. — Briand ha recibido a 
Loudon, ministro de Holanda, y a Cham-
ZARAGOZA, 30—Existen algunas dls-
¡crepancias respecto al emplazamiento de 
la estación de Muel en la linea de Camin-
real. Con este motivo, comisiones del pue-
blo y de la Compañía se han entrevis-
tado con el gobernador civil, el cual ha 
manifestado que es un asunto en el qun 
la Compañía no tiene ningún interés, si- AVION SERA APROVISIONADO 
no que el emplazamiento se ajustará alj AIRE 
V u e l o s i n e s c a l a s d e s d e E l " C a n a l e j a s " l l e g ó a 
E E . U U . a B u e n o s A i r e s 
informe de los técnicos. 
—En la Comisión permanente del 
, , x- • i J i ' brun, ministro de Francia en Turquía . 
L l eva a bordO a Un OTIOial Cíe la Ha reclb do tam,. al ministro de 
Se s u s p e n d e n e n M e l u n l a s 
t o r o s 
" m í a " de Cabo Juby que rea-
l i z a r á ges t iones p a r a el res-
ca t e de los av iadores 
¡Relaciones Exteriores de Polonia, Za- • 
lewsky, y ai embajador de dicha na- EI a lca lde i n t e r p o n d r á recurso con-
ción en Pars, acompañados de sus res-. 
pectivas esposas. Briand los invitó a 
Ayuntamiento el teniente de alcalde, sé- A Jonson no podrá asistir a todos 
ñor Marracó ha presentado una moción . r 
T S T h w o s M u n t S ™ Zarag0Za la l0S agaSajOS 16 PreParan En la Dirección general de Marrue- almorzar con él. 
El A y ^ n t a m k n t ^ h k acordado contri-! HARTFORD (Connecticut), 31. — El i ®0? manifestaron ?ver m a ñ a n a que el U N B A N - ; " - E 
SEVILLA, 30.—Esta m a ñ a n a se ha ce- huir con 3.000 pesetas a la suscripciór avi6n "XOF" Newhoven ha salido deicañonero Canaleja, ha llegado a Ca- PARIS, 30.—El ministro de Hac^n 
lebrado con gran solemnidad la ñestajabierta por la Diputación en favor do. . aeródromo para efectuar el vuelo ^ Bojador, llevando a bordo a un ofl- da, Paul Reynaud, ha presid do un han 
del Pa t rón de Sevilla, San Fcrnando.¡los damnificados por las inundaciones escaias ha^ta Buenos Aires La orí- cial de la "mía" de Cabo Jubyi (íue quete ofrecido por la C á m a r a de Co 
Asistieron el Cardenal Iludain, el Ayun-,del Ebro. -Calidad de la tentativa consiste en que real izará gestiones para el rescate de mercio de la capital francesa en honor d 0 g a y ¡ r 
t r a la p r o h i b i c i ó n 
MELUN, 30.—El prefecto del Sena y 
Mame ha dictado una resolución prohi-
biendo las corridas de toros que estaban 
anunciadas para mañana y pasado ma-
ñana, en vista de los incidentes ocurri-
g i 
el aprovisionamiento del aparato se rea- B"1^616 y Nunez.^ ^ 
U L T I M A H O R A 
L a p r u e b a d e r e g u l a r i d a d 
L i e j a - M a d r i d - L i e j a 
SAN SEBASTIAN, 31.—Esta noche 
pasaron con dirección a Madrid varios 
coches de ma t r í cu l a belga que partici-
pan en la carrera de regularidad Lieja-
Madrid-L;ieja. E l control estaba insta-
lado en la Aduana de B?hovia. 
D o s h e r i d o s e n u n a c c i d e n t e 
a u t o 
En la pasado noche estuvieron en un 
"cabaret" de la calle de Atocha varios 
L A " G A C E T A " 
18 v í a x i a o r a v w a s 
Fomento.—R. D. 
Nota facilitada ayer en la Dirección 
^e los delegados que representan a '-9; 
naciones en la Feria de Par í s . CONTRA L A PROHIBICION 
(De nuestro corresponsal) 
LYON, 30.—Ha fallecido en esta ciu-' PARIS, 30.—El alcalde de Melun in-
de Brisbane "En la mañana de ayer, 29 de mayo, a ]os getcnta nueve dc edad ; te rpondiá un recurso contra la prohibi-
iiss .Tohn-! el alto comisario revisto en Campa-,I_c_ ^ . ^ y l J__í , ._ i_ rirtn Pnihernativa de celebrar nuevas co-
mento Teffer, Intervenciones 
l izará en pleno vuelo 
L O S AGASAJOS A MISS 
LONDRES, 30.—Diocn 
que el médico ha prohibido a miss John-! cl a't0 TCPXr^V^tP^en^ionTs ^ ó n Cledat," decano honorario de la gubernativa de celebrar nuevas co-
sen asistir a todas las solemnidades ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ ^ u S S Regula Facilitad de Letras y hermano politice' " ^ a s de toros. 
fiestas a que había sido invitada, por ^ Pn Alcáz|r i desfilando fuerzas co- de Jusserand, embajador que fué de He aqui como cuenta Rachilde los in-
oon.idore nartc de l a ^ f r S a S U ^ S ^ 3ue su estado no le Permitiria lumna de esta úl t ima plaza. E l alto i Francia en los Estados Unidos. cidentes ocurridos ayer en la improvi-
Sdo de Plasencla a lamberea, el ca-1 as i s t i r a esa fatiga suplementaria. A comisario acompañó al coronel DUmle- , ¡sada arena taurina: "No se puede una-
mino vecinal de la Alberca a' Metas consecuencia de esta prohibición se ha re, que, en representación del residente imi i TnnMDA ÍIC flPIIA CflRDC RílDnCílC ginar nada más feo- Yo ,V1' con mis Pro' 
suspendido el almuerzo con que le ob- general francés, llegó a nuestra Zona, W M M m Ut Aüüfl bÜDhL DUHUtUü pios ojos, cómo se azotaba con una fus-
sequiaban las estudiantes dc la Uni-¡ Para asistir carreras caballos Tetuán. * ta a una muchacha. Yo vi también des-
Ileal decreto declarando incluida en el 
plan general de caneterajs del Estado 
la de Beáriz a Pórtela dc la Cruz (Oren- yersidad, Y solamente estuvo un breve ^ J» .tarde alto comisario inauguro En 
se); nombrando consejero inspector g e - L i o en la fiesta ofrecida por el G o ! * l s ^ u , d ° r de A1.cajsaicluiv'r-
nerkl del Cuerpo de Ingenieros de Mon- cn la nCSta oireciaa ^ ei ^ A ultima hora tarde regreso a Larache rpo e I e 
tes a don Antonio Molina y Alvarez; 
ídem ingenieros jefes del Cuerpo de 
Montes a don Jacinto Alderetc y An-
sotegui y don Luis Quero Goldoni. 
Gracia y Justicia.—R. O. disponiendo 
bierno. 
F E L I C I T A C I O N D E L MINISTRO 
FRANCES D E L A I R E 
LONDRES, 30.—Lord Tohmson, mi-
se expida real carta de sucesión en losjnistro del Aire, ha recibido de su co-
títulos de conde de Valdeparaíso y mar- iega francés Laurent Eynac el siguien-
qués de Añavete, a favor de don Pedro, t€ telegrama: '.'Sirvase transmitir a 
de Ciria y del Castillo Alvarez | j ^ Johnson la expresión de la i res. 
Hacienda.—R. O. señalando el recar-- f , j • A butw 
go que han de satisfacer en cl mes de,Profunda admiración con que todo el, — 
jóvenes entre ellos don Antonio Rósete i junio las liquidaciones de derechos de Servicio aeronáut ico francos ha segur 
con domici-!Arancel; fijando las cotizaciones para la do la proeza que acaba dc llevar a ca 
para seguir hoy a Tctuan. 
No se ha recibido en esta Dirección 
general noticia sobre los pilotos Núñez 
y Burguete." 
• • • 
un garaje las aguas despla- cargar una cachiporra sobre la nuca de 
zaron de sus sitios a los un ^ a ^ los gendarm/sraífrbaí^ 
, .. | esposado ya ambas manos y arrastrado 
automóviles p0r tierra. Se me objetará por un ma-«„„T^^P, ~ X . ;• ¡nifestante no debe sorprenderse de las 
BURDEOS. 30.—Durante toda la no- ,. csioneg En efecto, pero a condición 
che y parte de la mañana , ha desear-,de que log manifcstantes se entreguen a 
violencias o amenazas. A ú l t ima hora de la noche, en la D i - 8ado sobre la ciudad una verdadera viol¿ncias o amenazas. Y no fué tal y Colonias, no tromba de agua, que causó par t ícula- nuestro caSo. Además, nada excusa en 
res estragos en el " 
Blanca. 
El r ío Peugue, canalizado a su paso 
rección de Marruecos 
tenían nuevas noticias de los aviado- barrio de la C r u z ; ^ pais cjvilizado para t ratar brutal-
mente a manifestantes de nuestra es-
NOTA FRANCESA SOBRE LA REUNION 
VITICOLA DE BIARRITZ ttfSl ta taS^^ííSS^^'T^Ü^SlSa4* rCCarS0 V°T " T " * ! ™ ™ bo, al "mismo tiempo que e.1 sentimiento 
tural de Infiesto (Oviedo!. Parece ser " ^ X ^ , ^ _ R. 0. nombrando eI de mi admirac.dn personal. 
que a la hora de saldar la cuenta no Tribunal para las oposiciones a una pla-j * * * 
tenían dinero suficiente, y el señor Ro-,Za del Cuerpo de la Beneficencia gene- f l ¥ « f f 1 f\ P I n P 17 
sete propuso al dueño que un camarc-iral con dc.tino en ol Hospital del Rey,, L | | { | V | A í l h i H h I 
i * , ^ , . = a,.Q _ c paeo rinmlp re- dc Toledo; disponiendo que en los s u - | | • l l IT 1 rt 1/ Li fj i \ Ll J 
ro le acompañara a su casa, donde re i in¡stros dcl ¿ ;s t l tu to Nacionai de H l - 1 4 " 4 , 1 1 * • * * * * 
cogería lo suficiente para P ^ ^ . 6 ' I giene dc Alfonso X I I I a las entidades y • PARIS, 30.—El Gobierno ha faci l i ta 
Accedió el dueño, y en el automóvil i dependencias comprendidas en el articu-' « - « « ¿ i - ^ v r ó i ,rt TT, •„„„ v,, do una nota diripndo mío Inq ronrriPn 
número 24.460. que el cliente tenia a lo ^ n d o del real decreto número 1.213 BARCELONA, 30.-E1 Rey ha firma- ^ P f * P , 0 ^ ^ f S " 5 ?rl«.i-«P 
-• do los siguientes decretos: tantcs dc la vi t icul tura francesa y es 
pecie, una vez que han sido detenidos, 
por Burdeos, se ha desbordado en nu- maniatado3 y se dir i jen hacia las 
merosos puntos Comisarlas. s\n oponer resistencia. Per-
^ ^ ^ í ^ í ^ l ^ f ^ ^ 5 1 ^ ™ ' ^ 'sonalmentc fui molido a golpes y se me 
¡arrancó brutalmente, a riesgo de des-
la mandíbula, el silbato que 
nes de los representantes es-
pañoles y franceses 
la puerta subió el camarero, Ezequieljde 27 dc abril próximo pasado, se apli-
Montes Caballero, de veintisiete años, j que la tarifa que se inserta 
. . . . , TjKprn d(vi Man-1 pública.—R. O. declarando que don I nisterio. a don José María Martínez: al 24 del actual, acordaron exponer a 
y con domicuio en »a ^iDe*» ^ .,^1 Pablo Gutiérrez Moreno, arquitecto con-|Depont, secretario de_ primera clase, t í tulo oficioso a sus respectivos gobier 
descendieron. 
Continuaron en cl coche el señor Ró-
sete y el camarero, y al decir de los 
testigos presenciales el vehículo empren-
dió la marcha a una velocidad verda-
deramente vertiginosa por la calle de 
Alcalá, y al llegar frente al refugio de 
la calle del Marqués de Cubas el coche 
saltó sobre cl y perdiendo la dirección 
fué a chocar contra cl poste de un tran-
vía y otros vehículos allí parados. El 
automóvil quedó destrozado. En cl acci-
dente sufrió la fractura del brazo iz-
quierdo cl señor Rósete y el camarero 
1 i „ 1 T Ana fllP-
cl agua ha inundado gran número dei 
sótanos y pisos bajos, causando gran-
Un memorándum con las pretensio- des daños. En un garaje, cl agua " ^ ^ X ^ n t r c los dientes. Cierto que yo 
a desplazar de sus sitios los automó- iiamado a la mult i tud cobarde; 
viles alh encerrados. El agua invadió • tet dentro de su insufi. 
también los depósitos de coches de l a ^ j era muy vago, mientras que los 
Compañía de tranv.as. por cuya causa; ; e ¿ e diri ieron fueron bien 
éstos salieron con enorme retraso. : i n d i v i d u a l e g y de ta m á s baja especie.-
La lluvia ha cesado a las once, pero i" ' " ' J 
Daranas. 
1 N ESPONTANEO H E R I D O E N LIMA 
L I M A , 30.—Durante la corrida de hoy 
se arrojó al ruedo un joven espectador, 
que fué volteado varias veces por uno 
de los toros. 
( nnducido a la enfermería, los médi-
Mi-tpañola. reunidos en Biar r i t z los días 2 2 ^ ciel0 3igue encaPotado-
JUGARAN AL FOOTBALL CON CARETP 
y los castiguen 
zanares, 67. También tomaron asiento en i servador de ia tercera zona,'puedc estar 1 nombrado cónsul en Trípoli; ídem al nos sus peticiones, c o n ' r e l a c i ó n a las <- — 
el vehículo varios amigos del señor Ko- cn Madrifl cuando lo exija la buena mar-! Consulado de Berlín, a don David Ca-1 exportaciones de vinos españoles a Q , , p v i t a r n i m <;P IP«; r o n e r a 
sete que al llegar a la Puerta dcl Sol, cha de las misiones de Arquitectura; dan-1 rreno; ascendiendo a secretario de pri- irrancia reglamentadas por la ley 
do disposiciones para los maestros que! mera clase, con destino en este Minis- f ¿ d primero de enero n á s í ¿ 
hayan cesado en sus Escuelas para ser-1 teño, a don Miguel Espelius conde de ¥ a ^ n » . . ^P anii„m„ rnn r a _ 
vir otras de Patronato, o cesen en lo su-; Morales; ascendiendo a ministro plenl-
cesívo. potemeiario de tercera clase y nom-
Fomenfo.—R. O. disponiendo quede enjbrándole cónsul general en Méjico, a 
suspenso lo ordenado en la dc 20 de ene- don Ricardo Navarro; Jubilando a don 
la S c'9listas; batalla de flores en u1 t COIimoci6n CCrebral. Los dos fue 
Via de Colon, en la que el1 AyuntaminnVX ue ^ 7 U " , T" que 11 ¡ron asistidos y calificadas sus heridas de 
y^rvT ^pnto presentara cinco carrozas; 1 £U 
rini /T133' etc. A la solemne procesión gra .^ j ^ 
°el Corpus asistirán todas las autorida-vamente. Comoquiera que la gasolina 
Viaje del director de Minas 
, GIJON, 30.—Después de s i visita a 
3 puertos de San Esteban ie Pravia 
¿ Aviles, el director general de Minas 
[grave y pronóstico reservado, respecti-
vamente. Comoquiera que la gasolina 
quedó desparramada por la calle, se dio 
aviso a los bomberos para que tomaran 
las medidas oportunas, a fin de preve-
nir cualquier otro accidente. 
Be dirigió al puerto d"e Musel 
corrió en 





0 cuanto se relaciona con la car 
de carbones t ras l idó a 




A - i v — Por el Sindicato Carbonero 
^lUriano. 
Bidi^SFíUés reKresó a Oviedo, donde pre-
d P i , lmmera Junta del Patronato 
Qel Orfanato Minero 
Desbordamiento del Segre 
L E R I D A . 30.-A consecuencia de las 
tando un "Memorándum" con las razo-| 
nes alegadas por cada uno de ellos. 
Los reunidos convinieron en que, da-
das las circunstancias actuales del pro-1 
LONDRES, 27.—Para este verano 
se organiza en Londres un torneo de 
football entre seis equipos, cuyos ju -
gadoreo, como el "reféree" y los jue-
es de linea, llevarán careta. La ra-
tos le apreciaron heridas de pronós-
tico grave.—Associated Pre«». 
ro del año actual, respecto a las fechas Joaquín Boada, nombrado cónsul gene- blema y la Índole de la misión que les 
en que ha de comenzar la obligatoriedad ral en Méjico. fué confiada, no era posible i r m á s le- i r , IVtn"p«."mi7 eñ íne-laterra" estli 
de la instalación en los vehículos auto-| INSTRUCCION PUBLICA.—Reconsti-1 jos, esperando que la buena inteligen-1 
móviles de los aparatos a que hace rc-!tuyendo la Junta facultativa de Archl-:cja no se in t e r rumpi rá entre los dos 
)ivos. Bibliotecaa y Museos; concediendo i paIscg( ft pcsar de la3 divergencias pre-
C u e r p o s c i v i l e s a y u d a r á n 
R u « ; . a a l a P o l i c í a e n 
del Reglamento de Circulación urbana e| honores de jefe dc Administración v 
Interurbana. v i l a don Leopoldo Elias Martí, r**" 
— ; fesor jubilado de la Escuela Non— 
„ , . , i de Maestros de Logroño; aprobando con mada por los señores Barthe, d ipu ta - ;habrá variog mi 
DUqi ie a s a l t a d o p o r lOS carácter provisional cl reglamento de la do^ y presidente de la Comisión _de be- tre ellog imo de 1( 
MOSCU, 30—Para inducir a los obre-
ros y a los agricultores a cooperar con 
N O T I C I A D E I N T E R E S 
Hemos tenido el gusto de visitar la 
nueva clínica dental Instalada en Pue -
ta del Sol, 14, y es de admirar la hi-
giénica instalación y precisión de to-
dos los aparatos, montados p o r l a mas 
importante casa extranjera. Podemos 
asegurar, en beneficio dei publico, que 
no cabe mayor perfección para poder 
ejecutar más a gusto del cliente todos 
los trabajos de dentista. Sin embargo, 
los precios son los más económicos. 
1 )rohibido el football por ia Federación 
| losde mayo a septiembre. Por eso, n 
i 38 publicarán los nombres de los juga 
. , . ¡dores n i los de árb i t ros ni jueces delia pritcte, las autoridades han decreta-
La ^ « ^ ^ W C W ^ T O W - J ^ ^ Además dei me]óo que recibirán. do la formación de Cuerpos civiles a 
ios en metálico, en- ]as órdenes de la Policía local, que de-
Escuela Nacional de Anor ales: nom- bidas. y Naudin, en representación ^ t í l ^ ^ ^ ^ - Z ^ ^ 1 3 ^ ^ 1 1 ^ bérán colaborar en los registros el 
brando inspector general del Tesoro señor Sarraut. retenido por sus obliga-,para el eC|Uipo • gane la final. tansporte de prisioneros y cualquier 
artístico, a don Diego Angulo Mille; clones en el ministerio. r D 1' J * • 1 otra misión <lue Pudiera encomendar-
nombrando consejeros de Instrucción - . > ¡ Í J l D e r l i n Q l S m í n u y e n lOS seles. 
Roban 27.000 dólares ^ n « ^ t e ^ ^ 0 $ ¿ ^ * 5 ^ ^ ^ H l A t a l c o n B e r U n d e s d e ' 
ra este mismo cargo a don Domingo! « » r Í A « I A « e r ó l o e 
B a m é s ; concediendo condecoraciones de U l l a V l O I l C l l L.OS /^.ngeic» 
la Orden civil de Alfonso X I I , a varios | » 
señores. 
p i r a t a s c h i n o s 
a pagar los salarios del ferro-
carril de Mandchuria 
e x c u r s i o n i s t a s 
ÑAUEN, 30.—Ayer noche se realiza-
ron con éxito satisfactorio pruebas de 
F u e g O e n Un V a p o r e n e l 1111 interesante ensayo radiotelegráflco. 
'Dos aviadores que volaban sobre Los 
El día de la Ascensión se despa-
charon 800.000 billetes me-
nos que el año pasado 
U N T R I U N F O D E S T A L I N 
REVAL. 31.—Según noticias de Mos-
cú, en la reunión plenaria del Consejo 
Central de Sindicatos Profesionales de 
la U. R. S. S. que acaba de clausurar-
se, ha triunfado por completo el par-
p u e r t o d e M a r s e l l a 
CHANGAI , 30. — Los piratas chinos 
han atacado en el rio Wangpo a un 
barco que llevaba los salarios de la se-
mana de los empleados chinos del fe-
rrocarri l del Sur de la Manchuria, ma-
g r a í e m e n t ^ r ^ ^ ^ : . 1 n - -
cinco tripulantes chinos. ¡vapor canadiense surto en el puerto 
Los piratas se apoderaron del dinero 
1 n 1 . • - • -w 1 — •••1 — * 
viesa Alemania. |Stahn. 
• t"do que sgue a Stalin, siendo excluí-
N A U E N , 30.—El día de la Ascensión t dos de su "bureau" todos los adictos 
Angeles llamaron desde su aeronave, por suele ser en Berlín día dedicado a ex- o sospechosos de simpatizar con 
mediación de la estación radiotelegráfi- cursiones. Sin embargo, ayer, a pesar. Trotsky. 
MARSELLA, 30. Ayer por la tarde ca de San Francisco, a un director de de que reinaba un buen tiempo, se ex- E l presidente del nuevo "bureau" es 
que llevaba el barco, 27.000 
abandonándole poco después. 
dólares, 
te se hallaba en su despacho, y pudo menos que en el mismo día dcl año an- cional de sindicatos profesionales. A 
Los bo^bcr^or lograron" dominar" er celebrar con los aviadores una conver-( terior. Esta es una elocuente prueba de ¡este congreso as is t i rán 50 delegados, 
fuego, que no causó victimas. Los da-isación. a t ravés de doce mi l kilómetros la mala situación económica que atra-1 todoi ellos adictos incondicionaJes de 
ños materiales son muy importantes, 'de distancia. 
SAbado 81 de mayo de 19S0 ( 4 ) E l D E B A T E 
D E E S P A Ñ A D E R E G A T A S A R E M O I A n t e s d e e m p a r e n t a r 
S e c e l e b r a r á n m a ñ a n a e n B a r c e l o n a . E l p r ó x i m o c o m b a t e F l i x - P e t i t B i -
q u e t . C a m p e o n a t o s n a c i o n a l e s d e " t e n n i 8 , , . L a c a r r e r a m o t o r i s t a d e l a s 
D o c e H o r a s . E l G r a n P r e m i o d e I n d i a n ó p o l i s . 
(campeonato"), 
metros en línea 
' (ca tegor ía l ibre). 
R e g a t a s a r e m o 
Campeonatos de E s p a ñ a 
E l domingo se celebrarán en Barce-
lona los campeonatos de España . 
Las pruebas serán las s guien tes: 
Primera. Yolas de marca, cuatro re-
meros en punta y timonel (categoría 
de debutantes). 
Recorrido: 2.000 metros con tres v i -
rajes. 
Segunda. "Outrlggers", a cuatro re-
meros y timonel (campeonato). 






Recorrido: 1.000 metros. 
Quinta. "Outriggers", a dos remeros 
y timonel. 
Recorrido: 2.000 metros en línea 
recta. 
Sexta. Yolas de mar, a dos remeros 
y timonel (categoría de neófitos. So-
cia l ) . 
Recorrido: 1.000 metros ton un v i -
raje. 
Sépt ima. "Outriggers", a ocho reme-
ros y timonel (campeonato.) 
Recorrido: 2.000 metros en línea 
recta. 
R e g a t a s a m o t o r 
Intento para batir el "record" mundial 
LONDRES, 30.—El próximo mes de 
Junio se efectuarán pruebas de velo-
cidad de lanchas de motor para in-
dltentar batir el "record" que hoy po-
see sir Henry Segrave. 
E l célebre corredor aspira a mejo-
rar su propio "record" con su nueva 
lancha "Miss England 2", construida 
de acuerdo con sus propias ideas. Rea-
l izará las pruebas de esta lancha en el 
lago de Windermere. 
También t o m a r á parte en las prue-
bas miss Carstaire con su lancha "Es-
te! !c V" , una maravilla de mecánica, 
que ha costado 30.000 libras esterli-
nas. 
Si las pruebas son satisfactorias, am-
bo pilotos tomarán parte en las prue-
bas internacionales que t e n d r á n lugar 
en Detroit durante el próximo mes de 
agosto. . 
Triunfo de un español en Berl ín 
B E R L I N , 31.—En las carreras Inter 
nacionales de canoas automóviles cele-
bradas en el lago Templin, cerca de 
Berlín, dase no limitada, distancia ocho 
kilómetros, llegó primero el corredor es 
pañol señor Soriano, marqués de Ivan 
rey. 
Constitución de la Federación Española 
Se ha celebrado una Asamblea para 
la consti tución de la Federación Espa 
fióla de Regatas a motor. 
Res id i rá en Barcelona en el Real Club 
Náut ico . En vez de regatas a motor los 
asamble ís tas la denominan del "Yatch 
t i ng Automóvil" . 
Se aprobaron los estatutos y regla 
m e n t ó por que se ha de regir la men 
cionada Federación. 
Para constituir el Comité central fue-
ron designados los siguientes miembros 
Presidente, don Jesús Batlló, del Real 
Club Náutico, de Barcelona. 
Vicepresidente primero, don Walter 
Meade, del Real Club Náut ico de San 
tander. 
Vicepresidente segundo, don José 
Carbó, del Real Club Náut ico de Ta-
rragona. 
Vicepresidente tercero, don José Can-
dar ías , del Club Náut ico de Bilbao. 
Tesorero, don José Carlos, vicepresi-
dente del Real Club Náut ico de Bar-
celona. 
Secretario general, don José Mar ía 
Lasaosa Dilla, secretario del Real Club 
Náut ico de Barcelona. 
Vocales: dos por cada uno de los 
Clubs adheridos. No se han designado 
aún. 
Se solicitó en seguida el ingreso a 
la Federación Internacional de Regatas 
a motor, que reside en Bruselas. 
P u g i l a t o 
Canipconato europeo en Barcelona 
E l miércoles próximo, día 4 de junio, 
«c ce lebrará en Las Arenas de Barce-
lona una importante velada hispanobel-
ga, en la que el campeón español Car-
los F l ix se d i spu t a r á con el campeón 
belga Petit Biquet el campeonato de 
Europa de pesos extraligero ("gallo"). 
Además de este importante combate, 
otro de interés será el de Torres contra 
Luc Biquet. 
Alís contra Martín Pérez 
L A HABANA, 30.—Mañana por la no-
che se ce lebrará en la "Arena Polar" 
una velada de boxeo, en la que el bo-
xeador español Ricardo Alís se enfren-
t a r á con el cubano Mar t í n Pérez , y Jo-
sé Pérez de Zaragoza, con José Her-
nández, cubano.—Associated Press, 
L a w n t e n n i s 
Los campeonatos do España 
BARCELONA, 30.—En las pistas del 
Turo han continuado hoy los partidos 
de "tennis" del campeonato de España, 
con los sigu entes resulltados: 
Sencillos.—JAIME D U R A L L vence a 
Cnnanova por 4.-6, 6-3-6-4-7-5. 
P A R K , al conde de Ruiseñada por 
6-2, 8-6 ,6-2. 
SINDREU a Tejada por 6-4, 4-6, 6-1, 
6-2. 
M A I E R a Suque por 6-1, 9-7, 6-1. 
Señor i ta TORRES a señora Weber 
por 6-1. 6-4. 
Sen . .« J ; . l i j inri ta Maíer 
por 6-1, 6-3. 
Dobles.—IJOZANO-VILLOTA vencen 
a Carbo y De la Huerta por 2-6, 7-5, 
6-4, 6-2. 
GARRRiA-Pu igmar t í a Lloveras-Ca-
ra l t por 1-6. 4-6. 6-1, 6-1, 6-1. 
DUKALL-Boter a Ansaxlo-Victory 
por 6-1. 10-8, 6-2. 
HERMANOS E R N V S a González-ba-
la por 3-6. 6-0, 6-2. 6-1. 
SINDREU-TEJADA a Dural-Goter 
por 6-4, 6-2, 1-6, 6-3. 
Señora FLEISCHNER y señori ta Go-
mar a señori tas Marnet y Maier por 
6-3, 7-5. 
F o o t b a l l 
Historial del campeonato do Espafi^, 
Desde el año 1903 (temporada 1902-
1903), que se disputó por vez primera 
el campeonato de España , han ganado 
ios siguientes Clubs: 
1902.—Athletic Club, de Bilbao 
1903. —Athletic Club, de Bilbao. 
1904. —Athletic Club, de Bilbao. 
1905. —Madrid F. C. 
1906. —Madrid F. C. 
1907. —Madrid F. C. 
1908—Madrid F. C. 
1909.—Club Ciclista, San Sebast ián. 
1910. 
Athletic Club, de Bilbao. 
F. C. Barcelona. 
1911. —Athletic Club, de Bilbao. 
1912. —F. C. Barcelona. 
1913. 
Racing Club, de I rún . 
F. C. Barcelona. 
1914. —Athletic Club, de Bilbao. 
1915. —Athletic Club, de Bilbao. 
1916. —Athletic Club, de Bilbao. 
1917. —Madrid F. C. 
1918. —Real Unión, de I rún . 
1919. —Arenas Club, de Guecho. 
1920. —F. C. Barcelona. 
1921. —Athletic Club, de BUbao. 
1922. —F. C. Barcelona. 
1923. —Athletic Club, de Bilbao. 
1924. —Real Unión, de i r ú n . 
1925. —F. C. Barcelona. 
1926. —F. C. Barcelona. 
1927. —Real Unión, de I rún . 
1928. —F. C. Barcelona. 
1929. —R. C. D. Español . 
1930. — ¿ ? 
* • • 
Resumiendo estos resultados, vemos 
que han sido campeones: 
Athlet ic Club, de Bilbao, diez veces. 
F. C. Barcelona, ocho veces. 
Real Madrid F. C , cinco veces. 
Real Unión, do Irún, cuatro veces. 
Club Ciclista, de San Sebast ián, una 
vez. 
Arenas Club, de Guecho, una vez. 
R. C. D. Español , una vez. 
Ahora bien, contando sólo el campeo 
nato verdad se establece as í : 
Athlet ic de Bilbao, cinco veces. 
F. C. Barcelona, cinco veces. 
Real Unión, de Irún, . tres veces. 
Real Madrid, una vez. 
Arenas Club, una vez. 
R. C. D. Español , una vez. 
* • * 
En las temporadas de 1909-10 y 
1912-13 se celebraron dos campeonatos 
a la vez, por las enormes divergencias 
que existieron entonces entre los Clubs, 
dando motivo a que se fundase la Real 
Unión de Federaciones de Clubs de 
Football. 
E l verdadero campeonato de E s p a ñ a 
data del año 1914, ya que los anteriores 
han sido un simple concurso abierto 
para todos los Clubs que se inscribían, 
con lo que no sal ía siempre victorioso 
el mejor. 
Damos a continuación los Clubs fina-
listas, el tanteo y población donde se 
celebró la final: 
1914 ( I r ú n ) . España , de Barce-
lona 2—1 
1915 ( I rún ) . R. C. D . Español , de 
Barcelona 8—0 
1916 (Barcelona). Madrid F. C... 4—0 
1917 (Barcelona). Arenas Club, 
de Guecho 2—1 
1918 (Madrid) . Madrid F . C 3—2 
1919 (Madrid). F. C. Barcelona... 5—2 
1920 (Gijón). Athlet ic Club, de 
Bilbao 2—0 
1921 (Bilbao). Athlet ic Club, de 
Madrid 4—1 
1922 (Vigo) . Real Unión, de I rún. 5—1 
1923 (Barcelona). C. D. Europa... 1—0 
1924 (San Sebas t i án ) . Real Ma-
dr id F. C 1—0 
1925 (Sevilla). Arenas Club, de 
Guecho 2—0 
1926 (Valencia). Athletic Club, do 
Madrid 3—2 
1927 (Zaragoza). Arenas Club, 
de Guecho 1—0 
1928 (Santander). Real Sociedad, 
de San Sebas t ián 3—1 
1929 (Valencia). Real Madrid 2—1 
Dos finales en Montjuich 
BARCELONA, 30.—En la reunión 
celebrada por los representantes del 
Comité nacional, la Federación Catala-
na y el Comité deportivo de la Expo-
sición, quedaron ya fijados los princi-
pales detalles de la organización del 
encuentro final del campeonato de Es-
paña, que se celebrará el domingo. Se 
acordó que el mismo domingo, en el 
estadio de Montjuich se juegue tam-
bién, en primer término, la final "amar 
teur" del campeonato de España, en-
tre el Hércules de Alicante y el Club 
Gijón. 
La primera final comenzará a las dos 
y media, y la segunda, a las cuatro 
y media. 
L a Copa de las Naciones 
El concurso internacional de football 
para la Copa de las Naciones se ce-
lebra/rá del 28 de j imio al 6 de julio 
próximo, en Ginebra. L a organización 
anda muy adelantada. 
Hasta ahora se sabe que Alemania 
e s t a r á representada por el fuerte equi-
po del Sp. Vg. Furth, campeón de 1929 
y clasificado para la final de 1930; Che-
coeslovaquia enviará a su campeón Sla-
via; Austr ia t endrá por representante 
al F i r s t Vienna, vencedor de la Copa 
de Austr ia en 1929 y 1930; Bélgica de-
legará al Royal Cercle Sportif Bru-
geois, campeón actual; el fútbol fran-
cés se rá representado por el ganador 
de l a Copa de Francia, F. C. Sete; 
Ujjesti, campeOn de la Copa de la Eu-
ropa Central 1929 y campeón de su 
país del corriente año, defenderá los 
colores del fútbol húngaro , y Servette, 
finalista del actual campeonato será el 
representante suizo. Se espera que I ta-
lia y Holanda envíen a sus campeones 
y que E s p a ñ a esté dignamente repre-
sentada por su campeón, cuando éste 
sea conocido. 
El valor de los equipos ya inscritos 
permiten formarse idea de la impor-
tancia del torneo ginebrino. 
E l Hércules vence a la Tranviaria 
V A L E N C I A , 30—En el partido ce-
lebrado para decidir el finalista del 
campeonato de España "amateur" el 
Hércules de Alicante venció a la 
A. D. Tranviaria, de Madrid, por 2 a 1. 
M o t o c i c l i s m o 
L a carrera de las X I I Horas 
E l Real Moto Club de E s p a ñ a lleva 
muy adelantados los trabajos de or-
ganización de su clásica carrera nove-
na de las X I I Horas, que t endrá lu-
gar el día 28 de jimio en el conocido 
circuito del Puerto de Guadarrama y 
en aná logas condiciones que el año 
próximo pasado. 
En este concurso, que promete estar 
muy animado, tomarán parte aficiona-
dos y corredores de toda España . 
Se concederán importantes premios 
en metálico, copas y medallas de pla-
ta y oro. 
En breve se publ icará el oportuno 
reglamento. 
Reparto de premios 
BARCELONA, 30.—Mañana celebra-
rá el Real Moto Club de Ca t a luña el 
reparto de premios de sus ú l t imas prue-
bas, que son: 
Circuito Desconocido. 
X V Prueba por Equipos. 
V Carrera en cuesta de Montserrat. 
Campeonato de E s p a ñ a (Seis Horas). 
A u t o m o v i l i s m o 
E l Gran Premio de Indianópolis 
INDIANOPOLIS , 30.—Hoy se ha ce-
lebrado la gran carrera de quinientas 
millas Gran Premio de Indianópolis 
en presencia de una enorme mult i tud 
que se calcula en unas 175.000 perso-
nas. 
Se habían Inscrito para la prueba 
treinta y ocho corredores. La carrera 
ha sido pródiga en accidentes: Ape-
nas iniciada, un coche, ocupado por dos 
corredores de Pittsburgo, se ha despis-
tado yendo a chocar contra un árbol. 
Poco después chocaban otros dos co-
chos y otros cuatro automóviles que 
participaban en la prueba han capo-
tado en distintas ocasiones. Afortuna 
damente, en ninguno de estos acciden-
tes se ha registrado víct ima alguna. 
El coche conducido por el corredor 
C. Marshall, a quien acompañaba en 
calidad de mecánico su hermano Paul, 
se estrelló y sal tó por encima de una 
pared situada al final del recorrido. E l 
mecánico resultó muerto. 
Ha ganado la carrera el corredor 
americano Bil ly Arnold, que alcanzó 
una velocidad media de 100,446 millas 
por hora. , 
C o n c u r s o h í p i c o 
Equipo por tugués a Madrid 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 30.—El ministro de la Gue-
rra ha autorizado para tomar parte en 
el concurso hípico que se jelebrará en 
Madrid al equipo siguiente: el coronej 
Manuel La tno , a1 cap tán Ivens Fe-
rraz, el teniente Mena Silva y el alférez 
José Beltrao. Todos son del Arma de 
Caballería, y en breve sa ldrán para 
Madrid.—Correia Marques. 
J u e g o s o l í m p i c o s 
Clausura del Congreso de Berlín 
B E R L I N , 30.—El Congreso Olímpico 
Internacional ha celebrado su sesión 
de clausura, en el curso de la cual el 
presidente del Comité Imperial de Cul 
Se nombra agente a sí mismo. Una 
pérdida de equilibrio. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
r f W i m " S K ^ c r W I Rogelio Baldrích, Emilio Sagl Barba y 
COM1LU. bhangay Redondo del Castillo. E l magno acontecí-
Lugar de acción, una mancebía de miento artístico ha despertado la mayoi 
. m ¡lujo en Shangay. La dueña, hija de un;expectación. Por la tarde, la aplaudidial-
Ayer m a ñ a n a en una huerta donde manda r ín ilustre, fué seducida por un ma zarzuela "La rosa del azafrán 
trabajan, tuvieron unas palabritas Víc 
toriano Mart ínez García, de cuarenta 
y ocho años, y su futuro padre político, 
Ecequiel Infante Lozano, de cincuenta 
y tres, con domicilio los dos en el paseo 
de los Pinos, número 3. 
Llegó la tarde, se encontraron los dos! 
en una taberna del paseo de las Deli-
cias y se celebró la segunda serie de 
la disputa. Solo que esta vez el alcohol 
tomó parte activa en los hechos y, se-
gún dice Victoriano, su futuro pariente 
le t i ró un vaso a la cabeza. 
Y llegó la noche. Tercera y ú l t ima 
parte. Los protagonistas se enfrentaron 
en la mencionada casa, volvieron a arre-
meter el uno contra el otro y el de 
los cincuenta y tres abriles le dió una 
puña lada al de los cuarenta y ocho. 
Victoriano fué asistido de una heri-
da en el pecho de alguna importancia, 
También el agresor presentaba leves 
contusiones, y tanto Ecequiel como Vic-
toriano, llevaban el sello de los buenos 
catadores do caldos. 
Lesionan a un agente 
En la Red de S. Luis dos agentes 
fueron a detener a los maleantes apo-
dados "Paco el bruto" y "Perico el ca-
bezota", los cuales dieron un empujón 
al agente don Manuel Arroyo López, 
inglés, y durante veinte años prepara su 
venganza, que al l i n se vuelve contra 
ella. 
Es curioso que entre tantas obras in-
te resan t í s imas y peculiares de los leja-
nos países exóticos, la que m á s impre-
sione a los europeos es la del espíri tu 
de venganza. Desde luego es la que más 
obras ha inspirado. 
Empezando por "Atar-gul l" , no ocu-
rre en Orlente, pero es lo mismo, la 
h istoria de un mandi r in dp B anchere 
y acabando por "Wu-li-chang", el ner-
vio de la obra es el mismo: un odio pro-
fundo, siniestro y cruel, que prepara pa-
cientemente años y años la consecución 
de la venganza. 
Como las notas fundamentales del 
sentimiento eje de la acción, es la mis-
ma y como la manera de saciar el odio 
es, en cierto modo, accidental y exte-
rior, se produce inevitablemente mono-
tonía y muchas veces semejanzas. Su-
cede a d e m á s con los personajes exóticos 
lo que con sus fisonomías; todos los 
chinos nos parecen iguales; los caracte-
res raciales se sobreponen a los perso-
na les lo mismo ocurre con la psicolo-
gía , no vemos, no ven los autores o, por 
lo, menos, no lo disciernen bien el tipo 
6l individuo; nos ofrecen, en cambio, una 
de cuarenta y seis años, el cual resultó»! concrec ón de notas generales de la aza 
con lesiones de pronóst ico reservado, ¡en las que forzosamente han de coinci-
dir todos, hasta los autores de cuadros 
Robo de importancia 
Don Pedro Colón Bertoló, puso en co-
nocimiento do las autoridades que en 
su domicilio, calle de Felipe V, núme-
ro 3, entraron ladrones y se llevaron ro-
pas y efectos por un valor de impor-
tancia, que de momento no pudo pre-
cisar. 
Dos mil pesetas de perdidas en 
un fuego 
En la casa n ú m e r o 14 de la calle del 
Factor, donde se halla establecida una 
fábrica de bastones, se produjo ayer un 
incendio, a consecuencia de un corto-
circuito. Los bomberos le dominaron 
prontamente. 
Las pérdidas se calculan en unas 2.000 
pesetas. 
Atropello de "auto" 
Lucía Ganzo Delgado, de cincuenta y 
cinco años, que vive en Diego de León, 
25, sufrió lesiones de gravedad al ser 
atropellada en la calle de Génova, es-
quina a Colón, por el automóvil 21.027 
M., conducido por Ricardo González 
Busat, de veinticuatro años, domicilia-
do en Mesón de Paredes, 85. 
Lucía Ingresó en el Hospital de la 
Princesa, una vez asistida en la corres-
pondiente Casa de Socorro. 
Lesionado al caerle encima 
un cordero 
Por el paseo de los J e su í t a s pasó ayer 
un rebafio de corderos y uno de éstos 
cayó a un pozo, en el fondo del cual 
trabajaba José Oliva Balandrino, de 
cincuenta y cinco años , el que resultó 
con lesiones de gravedad. 
Fué curado el obrero en la Casa de 
Socorro d^l puente de Segovia y después 
ingresó en el Hospifel provincial. 
Caída de gravedad 
Lucía Gil Locona, de sesenta años, 
que vive en Fray Luis de León, 8, sufrió 
lesiones de consideración al caerse ca-
sualmente en su domicilio. 
Se pierde un chico con una maleta 
Don Mateo M a r t í n Pérez, de sesenta 
y seis años, viajante, denunció que ai 
apearse en la estación del "Metro" de 
Atocha, encargó a un muchacho que le 
llevase la maleta a la estación. E l mu-
chacho echó a andar delante de él, pero 
después desapareció fon la maleta, mien-
tras el denunciante adquir ía los billetes, 
La maleta contenía objetos por valor 
de 300 pesetas. 
Gente "bien" detenida 
La Guardia civi l del puesto de Valle-
cas dió una batida y detuvo a siete in-
chinos para revistas. Así la heroína de 
la ob-n d-3 .W*- " narece un Wu-
li-chang con faldas, es decir, con panta-
lones, que son entre los celestes prenda 
femenina. 
L a novedad y la sorpresa no puede 
darse, por tanto, con lo que es esen-
cial en la obra, con lo que hay una 
desviación en la forma teatral ; ha de 
darse con lo adjetivo y accesorio, es-
pecialmente con los tipos europeos. Pero 
el burlador inglés tampoco es tipo, ni 
inglés siquiera; es una sombra sin ca-
r á c t e r como el de madama Buterfly, 
el degenerado secretario de la dueña de 
la casa, tras una añoranza l ír ica de la 
primavera inglesa, enmudece, nada sa-
bemos de él, n i de su humillación ni de 
su c a r á c t e r ; las hijas del seductor tam-
poco. Una enmudece hasta lo increíble, 
hasta lo inverosímil y antihumano, ni 
cuando la venden, ni cuando conoce a 
su padre; la otra es una viciosa vulgar 
C ó m i c o 
Tarde y noche, "Shanghai", la obra de 
actualidad mundial. 5 pesetas butaca. Te-
léfono 10525. 
MADRID.—Año XX.—Núm, 8.518 
U n a b u e n a c o r r i d a e n 
A r a n j u e z 
CORTARON OREJAS MARCIAL! 
LALANDA Y CAGANCHO 
Vea usted el mejor espectáculo 
del año 
E L D E S F I L E 
D E L A M O R 
por C I I E V A L I E R en 
S A N M 
ARANJUEZ, 30.—Con buena entrada 
se celebra esta tarde la corrida concur-
so de ganaderías . Asiste el Príncipe de 
Asturias, que es recibido con grandes 
aplausos. 
Primero, de Veragua. Márquez lancea 
bien. E l toro está aplomado. Los mata-
dores se lucen en quites. Márquez ini-
cia la faena con pases de tirón, y conti-
núa embarullado. (Pitos.) Termina con 
[¡dos pescueceras. (Má pitos). 
Segundo, de Abente, bravo. Marcial 
Lalanda veroniquea bien y ea aplaudi-
do. Márquez hace un buen quite (aplau-
| sos). Marcial principia con pases natu-
rales y sigue la faena muy valiente. Ter-
mina con media estocada bien puesta. 
(Aplausos). 
Tercero, de Aleas, bravo. Cagancho io* 
rea ceñido con la capa y en quites. 
(Olés). En el tercio de picas, hay una 
buena vara de Zurito, que se ovaciona. 
Cagancho realiza una faena de muleta 
Mañana domingo, a las cinco en pun- con pa^gs de cabeza a rabo, estatuarios, 
to de la tarde, se celebrará la octava co- sigue con otros de pecho y por alto muy 
P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d 
rrida de abono, lidiándose seis toros de 
don Celso Cruz del Castillo, de Maque-
da (Toledo). Espadas: Antonio Márquez, 
Fausto Barajas y Vicente Barrera. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS D E H O Y 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—6,30 y 10,30, 
La casa de naipes (29-5-930). 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Días 4 y 5 
de junio, 10,30 noche, dos conciertos de 
música española, por la Orquesta Sin-
!fónica de Madrid, dirigida por el maes-
tro Arbós. Abierto abono del 28 de mayo 
al 2 de junio. 
CALDERON (Atocha, 12). —6,30, La 
rosa del azafrán.—10,30, Marina, por los 
divos Felisa Herrero, Rogelio Baldrich, 
Emilio Sagi-Barba y Redondo del Cas-
tillo (16-3-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30 
(popular, tres pesetas butaca). La torre 
de la cristiana (10-5-930). 
LARA (Corredera Baja, 17).—Benefi-
cio de Carmen Díaz.—A las 6,30 y 10,30, 
Los duendes de Sevilla (clamoroso éxi-
to) (20-4-930). 
ALKAZAR.—Compañía Mar ía Teresa 
Montoya.—A las 6,45, Todo un hom-
bre—A las 10,45, L a malquerida. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).--
Penúlt imas funciones.—6.30 y 10.30, La 
condesa está triste... (198 y 199 repre-
y repulsiva. Nada queda de interés psi-isentaciones) (25-1-930) 
cológico, m á s que el pr imi t ivo sentí- INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coello, 
miento de la venganza. Si el interés 145).—Fernando Soler.—A las 6,45 y 10,30, 
se aviva en los ú l t imos actos es mera 
tura Física, señor Lewald, ha hecho el ¡dividu(M,_ que confesaron haber robado 
resumen de los fructuosos trabajos del 
Congreso y ha expresado su esperan-
za de que el próximo Congreso Olím-
pico, que se reuni rá en Barcelona en 
1931, decida la celebración en Berlín 
de los Juegos Olímpicos de 1936. 
E l presidente del Comité Olímpico 
Internacional, conde de Baillet Latour 
dió las gracias a las autoridades ale-
manas y a todos cuantos han contri-
buido al éxito del Congreso y a la cor-
dial acogida dispensada a los delega-
dos extranjeros. 
A t l e t i s m o 
Festival aplazado 
E l festival de la R. S. Gimnás t ica Es-
pañola anunciado para hoy, queda apla-
zado para el sábado siguiente, 7 de j u -
nio, a la misma hora. 
hasta 3.500 kilos de carbón de distintos 
depósitos del Cerro de la Plata. Entre 
los detenidos se encuentran Alfredo Fer-
nández; Angel Fe rnández y dos socios 
apodados "el Chaval" y "Pelines". 
EH "Chaval" y Angel confesaron ade-
más ser los autores de la sustracción de 
un camero en el Cerro de la Plata, que 
luego vendieron al dueño de un parador, 
llamado Juan de Blas. 
Este fué t ambién detenidq, por haber 
declarado que sacrificó en su casa al 
camero. 
Igualmente fueron detenidos los due 
ños de dos tabemas, que eran los que 
compraban el carbón, sabiendo su proce-
dencia. 
Un "vivo" a la sombra 
El comisario Jefv de la Primera B r i -
gada señor Salanova, con el agente don 
Rafael Rodríguez, han detenido a Teo-
doro García López, "el Sierra", de trein-
ta y dos años, sin oficio n i domicilio. 
Este sujeto usa además los nombres 
de Avelino Domirguez López, Nicasio 
Blanco Niño, Ceferino Garc ía Mar t ín y 
Angel Llórente. 
El detenido se presentaba en las casas 
donde ofrecía empleos, pues decía tener 
facilidades para conseguirlos, y por este 
t 4. i nrocedímiento, h a b í a estafado algunas 
a Z T r ^ T ^ l ^ Z ^ % t c a a t ^ e s y i d « « l - « nevaba a.g^os 
C a r r e r a s d e g a l g o s e n e l 
S t á d i u m 
Hoy sábado, a las cinco. 
Trihunai. 3 posotas. 
General: 1 peseta. (U.) 
S T A D I U M 
te el formidable corredor inglés Phil 
Blake, el ídolo de la pista negra, 
Lucha por el trofeo "Guante de Pla-
ta", copa "Calthorpe", etc etc. 
Muy pronto Inauguración de las re-
uniones nocturnas. 
Entrada: 3 pesetas. (U.) 
mente un Interés espectacular, de ac-
ción, en el que no puede haber un eco 
de s impa t í a humana hacia personajes 
que nada nos han di^ho de sí mismos, 
que no nota han interesado cordiaL-
mente. 
Y para remediar esta falta de co-
rriente afectiva, base de la emoción ar-
t ís t ica, recurre el autor a lo terrible y, 
sobre todo, a la pintura descamada del 
vicio. Esto, en obra de m á s altos vue-
los psicológicos, puede medio encubrir-
se bajo la capa del estudio y la obser-
vación, pero en és t a o es que se busca 
conscientemente el escándalo o se trata 
de incapacidad para pintar a una mu-
jer viciosa, sin tener que presentarla 
borracha, frenética. Impúdica en una es-
cena tan cruda y tan naturalista que 
produjo una violenta reacción en el pú-
blico. Estas escenas que algunos aplau-
den son más fáciles de hacer que el es-
tudio de una mujer liviana, sin presen-
tarla entregada a sus liviandades. 
Sólo el momento en que la madre, 
horrorizada de su hija la mata, tiene 
fuerza, nervio y emoción teatral, aun-
que, como ya hemos dicho, espectacu-
lar y exterior. 
diálogo la adquiere de la profundidad 
moral y mental de los personajes que 
por él se manifiestan y comunican sus 
afectos. 
L a inmoralidad do la obra ea comple-
ta y absoluta: la venganza, el asesina-
to, el vicio, ef egoísmo todo es t á clarad-
mente a la vista del público, pero podía 
no ser así, y sólo el lugar de acción, 
con sus Inevitables alusiones, las escenas 
de la joven inglesa, bas ta r í an para te-
ñir las de profunda inmoralidad. 
L a representación fué muy notable. 
Asunción Casáis compuso muy bien el 
tipo chino y dentro de él in te rp re tó con 
acierto sus emociones. Carmen Sánchez 
tr iunfó totalmente diel primer momento. 
Muy bien Joaquín Puyol, Femando Po-
rredón, R a m ó n Elias y Luís Manzano, 
todos, en fin, pusieron un gran cuidado. 
El público, poco interesado en los 
primeros actos, y que llegó a l a protes 
ta en a lgún momento, se lejó captar 
por la labor de las actrices nombradas; 
se interesó luego, aplaudió y solicitó la 
presencia del traductor, don Ar tu ro 
Mori , que ha hecho una labor excelen-
te, de hombre de teatro muy cuidada, 
y muy fina. 
Jorge de la C U E V A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Esta noche c a n t a r á n la ópera "Mari -












Kecorrldo dr 1:i quinta Vuelta ciclista a Santander, que se celebrará el 8 de Junio 
objetos de los domicilios que visitaba, 
E s t á reclamado por los Juzgados de 
Instrucción de la Latina, Chamber í y 
Centro. 
O T R O S S U C E S O S 
Policía "ful".—En la piaza de San 
Francisco fué detenido, por fingirse po-
licía, Ruperto González, de veinticinco 
años, domiciliado en la calle de Car-
tagena, número 158. 
Aocideaites.—Cuando trabajaba en el 
paseo de Mar ía Cristina, 18, obra, se 
produjo lesiones de pronóstico reserva-
do el albañil Juan José Pérez Fernán-
dez, de cuarenta y un años, domiciliar 
do en la calle de Canillas, casa sin nú-
mero. 
—José Alcaraz Sánchez, de cuarenta y 
un años, pintor, que habita en Calatra-
va, 29, sufrió lesiones de importancia' gracia, 51, y le causó lesiones de pro-
de cuarenta y seis años, con domicilio 
en Vlllaverde, calle Principal, número 
15, trapera, se cayó del carro donde Iba 
al espantarse la muía al paso de un 
automóvil. El suceso ocurrió en el ca-
mino del Vado. 
Atentado.—Manuel Aparicio Araque, 
de cicuenta y cinco años, con domioilio 
en Tesoro, 13, fué detenido en la calle 
de la Cruz Verde por resistencia y aten-
tado a los guardias de Seguridad 45 
y 101. 
Atropellos.—María Vázquez Vázquez, 
de cuarenta y siete años, que habita 
en Antonio López, 26, nufrió lesiones de 
pronóstico reservado al ser atropellada 
en dicha calle por el automóvil 17.636-
M., guiado por Luis Quevedo Martin, 
que vive en Ave María, 11. 
—En la calle de Alberto Aguilera el 
automóvil 30.711-M., que guiaba José 
Atienza, que vive en General Oraa, 31, 
atrepelló a Juan Romero Tudela, de 
treinta años, con domicilio en Santa En-
A N U N C I O 
Hasta el día 20 de junio del corrien-
te año se admiten pliegos para la cons-
trucción de una corona de ero. bajo el 
tipo de 30.000 pesetas y demás condi-
ciones, que pueden verse en \?- parroquia 
de Santiago, de Guadalajara. 
B O L S O S P A R A 
A L E S P R I T . - C a r m e n , 3 
por caída casual cuando trabajaba en 
Toledo, 70. Ingresó en el Hospital Pro-
vincial, después de ser asistido en la 
correspondiente Casa de Socorro. 
—Trabajando er una sombrerer ía de 
la calle del Sacramento. 5, se produ^ 
lesiones de gravedad Leopoldo Lara de 
diez y ocho años de edad. 
Batánelo (éxito culminante). 
GRAN METROPOLITANO (A la boca 
del "Metro". Teléfono 36326).—Compa-
ñía Velasco. Sexto sábado aristocrático. 
A las 6,30 y 10,45, Las bellezas del mun-
do (butacas, cinco pesetas). E l próxi-
mo miércoles, estreno de ¡Morena y 
sevillana! (22-4-930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía Teatro Americano.—A las 6.30 y 
10.30, Shanghai (cinco pesetas butaca; 
teléfono 10525). 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1 ) . ~ 
Compañía de Manrique Gil, dirigida por 
el popular autor José Mar ía Granada.— 
A las 6,30 y 10,30, ¡La hi ja de Juan Si-
món! Gran cuadro flamenco por los 
"ases" del género (29-5-930). 
FUENCATEJRAL. —Compañ ía Eugenio 
Casáis.—6,30 y 10,30. Los naranjales y 
Los claveles (éxito delirante) (7-4-930). 
CHUECA (Plaza de Chamberí , 4).— 
Compañía lírica española.—A las 6,45, 
Para vestir santos. Bohemios y acto de 
cónclerto por los principales cantantes 
de la compañía y presentación en Ma-
drid del barítono «Ricardo Fusté.—A las 
10,30, Los chicos de la escuela y L a vle-
jecíta. 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6,30 y 10,30, Actua-
lidades Gaumont. Se ha perdido un ma-
rido. E l diablillo del pensionado. E l pa-
sado no muere, por Mary Aslor (27-5-
930). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, Revistas sonoras Pa-
ramount. Breve diálogo por Maurlce 
Chevalier (en etipañol). _La paloma (di-
buV>s sonoros en español) . E l cuerpo 
del delito ("f i lm" sonoro hablado en 
español), por Antonio Moreno (22 5-930). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30, Noticiario 
Fcx. Los pequeños papas (hablada en 
castellano, por la Pandilla). Charles Mo 
rille en El barbero. Broadway (Glenn 
Trycn y Evelyn Brent) (23-5-930). 
CINE A V E N I D A (PI y Margall, 15. 
EttiTIM» S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30, Diarlo Metro. Pájaros 
de concierto. L l drama de un pekinés 
(Lew Coddy y Aileen Pringle). Espec-
culos Hermanas Gómez (sensacionales 
atracciones de var ie tés) . 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel H ) 
A las 6,30 y 10,15, E l diablillo del pen 
sionado (muda). Metrotone (sonora). 
Tortil la a la española. Todos para uno 
(sonora) (30-5-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30, Revis-
ta Paramount. Pá ja ros de concierto 
Fruto del amor (Josephlne Dunn), La 
señori ta Lucifer (Mary Astor y Roi 
d'Arcy). Sección de noche, butaca, 1,00 
peseta. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y 10,15, Los fugitivos (mu-
da). Metrotone (sonora). Obertura 1812 
(sonora). La canción del dia (gran éxi-
to) (20-4-930). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10.30, E l juguete da las bellas (Ellen 
Kur ty y Alfons Fryland) . La máscara 
de hierro (Douglas Fairbanks; dos jor-
nadas, completa) (24-12-930). 
CINEMA B I L B A O (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría) .—A las 6,15 
y 10,15 noche. Revista Paramount. Le-
jos del pasado (Robert Fraser y Mildred 
Harrls). Los millones de Félix (dibujos). 
El juguete de las bellas (Ellen Kurty 
y Alfons Fryland). 
CINEMA A R G Ü E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30, Diario 
Metro. Kokó huye de la ciudad. E l sol- usando NTEVINA (crema) las seño"5 
terón (Lew Coddy y Aileen Pringle) La consiguen cutis fino y aterciopelado, B Ü * 
mascara del diablo (John Gilbert) (3-3- viza la3 agrietadas y evita «o 
^ r & k f M C . - M - « - i . n T n a / A Í x. te-rx '103 caballeros el escozor después do ai*' 
. ¿ ^ J t t S S S S S P ÍA100^1, 157)-itar3e; no engrasa, se absorbe. Caja Pf̂  
6.30 y 10,30, Noticiario Fox. Tras u n a s L , , ^ ^ «K ^ L ^ L . 
piernas. El repartido: q*» hielo (dibujos 
animados del Conejo Blas). Gran éxito 
valientes. Termina con una estocada que 
t ira al toro patas arriba. (Ovación, ore-
ja y vuelta al ruedo.) 
Cuarto, de Albaserrada, precioso ejem» 
piar, muy bravo. Márquez lancea movido. 
En quites hay uno estupendo de Mar-
cial, que se ovaciona. Márquez hace una 
faena parando y breve, para igualar. En-
tra mal y suelta siete pinchazos ma-
los. (Bronca). Termina con tres intentos 
de descabello. (Pitos.) 
Quinto, de Del Castillo, pequeño. Sigue 
la bronca a Márquez. Marcial da cua-
tro verónicas superiores. Bien en qui-
tes. Cagancho hace un quite superior. 
(Ovaciones). Marcial coge las banderi-
llas y pone dos pares buenos. Luego, con 
la flámula, torea por naturales, de pe-
cho y molinetes. La faena es estupenda. 
Refrenda con una estocada colosal, quo 
mata sin puntilla, (Ovación, orejas, rabo 
y el delirio). 
Sexto, de Tovar, bravucón. Caran-
cho torea movido. En quites tampoco 
hace nada. Con la muleta realiza una 
faena de aliño, y rápido, entra feamen-
te para dos medias estocadas pescuece-
ras. (Bronca). 
El príncipe de Asturias es despedido 
con una formidable ovación. 
OTRA OREJA PARA MANOLO 
M A R T I N E Z 
CACERES, 30.—Con gran animación 
se ha celebrado la primera corrida de 
feria 
Primero Manolo Martínez, que susti-
tuye a Gitanillo, lancea sin sujetar al 
bicho.. Es aplaudido n i quite de Barre-
ra. Con l i muleta, Martínez hace una 
faena regular y despacha a su enemigo 
de dos pinchazos, media y una estocada 
bien pues'a. 
Segundo. Se ovacionan unas verónicas 
de Barrera. Con la muleta hace una 
faena superior, amenizada con la músi-
ca. Terminó la faena con una gran es-
tocada y descabelló a pulso al primer 
intento. (Petición de oreja). 
Tercero. Es saludado por Bienvenida 
con unas verónicas art íst icas. Colocó 
tres pares de banderillas. Después de 
una buena faena mató de una estocada 
hasta el puño. (Ovación). 
Cuarto. Los piqueros aguantaron una 
bronca regular por su deficiente labor. 
Martínez veroniqueó con arte y realizó 
una faena muy valiente, casi toda ella 
con la izquierda, que terminó con una 
media estocada. (Ovación, oreja y vuel-
ta al ruedo). 
Quinto. Barrera es aplaudido con la 
capa y escuchó pitos en la faena de 
aliño. Descabelló al segundo intento. 
Sexto. Bienvenida dió unos lances vis-
tosos con la capa. Con la muleta ten-
dió a abreviar. Mató de una estocada 
lesprendida. 
FESTIVAL APLAZADO 
La becerrada organizada para el día 
1 de junio por el Montepío de la Cen-
tral de Camareros ha sido aplazada para 
el 6 de julio, a las siete de la mañana. 
m L e R A / * i : ^ 
Esta Asociación ha abierto un con-
curso para cubrir en Madrid la vacan-
te de especialista OTORINO-LAKI-N^O-
LOGO. 
En su domicilio social (Atocha, nu' 
mero 115), y durante las horas de die-
ciocho a veinte de los diaü laborables, 
están de manifiesto las bases que bao 
de regir para este Concurso. 
El plazo de presentación de Instan-
cias y justificantes de méritos expir* 
el día 25 de junio próximo, a las vein-
tiuna en punto. 
Madrid, 31 de mayo de 1930.—K' ^ 
cretario, Eduardo Serrano Coruñ» -* 
V.0 B.0 El presidente, Alíoíiso Imedio. 
Artríticos: No más dronras. Vuestra cur» 
raiical 
4GÜA d e C O R C O N T 
Se cae del carro.—María Maestro Sanz,¡dura, 146 
nóstico reservado 
—María Sam. Tri l lo, de cincuenta y 
dos años, con domicilio en Virtudes, 5, i 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
al ser atropellada en la calle de Gé-
nova por el automóvil 24.398, guiado por 
José Aparicio Medrano, de veintisiete 
años, que vive en el paseo de Extrema-
A L M O R R A N A S « V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación n i pomadas. No se cobra hasta ec 
tar curado. Dr. manes. Hortaleza, 17. 11 a I y 4 a 7. 
de Letra y musioa (comedia lírica por 
Lois Moran). E l limes: Los cuatro dia-
blos (producción Foj Movletone. Direc-
tor, Murnau. Protagonistas: Janet Gay-
nor, Mary Duncan, Charles Morton y 
Barry Norton) (19-11-929). 
CINE MADRID (Tetuán, 29),—6,30 y 
10,30, últimos días de Oriente Express 
( L i l Dagover). El desierto de la sed 
(John Gilbert). P róx imamente , riguroso 
estreno: Rosa de sacrificio (Juan Ordu-
ñ a y La Romerito) (13-5-930). 
CINE DOS D E M A Y O (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,30 y 10.15, Diarlo Metro. 
¡Viva la ambición' (Víctor Me. Laglen) 
La bodega (producción nacional por 
Conchita Piquer y Valentín Pareja). 
Butaca, 0,60. Anfiteatro, 0,50 (12-3-930) 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo 
126. "Metro' ' Alvarado).—A las 6,30 
queña, 35 céntimos. Bote grande, 1 Pr¡ 
seta. Farmacias, droguerías y perfum ' 
rías do toda España. 
S O M B R E R O S g D * y ¡7 
MONTERA 6 
Aires, por el genia' ventrílocuo BaW61 
(15-5-930). 
• * * 
(El anuncio de los espectáculos no *r 
J. ipone aprobación ni recomendación-
, y | fo;ha entre paréntesis al pie do < ^ 
--v'.u L l desierto de la sed, por John cartelera corresponde a la do P,lbI,% 
( r i l b e r f . Gran éxito de la monumental ción en E L D E B A T E do la criticó " 
orque-ila lipica cn iolla Madrid-Buenos I ÍH obra.) 
Al efectuar sus comprasi 
haga referencia a los anun-
cios leídos en El DEBATE 
>JIADRIP.—Vfto XX.—Ntim. 6.51S 
L A V I D A EN M A D R I D 
Casa Real 
Ayer, fiesta onomást ica de su altera 
el Infante don Fernando, vistió la 'corle 
de media gala. 
E l infante don Juan en un 
cuartel de Carabanchel 
Su alteza el Infante don Juan, vis-
tiendo uniforme de Ingenieros, y acom-
pañado de su profesor, el teniente co-
ronel, señor Vigon, asist ió a la mJsa 
den de urgencia para acometer las 
expropiaciones y derribos de fincas en 
las calles de primer orden en que exis-
tan casas que no guarden la alinea-
ción correspondiente al trazado de la 
vía. 
B2 orden que se establezca se alte-
ra rá únicamente en caso de urgencia 
deO derribo. 
- Los conductores de automóviles 
que dias pasados, con motivo de la 
añuencia de forasteros, se negaron a 
prestar aquellos servicios que no fue-
sen ampliamente remuneradores han que, con motivo del Pa t rón del Cuerpo 
se celebraba en el cuartel de Ingeule-jsitto multados con 50 pesetas los que 
ros, donde es tá el primero de Ferruca- han Incurrido en falta por px-imera vez, 
rriles, del que el Infante es soldado en 
la primera compañía del primer bata-
llón de Carabancbel. 
A l llegar su alteza, se le rindieron los 
honores correspondientes, siendo recibi-
do por el general de la brigada de Fe-
rrocarriles, don Ricardo Salas, coronel, 
jefes y oficiales del regimiento, alca.de. 
juez y demás autor.dades locales de 
Leganés; cura párroco, prior del con-
vento, capi tán de la Guardia civil y re-
presentaciones de las principales com-
pañías de Ferrocarriles. 
El regimiento, que se hallaba forma-
do con bandera y música, en un patio 
del cuartel, fué revistado por su alteza, 
seguido del general Salas, coronel del 
regimiento y el capi tán de cada com-
pañía, cuando ante ella pasaba el I n -
fante. A continuación, se celebró la mi-
sa reglamentaria, terminada la cuai, el 
regimiento desfiló ante su alteza, quien, 
después, procedió a distribuir los pre-
mios anuales a las clases. 
Visitó luego las dependencias del 
cuartel, y fué por úl t imo obsequiado 
con un "lunch", durante el cual con-
versó con el general, jefes y ofleiaies 
sobre asuntos del servicio, y con auto-
ridades locales sobre temas de la loca-
lidad. 
Su alteza regresó a las doce y media 
a Palacio, viniendo muy complacido. 
E l Patrón de los in-
y con 3 50 los reincidentes 
El total de las multas asciende a 
7.390 pesetas. 
—La Comisión de Presupuestos ha 
acordado rebajar en los presupuesta 
próximos, de 18 pesetas a 10, el arbi-
trio, por licencia, para el aso de bi-
cicletas. t 
Academia de la Historia 
comparativo de las fanm<.opea« vigen-
tes—El día 2, a las nuevo y media de 
la m a ñ a n a : Matr ículas de honor y nú-
meros 1 al 12 de matr ícu la ordinaria. 
Farmacia p r á c t i c a . _ E I día 2, a las 
diez de la mañana , números 1 al 13 
de matriculas de honor. 
Químira orgánica aolicada.—El dia 2 
a las cinco de la tarde en punto: to-
das las matriculas de honor y hasta eí 
número 30 de mat r ícu la ordinaria, A 
las seis y media, desde el número 31 
al 80 inclusive. 
Por acuerdo do la Junta de Facultad 
no podrán entrar en el edificio m á s 
que los alumnos que sean llamados, 
s.endo requis.to indispensable la exhi-
bición en la puerta de las correspon-
dientes papeletas de examen, para po-
derlo verificar. 
Los exámenes en la 
E L D E B A T E 
vienen solicitando determinados indus-tEspaña cielo bastante nuboso y vientos: 
tr íales. ¡flojos de dirección variable. 
Se acordó apoyar la instancia eleva-1 A los agricultores.—Tenden a cesar 
da al ministerio de Trabajo solicitan- los chubascos tormentosos 
do la medalla del Trabajo para el obre- A los navegantes.—Marejada en las 
ro don José Torremocha España, que costas del Cantábr ico 
lleva cincuenta y tres años prestando prestand 
servicios en la misma casa industrial. 
Sesión de la Sociedad 
DE SOCIEDAD 
Nuestra Señora de la Luz 
Pasado m a ñ a n a celebrarán su santo 
genieros militares 
Los Ingenieros militares celebraron 
ayer la fiesta de su Pa t rón , San Fer-
nando. Con este motivo las tropas per-
tenecientes al Cuex-po vistieron de gala. 
En el regimiento de Radiotelegrafía y 
Automovilismo, único de ingenieros que 
reside en Madrid, se celebró, a las diez 
y media, una misa rezada, a la que asís 
tió la banda del regimiento de Zapado-
res, que dirige Marquina. A la misa 
asistieron todos los generales, jefes y 
oficiales de Ingenieros, que tienen desti-
no en la Corte. ^ 
Presidió el ayudante del Rey, coman-
dante de Ingenieros, don Luis de la To-
rre, con los ayudantes del infante don 
Femando, capitán general Weyler y ca-
pi tán general de la región; general de 
División Los Arcos, de Brigada Mayan-
día y Sojo, y coronel honorario de las 
Ordenes Militares, duque del Infantado. 
Después de la misa, se entregaron a 
m á s de veinte soldados y clases, los pre-
mios Diruel, Español incógnito. Español 
benéfico y muchos más, instituidos por 
Ingenieros que demostraron de esta ma-
nera su amor al Cuerpo; así como los 
de la Asociación de Damas de San Fer-
nando. 
A los soldados se les sirvió un rancho 
extraordinario, las clases se reunieron a 
almorzar en un popular restaurante, y 
los jefes y oficiales comieron en un cén-
trico hotel. 
Hoy as is t i rán todos juntos, a una fun-
ción de zarzuela, en el teatro Chueca. 
— A las once se celebró, en la iglesia 
de los Misioneros del Corazón de María, 
muy bien adornada con flores y emble-
mas del «Cuerpo, la función solemne, or-
ganizada por la Asociación de Damas 
de San Femando, que forman las se-
ñoras, hijas y hermanas de los Ingenie-
ros militares. 
E l panegír ico estuvo a cargo del an-
tiguo capi tán de Ingenieros don Juan 
Ruiz Stengre, hoy misionero del Cora-
zón de María, y celebró la misa el padre 
Postíus. 
Asistieron las infantas doña Paz y do-
fia Mar ía Luisa, representaciones de los 
Reyes, infanta Isabed y cap i tán general 
Weyler y el duque del Infantado. 
También estaban las presidentas de la 
Asociación, doña Benilda Peralta de los 
Arcos y doña Mar ía del Carmen G. de 
Arbex, vicepresidenta señora de Vlciana, 
marquesas de Villamagna y Castelar y 
gran número de señoras. Generales 
Marvá, Moreno y Gil de Borja, Los Ar -
cos, Mayandía, Sojo, Arbex y Rocha, y 
muchos jefes y oficiales. 
En la sesión de la Real Academia de 
la Historia el académico don José Ra-
món Mélida ha presentado su trabajo 
sobre el disco de Teodosio y su origen. 
Resume el señor Mélida la Memoria de 
don Antonio Delgado y los trabajos de 
sus comentaristas, y presenta su opi-
nión y trabajos personales. E l estudio 
ha sido primorosamente editado y acom-
pañado de magníf icas fotografías del 
disco y de detalles del mismo. L a Aca-
¡deraia acordó felicitar al señor Mélida 
por su notable labor. 
Acoi-dó la Academia, a propuesta del 
señor Altamira, haciendo propia ante el 
Gobierno la propuesta de los Estados 
Unidos a las naciones, respecto a un 
tratado para lograr una protección es-
pecial a los edificios científicos, ar t í s t i -
cos, his tóricos. . . en caso de guerra, de 
modo que fuesen considerados de valor 
internacional y señalados con una ban-
dera que sirviera de garant ía , como 
ocurre con las de la Cruz Roja. 
Acudió a la Academia, en la sesión 
de ayer, el nuevo ministro de Colombia 
en Madrid, don José Joaquín Casas, a 
quien el presidente, duque de Alba, sa-
ludó como ilustre investigador de la his-
toria colombiana e hispanoamericana 
en general. 
Contestó el señor Casas con palabras 
de agradecimiento y entregó un mensa-
je de la Academia colombiana de la 
Historia, de la que es miembro, en la 
que se dirige un saludo a la de Ma-
drid. Además, solicita que dicha Aca-
demia sea declarada correspondiente de 
la de Madrid. 
Los académicos recibieron muy com-
placidos esta iniciativa colombiana. 
Se dió cuenta de un comunicado del 
ministro de E s p a ñ a en Méjico, que par-
ticipa que don Jenaro Estrado, minis-
tro de Relaciones Exteriores, ha sido 
nombrado presidente de la Academia 
mejicana de la Historia, y ha reitera-
do sus manifestaciones de cordialidad 
y s impat ía hacia E s p a ñ a y hacia la 
Academia de la Historia de Madrid. Se 
da la coincidencia de que lo mismo en 
Méjico que en E s p a ñ a los presidentes 
de las Academias de la Historia son 
quienes dirigen" la política exterior. 
E l señor Fe rnández y Medina, minis-
tro del Uruguay, presentó sus libros 
"Figuras, doctrinas y empresas hispá-
nicas", "Estampas de mujeres del Uru -
guay" y el discurso pronunciado al to-
mar posesión de los terrenos que en la 
Escuela Social 
Los exámenes de los alumnos de en-
señanza libre de la Escuela Social de 
Madrid se celebrarán los dias 4, 5 y 6 
del próximo junio, a las siete de la tar-
de, en el local de dicha Escuela (Mar-
qués de la Ensenada, 8) . 
L a huelga de canteros 
y marmolistas 
La Federación Patronal Madri leña 
ha dirigido al prea'dente del Comité 
pari tario interlocal de la Edificación 
un escrito, en el que fija la actitud de 
las peticiones en la huelga de obre-
ros canteros y marmolistas. 
Niega la Federación que la huelga 
haya sido declarada para mejorar las 
peticiones o aceptar las bases de tra-
bajo aprobadas por el Comité parita-
rio. 
"Que esto es Inexacto—dice el escri-
to—, nadie como usted lo sabe. Los pa-
tronos siempre respetuosos con la ley, 
aceptaron, sin haberlo pedido, la cons-
titución de los Comités paritarios, pa-
garon las cuotas que el Poder Público 
estableció para su sostén y funciona-
miento, y perdiendo muchas horas de 
trabajo para el desarrollo y dirección 
de su industria, actuaron dando ejem-
plo de ciudadanía. 
Ningún obstáculo —continúa— opuso 
la organización patronal, n i podrá po-
nerlo, ya que la actuación de todos 
estaba garantiza por los preceptos de 
la ley. Pero al declarar ahora la huel-
ga los obreros, pretendiendo "a for-
ciori" que los patronos aceptasen, no 
las bases aprobadas por el Comité pa-
ritario y recurridas, sino las que ellos 
presentaron para su examen, olvidan 
lo preceptos de la ley, desconocen la 
autoridad del Comité paritario y des-
v i r túan el espíri tu que informó al le-
gislador al pretender que por medio 
de un organismo público se resolvie-
sen las cuestiones que se suscitasen 
entre obreros y patronos, entre capital 
y trabajo. 
No quieren la clases patronales per-
der la serenidad. No ignoran que est"* 
en vigor la ley de huelga aunque tam-
poco desconocen los derechos que como 
clase la misma ley les concede, pero 
amantes ante todo de la tranquilidad 
pública, deseosos que los conflictos se 
resuelvan en un plano de amor y de 
justicia, recurren respetuosamente an-
te usted para que usando de las pre-
rrogativas que la ley ley le concede, 
obligue a que és t a sea re-spetada y no 
coloque a los patronos en el trance de 
Española de Higiene 
Presidida por el doctor Mariscal, ha 
celebrado sesión esta Sociedad, que con-
tinuó discutiendo los temas: "El actual 
peinado femenino desde el punto de 
vista higiénico" y "La aviación sani-
taria en la profilaxis del paludismo". 
El señor Yagüe, autor de la moción 
sobre el peinado femenino, propone, las 
siguientes conclusiones, cue son apro 
badas por unanimidad: 
La aplicación inadecuada y por per-
sonas inexpertas de los procedimientos 
de ondulación permanente del cabello 
femenino puede originar estados con-
gestivos cerebrales o quemaduras del 
cuero cabelludo. 
Es de desear que los peluqueros de 
señoras no puedan dedicarse a estas 
prác t icas s n la posesión de un cer t i f i -
cado de capacidad. 
La depilación ciliar con pinzas cons-
tituye proceder cruento, que suele de-
terminar la formación de abeesos que 
en ocasiones obligan a tratamiento qui-
rúrgico. 
El señor Van-Beumberghen propone 
como conclusión a su comunicación «JO-
bre "La aviación sanitaria en la pro-
filaxis del paludismo" que la Sociedad 
Española de Higiene se dirija a las au-
toridades sanitarias rogando aue realifce 
prác t icas para comprobar la utilidad 
de la aviación sanitaria en la profila-
xis del paludismo. F u é aprobado. 
El doctor Mariscal, presidente de la 
Sociedad Española de Higiene, pronun-
cia un discurso condensando la labor 
realizada por la misma en el curso acá 
démico de If^o-so. 
Curso de vacaciones de 
E n ^ S ^ a n ^ r ^ *S* S duquesa de Arión y las condesas de 
En Santander, 7 m. m.; Soria, 6; Gi- Romilla v q n ^ t n 
jón, 2; Santiago, 0 5; Vitoria. 0 4; San 
Sebastián, 0,3; Burgos, 0,1; Logroño, 
Huesca y Zaragoza, inapreciable. 
Para hoy 
Academia de Medicina. — Conferencia 
sobre Psiquiatría, del curso oganizado 
por la Médico-Quirúrgica. 
Asociación Nacionai de Olivareros (Los 
Madrazo, 13).—Junta general. 
Casa de Andalucía—10,3ü n. E l señor 
Gil Benmueya: "Descubrimiento de la 
segunda Andalucía." 
Centro Segoviano.—10,30 n. Don Ra-
fael Salazar Alonso: "Panorama espi-
ri tual de Segovia." 
Exposición do Amigos del Arte.—6,30 
t. Don José Gabriel Navarro: "Artes in-
dustriales y diversos oficios y profesio-
nes que España implantó en América." 
Instituto de Reeducación Profesional. 
6 t. Don Teodoro Iiadier: " E l ejemplo 
de Ford." 
Señoras de Herrera Oria (don Fran-
cisco), Pa t i ño y viudas de Pioníffe y de 
la Vega» 
Señori tas de Alba, Algar, Basagoiti, 
Casal Chapí, Gaviría, Mart ínez Roma-
rate, Medrano del Rlvero, Serrano y de 
la Vega. 
Boda 
Ayer por la tarde se celebró en el 
Cristo de la Salud el casamiento de la 
encantadora señor i ta Paquita F r í a s con 
el joven doctor don José Mar ía Alberdi, 
siendo apadrinados por doña Casta Go-
ñi, viuda de Alberdi, madre del novio 
y don Tomás Fr ías , hermano de la con-
trayente. 
Llevaba ésta traje blanco de "crepé .la-
t ín" y un manto de encaje, y la iglesia 
estaba cubierta de claveles y rosas blan-
cas. 
Bendijo su unión el Deán de Toledo, 
Dr. Polo Benito, que pronunció una plá-
tica, y fueron testigos por la novia, 
Cibeles a las ocho). 
Para mañana 
la U . Central 
La Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Central organiza un 
curso de vacaciones que d u r a r á del 4 
al 30 de agosto próximo. 
So t ra ta de cursos especiales de cul-
tura española para extranjeros espe-
cialmente. 
Las enseñanzas ve r sa r án sobre idio-
ma español. Geografía de España, His-
toria de España , Didáct ica española, 
Arqueodogía española, el Folklore musi-
cal hispano. Historia de la Pintura es-
pañola, la Poes ía y la Novela hasta el 
siglo X V I I , Historia del Teatro españo. 
y Psicología española. 
E l hospedaje será en la Residencia 
de Estudiantes para los alumnos y en 
Ja Residencia de señor i t a s para las 
alumnas. 
Las solicitudes de inscripción deben 
hacerse al director del curso en Re-
yes, 2, Madrid. 
E l Congreso de Abogados 
La Junta directiva de la Sección Es-
pañola de la Unión Internacional de 
Abogados, reunida bajo la presidencia 
de don Melquíades Alvarez, acordó ce-
lebrar la sesión de clausura $s&. primer 
Congreso nacional de la Sección Espa-
ñola de la Unión Internacional de Abo-
gados el día 6 de ljunio en el paranin-
fo de la Universidad de Alcalá. 
En ese día, a las cuatro y media de 
la tarde, se reuni rá el Congreso para 
discutir, bajo la presidencia de don 
Francisco Bergamin, dos ponencias: una 
Juventud Maurista (Abada, 11).—7,30 
t. Junta general reglamentaria 
Palacio de Comunicaciones.—7 t Don ¡don Manuel Jonte, don Fernando Fr í a s 
Ricardo Jiménez Sánchez: "Cheques y ¡don Javier Asúa, don Alfredo Fr ías y 
CU4̂ ^̂ 0r ^n.t€3í '^-Stalel- ~ don Fernando Fr ías , y por el contrayen-
Sanatorio Fsmuiaírico ríe Ciempozue- L. . » J * r> ^1 . 7 
los—U m. Don Raúl de M o n t a u d : " N u e - ¡ Í ! ' . d o ? A"dré* ^ v u e l t a , don Tomás 
vas orientaciones sobre el estado de mal jMaiz' don Tomás F r í a s y el doctor Olí-
epiléptico". (El automóvil saldrá de la vares. 
Después de la ceremonia, los numero-
sos invitados fueron obsequiados con un 
espléndido té . 
Petición de mano 
Por el ministro de Gracia y Justicia 
ha sido pedida para su hijo, don José 
Luis Estrada, la mano de la bella se-
ñor i ta Josefina Pal larés , hija del ex se-
nador don Luis. 
Comida 
Se ha verificado una comida en el 
palacio de Li r ia , en la que fueron co-
mensales con los duques de Alba, el 
Fiesta de la Mutualidad Artística.—- Príncipe de Asturias, la vizcondesa de 
Mañana domingo, a las seis y media de la Rochefoucold, marqueses de Pons, 
la tarde, se celebrará en la sala de es-1 duque de F e r n á n Núñez, señores Santos 
e ^ n S í ^ n v ef,Un,a !?e^-0r' suárez , Mercedes Florídablanca, vizcon-gamzada por la Mutualidad Artística, desa de pefiapardai Conchita Dóriga y 
el príncipe Pío. 
Grupo escolar Peñalver CTabernillas, 
6).—11 m. Don Francisco Haro: " E l cer-
tificado médico prematrimonial." 
Teatro Eldorado.—11 m. Mit 'n organi-
zado por la Asociación Refugio de Ani-
males Amigos del Hombre para propa-
gar los sentimientos de amor y protec-
ción a los animaleá 
Otras notas 
proyectándose interesantes películas. Los 
vales de Mutualidad para esta fiesta pue-
den adquirirlos los socios en la conta-
duría del teatro hoy sábado, de cinco a 
nueve de la tarde, y el domingo, de once 
a una de la m a ñ a n a y le cuatro de 
la tarde en adelante 
Rehabilitación 
Ha sido solicitada la rehabili tación 
del t í tulo de conde de Real Agrado, 
por doña Mar ía Silvestra García y Mu-
ñoz. 
Llegaron 
De Sevilla, la encantadora señorinta 
Exito cumbre en el aristocrático tí|Maruja Colás. 
X —Han llegado, procedentes de Jerez 
Njde la Frontera, los señores de Pemán, C A L L A 
D E 
L A P A L O M A 
dibujo sonoro PARAMOUNT 
en español 
E L CÜERPO D E L D E L I T O S 
película PARAMOUNT en español, N 
por ANTONIO MORENO, MARIA ü 
ALBA y RAMON PEREDA 
de don Augusto Barcia y otra de don 
Ciudad Universitaria se destinan a re-íterier que recoger el reto que se ¡es i Francisco Rubio, sobre "Codificación 
sídencia de estudiantes uruguayos, jun 
tamente con otros volúmenes relativos 
a la Asociación de Francisco Vitoria. 
E l secretario de la Academia, señor 
Castañeda, presentó un ejemplar del 
"Ensayo de diccionario poético valen-
ciano" que el señor Castañeda, al mo-
r i r el autor, ha arreglado y anotado. 
Don Claudio Sánchez Albornoz pre-
sentó, asimismo, su estudio titulado 
"Fuentes para el estudio de las divisio-
nes eclesiásticas visigodas", y los de 
don José M . Lacera, "Sobre el Fuero 
de E s t n P " " y ?u= oi'tbn'inzas municipa-
les". EH señor Ibarra entregó un ejem-
plar de la obra de don Antonio Castro 
sobre los Goyas del museo de la Acade-
mia de San Femando, 
lanza sLn causa n i motivo que lo jus-¡del Derecho internacional" y sobre "Re 
tiíique. [presión de los cr ímenes y delitos que 
Confiados—añade—, esperamos en 
que usted a tenderá la petición que le 
V E N T A D E D E H E S A 
El dia 4 de junio, a las doce de la ma-
ñana tendrá lugar en el despacho dol 
Notarlo de Salamanca, don José de Pra-
da, la subasta voluntaria de la dehesa de 
Valdemlmbre, municipio de Sanzoleü. 
partido de Toro, de 600 hectáreas de ca-
bida, con labor, viñedo, pastos y monte 
de encina, casa principal con capilla y 
dependencias para labor y casa monta-
racía; mas una gran bodega en el casco 
del pueblo de Sanzoles; todo ello perte-
neciente a la tes tamentar ía de don An-
tonio Palomeque. E l título y pliego de 
condiciones en la Notaría dicha. 
Recepción en la 
Embajada inglesa 
Slr George Grábame tendrá sumo 
gusto en recibir en la Embajada (Fer-
nando d Santo, 16) a los m embros de 
la colonia b r i t án ica el próximo mar-
rí"*" Í' u 1Jte3- juaró 3. a las cinco y media de 
E l i n f o r m e sobre clUar(ie( con motivo de la ceilebración de". 
cumple".*-^ de su majestad el Rey. 
L a primera promoción en problema del tráfico 
E l marqués de Hoyos manifes tó ayer 
* los periodistas que había estado en 
* l Ministerio de Fomento, donde había 
tóstido a una reunión para tratar del 
proyecto del ferrocarril do Madrid a 
burgos. 
—Se ha acordado—agregó—, como 
cuestión previa, que el ferrocarril sea 
*e doble vía, aun cuando el coste sea 
ttncho m á s elevado que lo que se caica-
w para via úníca. 
Manlfestó t ambién que habla comen-
íado ya el derribo del antiguo Minis-
terio de Marina. 
A la pregunta hecha por un infor-
mador acerca de si seria objeto de 
B'gún homenaje por parte del Ayun-
tamiento el equipo del Real Mad^d si 
« t e consiguiera alcanzar el campoofa-
to de fútbol el domingo, contes tó : Des-
de luego. Se h a r á lo que ca costumbre 
*n estos casos. 
—La ponencia nombrada por la Co-
ínislón de Gobierno para el estudio de 
los problemas planteados por el au-
toe-nto del tráfico y las soluciones que 
pueden aplicarse, ha terminado su tra-
bajo. En el largo informe que ha re-
dactado propone, entre otras cosas 1 
desaparición de las estaciones del "Me-
tro" del centro de la Puerta del Sol, 
Red de San Luis y Antón Mart ín j 
90 traslado a las aceras; que se haga 
CUniplir a la Compañía de Tranv ías lo 
^ue determinan las disposiciones vigen-
^s ; que se supriman las agujas de 
^ m b i o en el centro de las calles; que 
ÍM "motos" no circulen sin silencia-
"or, y que para los guardias de la 
circulación se construyan unas plata-
rormaa de altura suficiente para do-
B ^ a r en un radio mayor la circuía-
ción y poder desempeñar el servicio a 
•^Ivo del peligro de ser atropellados. 
^3tas plataformas irán cubiertas y 
tendrán calefacción en los meses de 
invierno. 
También se propone en <»1 Informe 
, flue el Ayuntamiento establezca un or-
la I. del Divino Maestro 
Se celebró ayer una fiesta en ia 
Inst i tución dea Divino Maestro, funda-
da por el Obispo de Madrid-Alcalá, pa-
ra festejar la salida de la primera pro-
moción de maestros formados en dicha 
Inst i tución. Presidió el director gene-
ral de Primera enseñanza. 
Dijo la misa él prelado de la Dió-
cesis, y recibieron la comunión los 
aiumnos normalistas y niños de las es-
cuelas práct icas , acompañados de nu-
meroso público do la barriada. 
Después, en el salón de actos, pro-
nunciaron discursos el director de la 
Inst i tución y el alumno señor Caruana, 
agradeciendo al fundador los beneficios 
de su: obra, que hoy se extiende ya a 
160 normalistas. 
E l doctor Eijo recomendó a los 30 
maestros que hoy salen de este Se-
minario piensen sobre la trascendencia 
de su misión y sean siempre maestros 
sólidamente cristianos y patriotas. 
Por último, el director general de 
enseñanza pronunció un elocuente dis-
curso felicitando al doctor Eijo por su 
fundación y animando a los nuevos 
maestros a que no olviden los princi-
pios en que han sido formados. 
El doctor Eijo dispuso se hiciese un 
obsequio a los niños de la barriada^pa-
ra celebrar esta fiesta. 
Exámenes en la Facultad 
hacemos laborando para que termine 
una huelga tan injusta como ilegal que 
tantos perjuicios y trastornos puede 
producir y de cuya responsabilidad he-
mos de quedar exentos los que dentro 
del derecho actuamos y con el dere-
cho queremos ser tratados para que 
no se nos obligue a contestar en for-
ma adecuada a los ataques que se nos 
dirigen." 
Homenaje al doctor Lacarrere 
Con motivo del éxito alcanzado por 
el doctor don Julio López Lacarrere 
en la Asamblea Oftalmológica celebra-
da en Zaragoza en septiembre del año 
1928, en la que fué ponente oficial por 
encargo de la Sociedad de Oftalmolo-
gía Hispano Americana, y cuya ponen-
cia ha sido publicada luego con mayor 
amplitud, esta Sociedad y numerosos 
admiradores decidieron, como homena-
je, regalarle por suscripción una placa 
que perpetuase el triunfo. 
E l acto de la entrega se verificó ayer 
tarde en el Colegio de Médicos. 
E l doctor Poyales, secretario de la 
Sociedad de Oftalmología Híspano Ame-
ricana, pronunció un discurso en el que 
hizo historia del homenaje. 
A continuación el doctor Márquez le-
yó unas cuartillas en las que expuso el 
avance científico que para la oftalmo-
logía supone el trabajo realizado por el 
doctor Lacarrere. 
Acto seguido, entre grandes aplausos 
de los concurrentes, hizo entrega de la 
placa al homenajeado. 
Esta, muy ar t í s t ica , lleva numerosas 
firmas de oftalmólogos españoles e his-
panoamericanos, encabezadas por las de 
Ramón y Cajal. Recaséns y Márquez. 
E l doctor Lacarrere, en breves pala-
bras, agradeció el homenaje que se le 
tributaba. 
Sesión de la Cámara 
atentan a las relaciones internaciona-
les". 
A las seis tendrá lugar la sesión de 
clausura, para presidir la cual ha sido 
invitado el señor presidente del Con-
sejo. 
Reunida la Sección de Legislación 
comparada de esta Sección Española, 
que preside don Felipe Sánchez Román, 
acuerda poner a discusión del Congreso 
las siguientes ponencias: "E l Derecho 
real sobre cosa inmueble propia ante 
la Legislación española. Casos en que 
convendría admitirlo", de don Alfonso 
Falkenstein; "Proyecto de Código ru-
ral", de don Manuel Lezón; "Teoría del 
silencio administrativo", "Confusión j u -
risprudencial", e tcé tera . 
Homenaje al arquitecto 
Balneario de Panticosa 
1.636 metros de altura 
Prototipo de aguas nitrogenadas 
Nuevo servicio de restaurante a cargo 
de la Sociedad propietaria, 
Nueva dirección médica a cargo del emi-
nente Dr. D. José Méndez. 
Informes: ALCALA, 65.—MADRID 
de Farmacia 
Mineralogía y Zoología aplicadas a 
la Farmacia.—El d ía 1 de junio (do-
mingo), a las nueve de la mañana , los 
mlmeros del 1 al 40. y a las cuatro de 
la tarde, del 41 a l 80. 
E l d ía 2, a las nueve de la mañana , 
los números del 81 al 120, y a las cua-
tto -lo la tarde, del 121 al 160. 
Hihloria iK' la Farmacia y estudio 
de la Industria 
La C á m a r a Oficial de la Industria 
de la Provincia de Madrid celebró ee-
sión, bajo la presidencia de don Manuel 
Mart ínez Angel. 
Enterada la C á m a r a de la próxima 
visita a España de una misión de co-
merciantes portugueses y del programa 
de los actos que han de celebrarse du 
rante su estancia en Madrid, acordó aso-
ciarse a las demás entidades para fa-
cilitar l a ac tuación de los com^ona-
dos. También acordó tomar parte en 
cuantos actos se celebren en honor de 
Mr. ClementeL 
señor Flórez 
E l arquitecto señor Fórez ha sido 
obsequiado por un grupo de amigos con 
un vino de honor por su triunfo en el 
concurso de anteproyectos para erigir 
un monumento a la reina Cristina. 
Brindó el señor Cáscales para con-
gratularse de esfte tr iunfo dlel señor 
Flórez, y éste dió las gracias a todos 
y dedicó un recuerdo al escultor señor 
Capuz, que con él coQaboró en la con-
fección del anteproyecto premiado. 
Banquete de los odontólogos 
Con motivo de haber sido concedida 
por el Gobierno la colegiación obliga-
toria a los odontólogos, éstos celebra-
rán un banquete en el Círculo de Be-
llas Artes m a ñ a n a .óu-ungo, a las nue-
ve de la noche. 
Festival de los corresponsales 
administrativos de Prensa 
E l Montepío do Empleados y Corres-
ponsales administrativos de la Pren-
sa celebrará un festival benéfico en el 
teatro Infanta Isabel, a cargo del cua-
dro ar t ís t ico de dicho Montepío. 
En esta función reaparecerá la can-
zonetista Angelina Bretón, que eatuvo 
alejada de la escena durante toda la 
temporada. 
Las invitaciones para el festival pue-
den recogerse en la secretaria del Mon-




MARTIN HEROS, 33 
Casa Central y Fábrica: 
T E L E F O N O 
84468 
EL MEJOR PAN DE V I E N A 
PASTELERIA, CONFITERIA Y 
CHARCUTERIA, PAN Y TOSTA-
DAS DE GLUTEN PARA DIA-
BETICOS 
Fabricación del renombrado 
C H O C O L A T E R E I N A VICTORIA 
Los dulces, pasteles y pastas son 
los mejores de Madrid, y se ven-
den en las sucursales de esta Ca-
sa, sitas en Alarcón, 11; Arenal, 
30; Fuencarral, 128; Génova, 2; 
Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; 
Marqués de Urquljo, 19; Preciados. 
19; San Bernardo. 88; Tintoreros, 
4; Toledo, 66; Atocha, 89 y 9L 
Proveedora de los principales Ho-
teles, Cafés, Bares y Restaurantes 
de Madrid 
Guía telefónica: " C A P E L L A N E S " 
y su hermana, la bellísima señori ta 
Consuelo Domecq, hija de los marqueses 
de Casa-Domecq, de paso para Par í s . 
—De Zaragoza, los condes de Sobra-
diel. 
Han salido 
Para Jerez y Sevilla, los vizcondes 
cte Almocadén y sus bellas hijas. 
—Para Brioni, en el Adriát ico, la 
princesa Max Egon de Hohenlohe, con 
sus hijos. 
Viajeros 
Se ha trasladado de Sevilla a Bar-
celona la marquesa de Morante, 
— E s t á en Sevilla, el teniente gene-
ral conde de la Playa de Ixdain. 
—Es tán en Córdoba los condes de 
Torres Cabrera, 
Fallecimiento 
Ayer falleció en Madrid la señorita 
María del Carmen Llardent yí Ardiri-
ca, que en vida fué muy apreciada por 
sus virtuidies. E l entierro tendrá lu-
gar hoy a las cinco de la tarde, desde 
la casa mortuoria. Caños, 5l al cemen-
terio de la Almudena. 
A su padre, hermanos y demás fa-
miliares, enviamos nuestro pésame. 
Misas 
En sufragio de doña Anastasia de 
Garagorza, viuda de Carrión, que fa-
l l ecó en San Sebast ián el dia 23 del 
corriente, se ce lebrarán misas en di-
cha capital y en Madrid a part ir de 
mañana . 
A sus hijos doña Juana y don Pe-
dro, hijos políticos y demás familia, 
enviamos sinceramente nuestro pé-
same. 
Aniversario 
Mañana se cumple el quinto aniver-
sario de la muerte de doña Eloisa A l -
varez Capra y Arenas, en cuyo sufra-
gio se celebrarán misas mañana y pa-
sado en diferentes templos de Madrid 
y provincias. 
A su viudo, hijos y demás familia 
renovamos nuestro pésame. 
Notas militares 
Donde mejor se come en Madrid. 
Almuerzos y Comidas, 4 y 6 pesetas. 
Z c s qm no i / s a n 
N A F T A L I N A 
CA b a l a s 
Estado general.—Al Oeste de Ingla-
terra, sobre Francia y la Península Ibé-
rica, a c t ú a todavía la zona de pertur-
Se enteró de la designación de miem- bación atmosfér ica que los dias pasa-
bro del Comité de honor del Congreso jdos ha pro<iuCjdo mal tiempo. Las al-
ven con norror 
a / 7 0 / / / / a o f a su /ropa. 
D E L "DIARIO O F I C I A L " IV1X DIA 31 
SubBecretarfa.—Se conceden condecora-, 
ciones de San Hermenegildo al personal 
de la Armada que figura en relación., 
Id^rn placa de la ídem al teniente coro-
nel don Rafael Barrionuevo y al co-1 
¡ mandante don Joaquín María Pery, Idem; 
'pensión de cruz al comandante don Mo-| 
desto de Lara, Se destina a la Fiscalía | 
|del Supremo al auditor don Esteban 
; Martínez Cabañas. 
Aeronáutica. — Disponiendo se celebre 1 
un curso de aerostación con objeto de 
que los observadores aerosteros practi-l 
quen los distintos cometidos. 
Infantería. — Propuesta de destino de; 
suboficiales y sargentos. Se concede pen-i 
sión de placa de San Hermenegildo al' 
teniente coronel don Antonio Zegrí. Idem i 
cruz de San Hermenegildo al coman-i 
dante don Fulgencio Aguila. Se concede! 
condecoraciones de San Hermenegildo a' 
jefes y oficiales que figuran en relación. 
Caballería—Resolviendo se cargue al 
fondo de material el entretenimiento de! 
los efectos adquiridos para los equipos 1 
de polo. Propuesta de destino de perso-
nal de tropa. 
Ingenieros.—Se concede ingreso en la 
escala de complemento honorario de Fe-
rrocarriles al personal que figura en re-
lación. Se dispone causen baja en ia es-
cala de complemento honoraria de Fe-
rrocariles el personal que figura en re-
lación. 
Intendencia.—Se anuncia concurso pa-
ra cubrir una vacante de teniente, ayu-
dante de profesor, en la Academia del 
Cuerpo. Se nombra pagador de la dele-
gación de la Alta Comisaría en Cabo 
Juby y tropas de Policía del Sahara al 
teniente don Antonio Ureta. Se dispone 
pase a retirado el auxiliar don José Usa-
biaga. 
Sanidad.—Propuesta de destino de je-
fes y oficiales médicos. Idem ídem de 
oficiales de Sanidad, Idem de oficiales 
de Veterinaria. 
Sábado 81 de mayo de 1980 
Visita al ministro sobre el 
Madrid-Burgos 
"Aún no ha habido, dice el señor 
Matos, resolución definitiva" 
Ayer m a ñ a n a se reunieron en la 
Diputación los delegados de provincias 
'venidos a Madrid para realizar las ges-
tiones relativas al directo Madrid-Bur-
!gos, y una nutrida representación ma-
drileña entre la que figuraban el alcal-
de y el presidente de la Diputación. 
Luego de un cambio de impresiones, loa 
reunidos marcharon al ministerio de 
Fomento, donde el ministro, señor Ma-
tos, rec.bió a un grupo de cerca de 50 
| representantes. 
E l presidente de la Diputación de 
Burgos, señor Aparicio, habló en nom-
bre de los delegados, e hizo unas expo-
siciones en defensa de las conclusiones 
del escrito al ministro, conclusiones que 
¡ ya conocen nuestros lectores. Los puntos 
fundamentales son: el mantenimiento 
i de la doble vía y el que no se alarguen 
|los plazos de construcción desmedida-
¡ mente. E l señor Aparicio presentó lo 
I antieconómico del alargamiento de pla-
1 zos, y cómo es necesaria la doble vía 
en un ferrocarril arterial, de carác te r 
I internacional. Por otra parte, dijo, en 
|el proyecto está interesada una cuarta 
¡pa r te de España , por lo que respecta 
la la rapidez de comunicaciones de Ma-
jdr id y con la frontera y más aún en 
el acortamiento del viaje Norte Sur. 
I Además, la economía de la via sencilla 
es Insignificante. También se pide, co-
! mo se recordará, una información pú-
blica para las modificaciones que el co-
mi té de tres quiere introducir en el pro-
yecto y el informe del pleno del Con-
sejo de Obras públicas. 
El ministro de Fomento manifestó qua 
había escuchado complacido las razones 
expuestas por el señor Aparicio, y que, 
si bien no podía él adelantar su ftilclo 
personal, pues el asunto ha de ser re-
suelto por el Gobierno, creía que no 
les faltaba razón en gran parte de sus 
argumentos. He de anunciar, dice, que 
el informe de los tres técnicos no sig-
nifica una resolución definitiva. Aún uo 
se han dado órdenes ni disposiciones de 
ningún género, y en vista de la expo-
sición que he escuchado, llevaré el 
asunto al Consejo de ministros luego 
de buscar nuevos asesoramientos de los 
elementos técnicos del ministerio. 
Los delegados, y entre ellos los pre-
sidentes de las Diputaciones de Madrid 
y Burgos y el señor Garc ía Bedoya, nos 
manifestaron que la declaración que 
estiman m á s importante ha sido la de 
que el informe no ha sido aprobado con 
carác te r definitivo. El ministro ha dicho 
cuanto podía decir como ministro. 
A l preguntar al alcalde de Burgos si 
se encontraban satisfechos, contestó es-
cuetamente: "Bastante satisfechos", pe-
ro no conviene apresurarse en opti-
mismos. 
Los elementos de la comisión nos 
manifestaron que por lo que respecta 
a Madrid, significa el ferrocarril Ma-
drid-Burgos la economía de 100 kiló-
metros en el transporte de Madrid al 
Norte de España , y viceversa, Madrid 
—nos dijo uno de los comisionados—no 
disfruta de ninguna tarifa especial de 
ferrocarril, singularmente para ar t ícu-
los de primera necesidad, y el acorta-
miento de via supondría una economía 
en los art ículos de consumo de 30 pe-
setas por tonelada como promedio, sin 
contar con la economía de 10, 15 y 20 
pesetas por tonelada, como promedio 
en el transporte de las mercaderías, las 
cuales, situadas en la parte Norte de 
Madrid, se pudieran desde allí llevar al 
centro de la capital. 
Firmantes de las conclusiones 
F. Aparicio, marqués de Hoyos, alcal-
de de Madrid. Hilario Crespo, vicepresi-
dente de la Diputación provincial de 
Madrid. El alcalde de San Sebastirín 
Juan José Rada. E l presidente de la 
Cámara de Comercio de Madrid, Carlos 
Prast. Por las Diputaciones de Alava y 
Guipúzcoa, Francisco Frejero. Presiden-
te del Centro Burgalés de Madrid, Adal-
berto L. Aguila. José Martínez de Velas-
co, ex senador por Burgos. Sindicato de 
Riegos del Canal de Victoria Eugenia, 
Santos Arias de Miranda. Ex diputado a 
Cortes, síndico de la Confederación del 
Duero. Por la Diputación de Santander, 
el diputado Roberto Cajigo. Por el Ayun-
tamiento de Santander, el concejal Casto 
Campos. Por la Liga de contribuyentes 
de Santander, R. Cajigo, Diputado pro-
vincial por Colmenar Viejo-Torrelaguna, 
Francisco Fernández Florez. Por la re-
presentación de Euitrago, el alcalde Fe-
lipe de Frutos. Por el Ayuntamiento de 
Aranda de Duero, el alcalde Francisco 
Blay. Por el Ayuntamiento de Riaza, 
provincia de Segovia, el alcalde Manuel 
García. Primer teniente de alcalde, Pe-
dre Ayuso. Secretario letrado, Francisco 
Santillana Tejeiro. Vicente Sanz. Emilio 
Iza. Por el Ayuntamiento de Sepúlveda, 
Pablo Román. J. Sánchez de Toledo. 
Juan Onrubia, Por las Asociaciones de 
Restaurantes, Manuel del Rio, El alcal-
de de Vitoria, Ricardo Huesa. Federa-
ción Nacional de Círculos Mercantiles y 
Asociaciones libres de Comerciantes de 
España, el presidente R. Salgado, por el 
Círculo de la Unión Mercantil e Indus-
trial , el vicepresidente primero Casildo 
Martínez. E! diputado provincial por Ma-
drid, Alfonso Díaz Agero. Como vicepre-
sidente de la Diputación de Burgos, Juan 
Mena. El diputado por Burgos, Octavio 
Dato. El alcalde de Burgos, Eloy García 
de Quevedo. Por el Ayuntamiento de 
Lerma y pueblos del partido, el alcalde 
Víctor Carpintero. El concejal Félix Ne-
breda, por la Cámara de Comercio de 
Burgos, Manuel Rueja. Por el Centro 
Burgalés Isaac García. Alfredo Iluezo. 
Tiburcio Lázaro. Benito Ponce de León. 
Manuel Barbero. Valeriano Fernández. 
José María Quintana. Fulgencio de la 
Horra. El secretario del Centro Burga-
lés, V. Aguilera. Por la Diputación do 
Madrid, Domingo Blanco y Alfredo do 
la Garma. Comisionado por el Ayunta-
miento de Mlraflores. Bustarviejo y Val-
demancos, Julio Danvila. E l presidente 
de la Diputación de Madrid, Luis Sáinz 
de los Terreros. Presidente del Centro 
Hijos de Madrid. Críspulo Moro Cabeza, 
L a q u e r e l l a del señor 
Muñoz Seca 
Nacional de Pinturas convocado en Bar-
celona del 2 al 6 de junio próximo, a 
favor del presidente de la Cámara. 
Se dió cuenta de las modificaciones do en toda jaropa. 
tas presiones están situadas sobre las 
Islas Azores y al Oeste de Greenlan-
dia. E l tiempo, en general, ha mejora-
introducidas en la ley de propiedad In-
dustrial que se recogen en el texto re-
fundido publicado cu la "Gaceta" del 
día 7 últ imo, acordándose que la Co-
misión correspondüente estudie algu-
nos de sus preceptos cuya modlflcacídn 
Aviso a los aviadores.—Sobre toda 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, SIN O P E R A R , por el doctor Moreno Martí, Honorarios 
módicos, D E S P U E S del alta. SAO ASTA, i ; de 5 a 7. Teléfono 17000. 
C A S A A R Y M A 
ARTICULOS PARA R E G A L O 
FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 8 
L a Audiencia condena a los quere-
llados a un año de destierro 
y 1.000 pesetas de multa 
Los señores Ariño y Freiré, contra los 
que se querelló don Pedro Muñoz Seca, 
por es limar que le habían injuriado al 
publicar en la Prensa un suelto en el 
que señalaban sospechosas analogías 
entre una obra estrenada por el quere-
llante y otra que los querellados tenían 
sin representar, han sido condenados 
por la Sala primera de la Audiencia 
provincial a un año de destierro A 200 
kilómetros de Madrid y multa de 1.000 
pesetas. 
MADRID, vño SX.~-Sú ,a 6. 51S ( 6 ) E L D E B A T F 
Sábado 31 de m?iyo de 1930 
ación ercial y Financiera 
INTERIOR 4 POR 100—Serle F 
(72,70). 72,40; E (72.70), 72,50; D (72,70), 
72,50; C (72 70). 72,50; B (72,70), 72,50; 
A (72,70). 72,50; G y H (72.25), 72. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F 
(83,25). 83.30; C (8190). 84.90; A (86). 
86; G y H (86). 86. 
AJIORTIZABLE 4 POR 100.—ño rio C 
^78.10). 78,10; B (78.10). 78.10; A (78.10), 
78,10. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serte B 
(93,10), 92.90; D (93,10). 92,90; C (93.25), 
93; B (93,25). 93; A (93.75), 93. 
6 POR 100, 1917.—Serie C (89,70). 
89.90; B (89.70), 89.90; A (89,70). 89,90 
6 POR 100. 1926.—Serie C (101.90). 
101,90; A (101,90). 101,90. 
6 POR 100, 1927, L I B R E . — Serle E 
(101,60), 101,60; D (101.60). 101.60; C 
(101,60), 101,60; B (101.60), 101.60; A 
(101.60), 101.60. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS. 
Serle F (87.40), 87,20; E (87,40). 87,20; 
D (87,40), 87,20; C (87.40), 87.20; B 
(87,40), 87,20; A (87,40). 87,20. 
3 POR 100, 1928.—Serie F (71,75). 71.50; 
E (71,75), 71,50; D (71,75), 71,50; C (71,75), 
71,50; B (71,75), 71,50; A (71,75), 72,15. 
4 POR 100, 1928.—Serie F (88.50), 88,60: 
E (88.50), 88,60; D (88,50), 88,60; C 
(88.50), 88,60; B (88,50), 88.60; A (88.50). 
88.60. 
4.50 POR 100, 1928.—Serie F (93), 93,20; 
E (93), 93,20; D (93), 93.20; C (93), 93,25: 
A (93), 93.25. 
AMORTIZARLE 1929.—Serie C (101,50) 
101,50; B (101,50), 101.50; A (102.25), 
101.75. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(101), 101,10; B (101), 101,10. 
4.50 POR 100.—Serie A (91,65), 92. 
BONOS ORO (154,50). 154,50. 
4,50 POR 100, EMPRESTITO 1929.— 
Serie A (91.95), 92; B (91,85), 91,90; C 
(91.85), 91,90. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid. 1868. 3 
por 100 (99). 99; ídem Exp. 1909, 5 por 
100 (94), 94; Emprést i to 1918, 5 por 100 
(90) , 90; Mej., 1923, 5 y medio por 100 
(94,50), 94,50; Ayuntamiento Sevilla (95). 
95,25. 
VALORES CON GARANTIA D E L ES-
TADO.—Confederación Ebro, 6 por 100 
(101.25), 101,50; Transat lánt ica, 1926, 
(100,25). 100,25; Emisión 16-5-25 (95,75), 
95,85; Idem 15-11-25 (95,75), 94; 1928 
(85,50), 86; Tánger-Fez (104), 104. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 5 por 100 (99), 99; ídem id. 6 por 
100 (110), 110; Crédito Local, 6 por 100 
(98), 98,20; ídem id. 5 y me dio por 100 
(91) , 91,25; Crédito Interprovincial (87,15) 
87,20. 
VALORES PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Emprést i to Argentino (103,50). 
103.50; Emprést i to Marruecos (90,75), 91. 
ACCIONES.—Banco de España (586), 
586; Hipotecario (468,50), 468,50; Central 
(137), 133; fin corriente, 135; Español 
de Crédito (445), 445; Río de la Plata, 
212; Previsores (111), 111; Guadalquivir, 
acciones (162), 162; Chade, ídem fin de 
mes, 688; ídem fin próximo, 689; Alber-
che, ordinarias (109,50), 107; U. E. Ma-
drileña (162). 161; Telefónica, preferen-
tes (108), 108; ídem, ordinarias (123), 
123,75; Minas del Rif, nominativas (565), 
550; ídem portador (583), 580; ídem fln 
próximo, 578; Centenillo (238), 240; Los 
Guindos (117), 117; Tabacos (229), 229; 
Petróleos (132,25), 132,50; Naval, blan-
cas (112), 111; U. Fénix (450), 455; Me-
tro Alfonso X I I I (178), 178; M. Z. A., 
fln corriente, 532; ídem fin próximo, 
533,50; Norte, fin corriente, 565,50; fe-
rrocarril de Langreo, 650; Azucarera Es-
pañola, ordinarias (71,75), 71,75; ídem 
ídem, fin corriente, 71.75; ídem ídem fin 
próximo, 72; Explosivos, contado (1.133), 
1.130; ídem, fin corriente, 1.130; ídem, 
fln próximo, 1.135; Petronilos (48,75). 
48,50; fin corriente, 48,50; Floralia, 130; 
Ladrillos Valdcrribas (240), 240. 
OBLIGACIONES.—H. del Segura (99), 
98; Chade (104 90), 105; U. E. Madrile-
ña 6 por 100 (106), 106; F. Mieres (97,50). 
97,50; Felguera 1928 (86.50), 86,50; Se-
villana, octava (99), 98 85: Trasat lánt i -
ca 1922 (100,25), 100; Azucareras no es-
tampilladas (79), 79; ídem 5 1/2 pĉ r 
100 (101.50). 101.50; ídem bonos prefe-
rentes (96). 96; Norte 3 por 100, prime-
ra (72,50), 71,85; ídem segunda (72,75), 
72; Asturias, primera (72), 71.75; ídem 
tercera (72), 71.75; Alar (95,35). 95 50: 
Alsasua. 88.75; Norte 6 por 100 (104). 
104.50; Esp. Pamplona (72). 72; M. Z. 
A., primera (330.75). 330,75; Andaluces, 
ídem fijo (190), 200; Metropolitano. A 
(92,25). 93; ídem B (91.75), 91.75; Asfál-
ticos, 101.10; Asturiana 1919 (102.25), 
102; Peñar roya 6 por 100 (101.50), 101.50. 
MONEDAS Precedente Día 30 







































BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 113.75; Alicantes, 106,90; An-
daluces, 55,90; Minas del Rif, 117.50; 
Ford, 269; Aguas, 220,75; Guadalquivir, 
76; Chad es, 685. 
BARCELONA, 30.—Francos, 32,35; 11-1 
bras, 39,96; belgas, 114,85; liras, 43,20; 
suizos, 159,30; marcos, 1,965; dólares, 
8,225; argentinos, 3,12. 
Nortes, 113,70; Alicantes. 107,10; Anda-
luces, 55; Rif, 115,75; Filipinas, 439; Ex-
plosivos, 227; Colonial, 108,50; Río Plata, 
42,35; Felgueras, 97,50; Chades, 689; 
Tranvías, 120,75; Montserrat, 26; Guadal-
quivir, 67.50; Petróleos, 9,80; Ford, 266. 
Algodones.—Liverpool: Mayo, 8,20; ju-
lio, 8,07; septiembre, 7,94; octubre, 7,89; 
diciembre, 7,90; enero, 7,91; marzo, 7,95; 
mayo, 7,99. 
BOLSA DE BILBAO 
Banco de Bilbao, 2.060; Hispano Ame-
ricano, 250; Vizcaya, 455; M. Z. A., 534; 
Elec. Viesgo, 650; Hidro. Ibérica, 780; 
Rif, portador, 580; B. Bilbaínas, 925; 
Explosivos, 1.134; Altos Hornos, 180; 
Constructora Naval blanca, 111; Siderúr-
gica Mediterránea, 115; Papelera, 198; 
Resinera, 35; Leopoldos, 780. 
BOLwSA D E PARIS 
Pesetas, 310,90; libras, 123.95; dólares, 
25,50; belgas, 355,90; liras, 133,60. 
* * * 
(De nueistro corresponsal) 
PARIS, 30.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 87,50; 3 por 100 
amortizable, 133,30; Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 23.365; Cré-
dit Lyonnals, 3.180; Soclété Genérale, 
1.803; Paris-Lyón-Mediterráneo, 1.530; Mi-
di, 1.225; Orleáns, 1.378; Electricité del 
Sena Priorite, 957; Thompson Houston, 
960; Minas Courriéres, 1.464; Peñarroya, 
946; Kulmann (establecimientos), 1.000; 
Caucho de Indochina, 675; Pathe Cine-
ma (capital), 312. Fondos extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100, primera 
serie y segunda serie, 6,90; Banco Na-
cional de Méjico, 622; Valores extran-
jeros: Wagón Lits, 581; Ríotinto, 49,25; 
Lautaro Nitrato, 432; Petrocina (Com-
pañía Petróleos), 608; Royal Dutch, 41.30; 
Minas Tharsis, 553; Seguros: L'Abeille 
(accidentes), 3.285; Fénix (vida), 50; Mi-
nas de metales: Aguilas, 265; Easman. 
32,70; Piritas de Huelva, 30,80; Minas de 
Segre, 209; Transat lánt ica , 244. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 39,93; francos, 123,935; dólares,, 
4,8591; suizos, 25,1137; belgas. 34,8162; l i -
ras, 92,76; florines, 12,0806; noruegas, 
18,1587; danesas, 18,165; marcos, 20,3625; 
argentinos, 42,75. 
* * * 
(Cotizaciones de! cierre del día 31) 
Pesetas, 39,895; francos, 123,94; dólares. 
Junta general de la Sociedad Española 
de Construcción Naval 
El día 27 del corriente mes tuvo lu-, móvil para las principales Compañías 
gar la Junta general ordinaria de Ac- ferroviarias. 
cionistas de esta Sociedad, correspon-
diente al año 1929, bajo la presidencia 
Se enteró la Junta de las recompensas 
concedidas a la Sociedad por sus ins-
del excelentísimo señor conde de Zu-: tal ación es en las Exposiciones de Bar 
bina, celona y Sevilla, que habían sido visita-
En la reunión, se dió cuenta de la mar-¡ dAas/ . ^ f iadaf P ° r r ! S p n ¥ Í Í : ^ S v ™ 
cha social durante el ejercicio y de los A+utoridafes y, ^ P ^ t ^ 3 " ^ y * ^ 
hechos principales ocurridos hasta la s^01?3 de países extranjeros por la 
fecha, mencionando a ese respecto l a s ^ P 1 ? ^ de vitalidad y desarrollo mdvs-
entregaa del crucero "MIGUEL DE CER-| Jnal que las obras expuestas represen-
VANTES", de los destructores " J O S E ¡ t a b a n . , ,. , 
LUIS D I E Z " y " A L M I R A N T E FE- E1 Consejo manifestó que, persistiendo 
RRANDIZ" ; de los sumergibles " C ^ " y l l a Sociedad en su proposito de contri-
"C-5"; del buque mercante de m o t o r , ^ al progreso industrial de la Nación, 
CABO SAN ANTONIO", de 17,000 to-'habia presentado, en unión de la Maqui 
neiadas y gran velocidad; de 12 bate 
rías de obuses de campaña y tres bate-
rías do Costa; de 19 coches eléctricos 
automotor y remolque, y crecido núme-
ro de coches y vagones de ferrocarril. 
nista Terrestre y Marít ima, de Barcelo-
na, proposición para la construcción y 
puesta en marcha da la Refinería de la 
"C.A.M.P.S.A.", en Barcelona, estudiaba 
la posibilidad de la construcción de 
maquinaria para la fabricación de ce-
Asimismo se hizo mención de las or- ment hab5a comenzado los trabajos 
denes recibidas para la construcción de cor ondientes a la construcción de 
ocho destructores, tipo ' CHURR,UCA , los autocamiones y vehículos industria-
modernizado para nuestra Armada; de, le MARCA SQMUA. y se preparaba a 
un buque plañere para la República constituir con otras ÉmpreSas una nue-
Onentai del Uruguay, encargado como!va e imp01.taI1te Sociedad productora de 
consecuencia de un concurso mternacio- uinaria clécU.lca de todas clases, 
nal celebrado en dicho país, al que acu-: Aprobada por unanimidad y con gran 
¡ dió la Sociedad, en concurrencia con! cornpiacencia ia gestión social y el Ba-
¡ Casas extranjeras de primer orden; de|ianCe presentado, la Junta acordó re-
¡dos b u q u e s mercantes, gemelos del partir por el ejercicio un dividendo de 
"CABO SAN ANTONIO", confiados por 17 por 100. libre de impuestos, a las ac-
ia Casa Ybarra. que llevarán los nom-! clones, del que ahora resta hacer efec-
jbres de "CABO SAN AGUSTIN" y tlvo un 4 por 100, después de dedicar 
j"CABO SANTO TOME"; de un buque! crecidas sumas a reservas y amortiza-
petrolero de 8.000 toneladas para la "C. ciones, concediendo un voto de gracias 
'A. M. P. S. A.", y de catorce loco- al Consejo, a la Gerencia y al personal 
motoras de vapor y diverso material'de la Sociedad. 
4,85 15/16; francos belgas, 34,815; suizos, 
25.115; florines, 12,08 1/8; liras, 92.76; 
marcos, 20,365; coronas suecas. 18,11; da-
nesas, 18,16; noruegas, 18,16; chelines 
austríacos, 34,465; coronas checas, 163,75; 
marcos finlandeses, 193; escudos portu-
gueses, 108,25; Dracmas, 375; Lci, 818; 
Milreis, 5 55/^4; p e s o s argentinos, 
42 13/16; Bombay, 1 chelín. 5 25/32 peni-
ques; Shanghai. 1 chelín, 7 5/8 peniques; 
Hongkong. 1 chelín, 4 1/8 peniques; Yo-
kohama, 2 chelines, 0 13/32 peniques. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 30) 
Pesetas, 51,10; dólares, 4,19; libras, 
20,461; francos franceses, 16,43; suizos. 
81.075; coronas checas, 12,431; chelines 
austriacos. 59,12; liras, 21.95; pesos argen-
tinos, 1,592; Milreis, 0,496; Deutsche und 
Disconto, 141; Dresdner, 141,50; Dranat-
bank, 233; Commerzbank, 152,25; Reichs-
bank. 295,25; Nordlloyd, 113,50; Hapag. 
112,25; A. E. G., 168,37; Siemenshalske, 
249.25; Schukert. 185; Chade, 350; Bem-
berg, 115; Glanzstoff. 125.50; Aku, 101; 
Igfarben, 190; Polyphon. 296.50; Svenska, 
325; Hamburgsued, 176,25. 
BOLSA DE M I L A N 
Cotizaciones del cierre del día 30 
Francos, 74,84; libras, 92,76; marcos, 
34.55; francos suizos, 369,37; dólares. 
19.08; peso argentino. 16,55; milreis, 227; 
Renta, 3,50 por 100, 69,52; Consolidado 
5 por 100, 84,30; Banco de Italia, 1.984; 
ídem Comercial, 1,422; ídem de Crédi-
to Italiano, 827; Lloyd Sabaudo, 266,50; 
Snia, 63,75; Fiat, 371,50; Marconi, 200; 
Gas Torino. 234; Eléctricas Roma, 790; 
Metalúrgicas, 173; Edison, 752; Montc-
catini, 239; Chatillón. 254,50; Ferroca-
r r i l Mediterráneo, 704; Pirelll , 205. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre del día 30) 
Dólares, 3,73; libras, 18,11 3/4; francos, 
14,64; marcos, 89; francos belgas, 52,10; 
florines, 150; coronas danesas, 99,80; no-
ruegas, 99,80; marcos finlandeses, 
9,39 1/2; liras, 19,57 1/2. 
BOLSA DE ZURICH 
Pesetas, 63; libras, 25,1137; dólares, 
5.1675; marcos, 123.32; francos, 20,2625; 
liras, 27,673. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Esta sesión se caracteriza como otras 
anteriores por el poco negocio. 
De losJ valores bancarios, las acciones 
del Central pierden dos enteros. 
La Unión Eléctrica Madrileña se co-
tiza con una baja de un punto. Las Te-
lefónicas, preferentes, repiten el cambio 
anterior, y las ordinarias ganan un cuar-
tillo. 
Las Minas del Rif, al portador, pa-
san de 583 a 580. Las acciones de Naval, 
blancas, ceden un entero. 
Los Petronilos bajan un cuartillo. Los 
Explosivos bajan tres puntos, al conta-
do, y cinco al fin del próximo. 
Se cotizan oficialmente los francos y! 
los dólares. 
* « * 
Moneda negociada: 50.000 francos, a 
32,35, y 15.000 dólares, a 8,24. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 1.132, fin corriente; Al i -
cantes, 532. fin corriente; Norte. 567,50, 
dinero, y 568, papel, fin próximo. 
* « * 
La libra se cotizaba a 39,96. 
* * « 
Corro de la tarde: Alicantes, 534,50; 
Nortes, 568; Chades, 691; Ordinarias, 72-
Petroldllos, 49.25; Explosivos, 1.137. To-
do fln del próximo. 
Oro yanqui a la Argentina 
NUEVA YORK, 30.-E1 Boletín del 
Federal Reserve Bank, da cuenta de 
una exhortación do oro a la Arrentina. 
por valor de 50.000 dólares. 
RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 31: 
MADRID.—Unión Radio (B. A. J . 7. 
421 metros).—11,45. Sintonía, Calendarlo 
astronómico. Santoral. Recetas cullnariaa. 
12, Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo.—12.15. Señales horarias.—14. Cam 
panadas. Señales horarias. Boletín meteo-
rológico. Información teattal. Revista df 
Bolsa. Recital de violín. Charla homeopáti-
ca. Música española.—20.25. Noticia» Bol-
sa.—22. Campanadas. Bolsa. "La Tempes-
tad". Noticias de última hora suministra-
Radio España (E. A. J . 2. 424 metros). 
De 17 a 19, Orquesta. Recital de piano por 
doña Carmen Kleisser. Bolsa. Recital de 
canto. Noticias de Prensa. Música de bai-
le. Cierre. 
CHARLAS R A D I A D A S 
Esta noche, a las 8. dará, su anunciada 
charla por el micrófono de Unión Ra-
dio el doctor Torres Oliveros, presiden-
te-delegado en Madrid de la Liga His-
pano-Americana Pro-Homeopatía. El te-
ma es: "E l porvenir de la Homeopatía. 
Hacia una Medicina, integral." 
Santoral y cultos 
U n e x p r e s i d i a r i o l a d r ó n 
d e a r i s t ó c r a t a s 
En la residencia de los marqueses de 
Benicarló, Almagro, 23, fué sorprendi-
do por la Policía, cuando intentaba ro-
bar, Vidal Fernández Fernández, de 
treinta y cuatro años, mozo de come-
dor del duque de Almenara Al t a . 
Se t rata de un sujeto reincidente y 
"encar iñado" con las residencias de 
próceres. En 1921 era mozo de come-
dor de los marqueses de Benicarló. y 
cometió en dicha casa un robo de 25.000 
pesetas. 
Condenado a catorce años de prisión, 
cumplió siete de condena en Ocaña. A l 
salir, logró colocarse en casa de los du-
ques de Almenara Alta, donde actual-
mente prestaba sus servicios. Hace al-
gunos días, robó a los duques un alíiler 
de señora, alfiler que ha sido encontra-
do pignorado por 1.000 pesetas a nom-
bre de Tomás Fernández . Así se hizo 
pasar el caprichoso mozo de comedor. 
La primera brigada de Invest igación 
efectuó el servicio policíaco por mc-.io 
de su comisario jefe señor Salanova y 
agentes señores Odriozola v Barrera. 
Vendo solar en lo mejor de Cercedilla 
Ganga. Soler. Alcalá, 73 (esquina Metro 
Becerra). Teléfono 55383; d : 10 a 12 v 
de 4 a 6. y 
P A L A C I O DE 
L A M U S I C A 
L U N E S D I A 2 
Dos sensacionales "ñ lms" sono-
ros Metro-Golwing-Mayer 
J U G A D O R E S 
DE G O L F 
TOTALMENTE HABLADA E N 
CASTELLANO POR 
C A R L E Y C H A S E 
TENTACION 
extraordinaria creación de 
la genial 
G R E T A G A R B O 
DIA 31.—Sábado.—La B. V. Mana, 
Ntra. Sra. Reina de todos los 
Madre del Amor Hermoso, mediadora 
de todas las Gracias.—Stoe. Cancio. 
Canciano, Cancianila, mrs.; Angela de 
Mérici. virgen; bto Félix de Nicosia, 
cfo.—La misa y oficio divino son de ta 
Sima.. Virgen, con rito doble mayor y 
color blanco. 
A. Nocturna.—Sto. Tomás de Aquino. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don Manuel Jiménez, y los hijos de 
doña Carmen Chávar r l respectivamente. 
40 Horas.—Colegio N . de Sordomu-
dos (P. de la Castellana, 71). 
Corte de María.—Ntra. Sra. la Reina 
de todos los Santos y Madre del Amor 
Hermoso. Tutelar de la Corte de Ma-
ría, en S. Ginés (P.) 
Tarroquif de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa 
rroquia. 
Parroquia de la Concepción.—Termi-
na la novena a N t r a Sra. del Amor 
Hermoso; 8,30, comunión general; 10,30, 
misa solemne con manifiesto y sermón; 
6,30 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, P. Peiró, S. J., y reserva. 
Parroquia de Covadonga.—8, misa de 
comunión general; 10, la solemne, con 
sermón, señor González Mellen; 6 t., Ex-
posición, rosario, sermón, mismo se-
ñor, ejercicio, reserva y Regina Celi. 
Parroquia de los Dolores.—8,30. comu-
nión general; 7 t . Exposición, rosario, 
ejercicio, sermón, señor Sanz de Die-
go, reserva y despedida. 
Parroquia de S. GLnés.—Idem id.; 8, 
comunión general; 11, misa en la capi-
lla de la Virgen, costeada por la infan-
ta Isabel; 6,30 t., sermón, señor Torio-
sa. ejercicio, reserva y procesión in-
terna. 
Parroquia de S. José.—Idem id.; 8,30, 
misa de comunión; 10, la solemne con 
sermón, señor López Lurueña; 10, misa 
cantada, con Exposición; 6,30 t., Expo-
siciónj rosario, sermón, mismo señor, 
ejercicio y reserva. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Termina la 
novena a Ntra. Sra. de Lourdes; 8, co-
munión general; 10, misa solemne con 
panegír-ico, señor Lamprecate; 7 t.. Ex-
posición, sermón, señor Jaén, ejercicio, 
reserva, letanía y salve. 
Cristo de la Salud.—Termina la nove-
na a Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro; 
8,30, misa de comunión con fervorines y 
plática; 11, misa solemne con Exposi-
ción, estación, ejercicio y bendición; 
6,30 t., Exposición, rosario, sermón, señor 
Rodríguez Lajrios, ejercicio, reserva y 
salve. 
Colegio Nacional de Sordomudos (40 
horas).—8, Exposición; 10, misa solem-
ne; 6 t., ejercicio y solemne procesión 
de reserva. 
Comendadoras de Calatrava (Rosa-
les, 12).—Fiesta a la Madre del Amor 
Hermoso. 8.15, misa con motetes y co-
munión general, terminando el acto de 
consagración. 
Calatravas.—7.30 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, señor Béjar, ple-
garia, reserva e imposición de escapu-
larios a las Hijas de María. 
Góngoras.—Termina la novena a Nues-
tra Señora de las Tres Avemarias. 8.30, 
misa de comunión, con plática por el 
P. Risco, S. J.; 9, misa en el altar de 
la Virgen; 6,30 t.. Exposición, rosario, 
sermón, señor Vázquez Camarasa; ejer-
cicio mariano y reserva. 
Mar ía Reparadora.—Triduo a Nues-
tra Sra. del Sagrado Corazón. 7. misa 
conventual; 8,30, misa de comunión ge-
neral con plática; 5 t., estación, rosario, 
ejercicio, sermón, P. Quiroga, S. J., y 
bendición. 
Maravillas (P. de Vergara. 21).—Fun-
ción semanal de la Archicofradia de San-
ta María la Real. 6 t., Exposición, es-
tación, rosario, reserva, letanía y salve. 
S. Francisco el Grande—6,30 t , Ex-
posición, rosario, sermón, P. Fabregat, 
ejercicio, motetes, reserva, letanía, sal-
ve y despedida. 
S. C. y S. Francisco de Borja—8 30, 
en la capilla de las Congregaciones, co-
munión mensual para las señoras de las 
Auxiliares de Hacienda—Primer eur 
ciclo.—Anoche aprobaron los slgulenC. 
Número 2.900, don Joaquín Pérez Am\t 
42,50 puntos; 2.905, doña Margarita r . ' 
rravilla Jovcño, 30; 2.912, don M.ITIUM 
Ortiz Pascual, 39; 2.913. don Jaime Val! 
quez Suárcz. 30; 2.9)6, don Federico Valí. 
Payá, 33; 2.918, doña Rosario Pére?, ga! 
roja, 30; 2.920, don Félix Pérez AJvarez 
39,50; 2.925, don Luis Camino Manine* 
30; 2.929, doña María Asunción García 
33; 2.937, don Paulino Moreno Muriiio' 
37; 2.938. don Angel Monedero González' 
36; 2.940, don Enrique Mir Serrano, 33.' 
2.946, don Manuel Rodríguez Ranios 
30,50; 2.947. don Salvador Martín Jl|¿g 
nez, 30; 2.949, don José J. Sanchís Vayá 
30; 2.951, doña Amparo Sala Aleixandre 
35; 2.952. doña Dolores Gómez Hernán! 
dez, 30; 2.953. don Juan Gilbert España 
(huérfano), 31; 2.955, doña María Her. 
nández García, 35.50; 2.962, don Antonio 
Valverde Madrid. 35; 2.966, don Mario Ro, 
driguez García, 31; 2.969, don GuillRrtno 
Jiménez García, 42; 2.975, doña Luisa 
Rodríguez Riveiro, 33; 2.977, don Isidoro 
Ordóñez García. 37; 2.985, doña Avelina 
Gómez Muñoz, 34,50. 
Para hoy está.n convocados, del núrne-
ro 2.986 al 3.045, y como suplentes, están 
citados el 3.100. 
Profesores de Normal.—Se anuncia a 
concurso de traslado la plaza de profe-
sor numerario de Historia, vacante en 
la Normal de Maestros de Oviedo, y ^ 
1 de profesor numerario de Física, vacan-
1 te en la Normal de Huesca. 
Arquitecto de Comunicaciones. — Se 
abre concurso para proveer una vacan-
Ue de arquitecto conservador del Pala-
! ció de Comunicaciones, dotada con el 
haber anual de 6.000 pesetas. 
Registros de la Propiedad.—Se hallan 
vacantes los siguientes Registros de la 
Propiedad: 
Valladolid, Vitoria, Sagunto, Albcrique, 
Cocentaína, Amurrio y Puerto de Ca-
bras. 
Los aspirantes elevarán sus solicitu-
des dentro del plazo de quince días nar 
turales. 
Doctrina; 8, comunión general para las 
Hijas de María, en la iglesia; 6,30 t , 
termina el triduo a N . Sra, con Expo-
sición, rosario, ejercicio, sermón, P. Di-
rector, procesión interior y despedida 
cantada. 
CULTOS D E L MES DE MARIA 
Parroquias.—Angeles: 7 m. y 7 t., ejeiv 
cicio. S. Marcos: 7 t , rosario, medita-
ción, felicitación sabatina, Regina Ceü 
y despedida; Santiago: 8,30, misa y ejer-
cicio. 
Iglesias.—Calatravas: 11,30, rosario y 
ejercicio. Cristo de la Salud: después del 
rosario, de 8 a 12, ejercicio. Jerónimas 
del C. Christi: 5,30 t., estación, rosario, 
ejercicio, sermón, P. C. de María, reser-
va y letrillas. María Inmaculada (Fuen-
carral, 113): 6,30, misa y ejercicio; 5.30 
t., ejercicio. 
FIESTAS A N. SEÑORA 
En la Iglesia Apostólica del Sagrado 
'Corazón (Patronato de Enfermos, Santa 
! Engracia, 13) se celebrará hoy, a las on-
ce, misa solemne y consagración de 
¡obras a la Santísima Virgen, ceremo-
nias organizadas en hoi >r de su Patro-
1 na. Por la tarde, a las cinco y media, 
en la iglesia del Noviciado (Carretera 
¡de Chamart ín) , habrá una función a la 
| Santísima Virgen. 
i LOS OBREROS D E L PATRONATO 
DE CRISTO REY 
Los obreros del Patronato de Cristo 
Rey de las Conferencias de los Sagra-
dos Corazones (barrio de las Peñuelas) 
dedican una fiesta como homenaje de 
gratitud a los señores de las Conff-
rendas de San Vicente de Paúl. Con-
sistirá en una misa de comunión gene-
ral el primero de junio, a las ocho de 
la mañana, en la parroquia del Purí-
simo Corazón de María, y una velada 
cómico-dramática, a las cinco y media 
de la tarde, en su domicilio socal (pa-
sco de las Acacias, número 6). 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
O R O , P L A T A , P L A T I N O V A L H A J A S 
C O M P R A LA 
CASA ORGAZ. G! 13 
B A L N E A R I O " V I C H Y C A T A L A N " 
C A L D A S D E M A L A V E L L A (Contiguo estación ferrocarril) 
T E M P O R A D A D E 1 5 D E M A Y O A 3 1 O C T U B R E 
Aguas temíales, bicarboaatadas, alcalinas, liticas, sódicas. Enfermedades del aparato digestivo. Hígado. Artri-
tismo en sus múltiples manifestaciones. Diabetes. Glucosurla. Consolidación de fracturas 
Establecimiento rodeado de frondosos parques. Habitaciones con agua corriente, grandes, cómodas y ventila-
das. Comedores y café espaciosos, salones para fiestas. Capilla. Campos para tennis y otros deportes. Garage. 
Centro de excursiones para la Costa Brava y estribaciones del Montseny. Autos de alquiler. Teléfono. 
Administración: R A M B L A D E L A S F L O R E S , 18 - B A R C E L O N A 
O K I 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R Ü B E R 
Apartado185, B I L B A O 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
LIQUIDACION V E R D A D . TODO MARCADO 
U C E N D O : - : I N F A N T A S , 7 
Vajillas, cristalerías, aparatos eléctricos, objetos re-
galos a menos de su valor, lámparas comedor, pla-
teadas. 20 ptas.; bombillas, 0.95. 
D E S E S T E R O 
Limpieza de alfombras, ta^ 
pices y esteras. Muy bara-




Doña Elvira Alvarez Capra y Arenas 
D E G O M E Z D E L A L A M A 
FALLECIO ÉL DIA 1 DE JUNIO DE 1925 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viudo, hljoa, hijos políticos, nietos, hermana política, sobrinos, aobrlnoe 
políticos, primos, primos políticos y demáa parientes 
RUEGAN a sus amigos se slrvaa encomendar su alma a Dios 
Nuestro Softor. 
La misa de once que se dice diariamente en la capilla particular. Conde de 
Xlquena. 2 la s o l e m n e misa que se celebre en la Iglesia del 
Santísimo Cr sto de la Salud mañana, día 1 de junio, a las once y media de 
la mañana: todas las misaa rezadas que se digan en dicho templo el día 1 
del mismo mes; todas las del mismo día 1 en la capilla de Lourdes (Fortu-
ny. 21.) e Iglesia de San Pascual, e iglesia parroquial de San José, asi como 
todas las que se digan en Sevilla el mismo día 1 de junio, en la capilla de 
Jesús (padres Dominicos) e Iglesia parroquial de San Miguel, y el manitiesto 
en la Iglesia de las Esclavas del Sagrado Corazón, y todas las que ee cele-
bren el mismo día 1 en la iglesia parroquial de la villa de Camas, serán apli-
cados por el eterno descanso de su alma. 
Varios eminentísimos e ilustrlsimos Prelados han concedido indulgencias 
©n la forma acostumbrada. 
(A. 8.) (g) 
PARA E S Q U E L A S : HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ. Barquillo, 39, 
primero. Teléfono 33019. 
Patronato de Propaganda católica (P. de P.), para 
aumentar su eficaz acción, necesita una máquina de 
escribir y otra de proyectar cintas y láminas. Se ad-
mitirían usadas. 
MANUEL SEL V E L A , 7. MADRID. 
L A SEÑORITA 
M h DEL CARMEN LEAUNT 
Y A R D I A C A 
Ha fallecido el día 30 de mayo de 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la beaidiclón de Su Santidad 
R. L P. 
Su afligido padre, don Antonio; hermanos, 
María del Consuelo. María del Rosarlo. Luis y 
María del Pilar; hermano político, don Enr i -
que Albora y Vícens; tíos, sobrinos y demás 
parientes 
SUPLICAN a sus amigos una 
oración por el alma de la finada 
, y asistan a la conducción del cadá-
ver, en carroza automóvil, que ten-
drá lugar hoy sábado, a las cinco 
de la tarde, desde la casa mortuo-
ria, Caños, 5, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena. 
por lo que les quedarán muy reco-
nocidos. 
E l funeral se celebrará el lunes 2, a las 
diez y media, en la parroquia de San Ginés. 
No Be reparten esquelas. 
(A. 7) 
M a t a - c h i n . . . 
Preparación Anuida; única infalible para la destruc-
ción instantánea y segura de laa 
C h i n c h e s 
Producto científico garantizado. ¡Usadl >, que los efec-
tos serán sorprendentes! 
De venta en las droguerías, bazares, farmacias, et-
cétera, do toda España. Concesionario: P. Moreino. 
Mayor, 35, droguería. MADRID. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
Se ofrece la explotación 
de la patente número 97.612 
expedida a favor de Mr. 
Franz Mettler por Un dis-
positivo para chamuscar 
los hilos de todas clases. 
Para detalles dirigirse a 
don Alfonso Ungria, plaza 
de la Encarnación, número 
2, Madrid. 
N A F T A L I N A 
Alcanfor, hules, linóleum, 
plumeros, cepillos, batería 
cocina 
G R A S E S 
Infantas, 28 y 80 (esquina 
Clavel). Casa fundada en 
1838. Unica sucursal: Ato-




FUENTES. 5. SAN 
BERNARDO, 2. 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
C. BLOCH. Sucesores CRUZ Y ANDREY 
C O L U M E L A , 10. — M A D R I D 
Más de 1.000 calefacciones Instóladaa en iglesias y edi-
ficios re 'giosos. 
Balneario de Ledesma (Salamanca) 
G R A N H O T E L 
Reumatismo en todas sus formas. Ciática. Farállsís. 
Histerismo. Piel. Escrofulismo. Herpetismo. Catarros 
y Bronquios. 
Coche a todos los trenes, en la estación de Salamanca. 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S , Valverde, 8. L" 
+ 
L A S E Ñ O R A 
Doña Anastasia de Garagorza 
V I U D A D E C A R R I O N 
Falleció en San Sebastián el día de 23 mayo 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, doña Juana y don Pedro; hijos políticos, doña Pi-
lar Churruca, viuda de Carrión; don José Fernández Robina y doña María 
Teresa Aizpúrua; sobrina, Valerie Damestoy; nietos, sobrinos y demás pa-
rientes y amigos 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s la t e n g a n p r e s e n t e e n sus oraciones. 
En San Sebastián se dirán misas en varias iglesias. 
Las misas gregorianas comenzarán el día I de junio, a las doce, en la igle-
sia de San Pascual, de esta Corte. 
E l Cardenal Primado ha concedido indulgencias en la forma acostumbrada 
¿ S u f r e usted del ESTOMAGO? 
" ' t o m e D i G E S T O N A 
I TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
MlOld la Isiítlnia DIOOTfl (Chorro), erar, premio II 
Qiedaia de oro en la Umm de lilfilene É LOIÍW 
3IADKID.—Año XX.—Súm. 6.51S 
E L D E B A T E 
( 7 ) Sábado 31 de mayo de 1930 
• m J m m m m m n m i m 11 urna i i i i i i i n i t u in im i tm A i i i i u i a u m u i & m m m x u u m m i m 
m PALABRAS 
tumuixuiwuuii u IIÍUHUIU 11 u iiTíi 111 iTiinrri nLttuuiuu m L y 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
j i T O m m i i - u ! lu i J i u i u i i i u j i i i i u f i r i i n u j i n 11 i i j i n n m 
Cstos anuncios »e reclbou 
en la Administración de É&L 
D E B A T E , ColORlata, i t 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo. í EN TODA* 
LAS AGENCIAS DE l'ti-
BLIC1DAD. 
A G E N C I A S 
BESKT. Detective particu-
lar. Inforrnacionea reserva-
das. personal especializado. 
Seriedad. Principe, 14. 
VUjTílANClAS Informado-
nes secretas. Espoz Mina, 5, 
oegundo. Director ex Jefe 
inveatlgaclones Guardia ci-
vil. 
A L M O N E D A S 
CAMA dorada matrimonio, 
sommier acero, 165. San Ma-
teo, 8. Gamr». 
CÓMEDOK compuesto apa-
rador, trinchero, mesa ova-
lada, seis sillas tapizadas, 
600. San Mateo, 8. Gamo. 
C O L C H O N E S , 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
iratrlmonlo, 110; camas, 16 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
Iti; mesa comedor, 18; da no-
che, 16; buró americano, 120 
pesetas ; aparadores, 60 ; 
trinchero, 50; armarlo, 70; 
tíos cuerpos, 110; despachos, 
228; alcobas, 250; comedo-
res, 376; maletas, 3; hama-
cas, 10. Constantino Rodri-
gues, 86; tercer trozo Gran 
Via. 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
600; Jacobino, 800; comedor 
Jacobino, 1.100, con lunas. 
500; tstllos español, chípsn-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Itatesanz! diez pasos An-
cha. 
TBSTAMLBNTAKIA urgente 
comedor, alcobas, armarios, 
camas, salón dorado, con-
sola, cornucopias, bargueños 
arcón, lámparas, estante-
rías, lavabos, sillerías espe-
jos ovalados. Príncipe, 25. 
ALMONEDA urgente, 3.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta. San Ma-
teo, 15 cuadruplicado. 
ALMONEDA autoplano, co-
medor, despacho, alcoba, re-
cibimiento, más muebles. 
Madrazo, 16. 
CASA López comunica a su 
clientela haber trasladado su 
sucursal a la Central donde 
Urjulda todas las existencias 
a precios increíbles. Inmen-
so surtido en comedores, al-
cobas de estilo y modernos 
desde 400. Despachos, mue-
bles económicos, modlo re-
calados, camas desde 100. 
J ucbana, 33. 
ALMONEDA muchos mus-
bles y objetos liquidación 
por reforma. San Roque, 4. 
11 INCREIBLE! I Comedor, 
aparador, trinchero costado 
redondo, con bronces, muy 
bien barnizados, mármoles 
baos, lunas primera, bisela-
das, mesa ovalada, sillas 
nmelles, tapizadas i ¡500 pe-
setas II Unicamente Loamo-
zns. Santa Engracia, 65. 
i ¡OANUAS1! Precioso Jue^b 
Plcoba, compuesto de ocho 
piezas, 725 pesetas; armarlo 
baya, dos puertas, lunas pri-
mera, biseladas, panel cen-
tral, bronces, 175; otro ar-
mario haya, muy bien bar-
nizado, luna primera, bise-
lada, 100. Unicamente Los-
niozos. Santa Engracia, 66. 
i lNOVIASli Inmenso aurtl-
do en camas doradas y pla-
teadas,, desde 165 peseta*, de 
matrimonio, sommier acero. 
Santa Engracia, 65. 
] i VERANEANTES 11 ¿Qu»-
réis amueblar sus hoteles a 
mitad de precio. Visitad Ca-
ía I^vnozos, don'1̂  encon-
traréis muebles de todas 
clases. Santa Engracia, 85. 
MüEBLESTdiplomátlco, al-
coba bronce, tresillo, come-
dor, despacho. Entredós. 
Reina, 35. 
A L M O N EDA diplomático 
traslado toda casa. Caste-
Uó, 48. 
A L Q U I L E R E S 
vKBANEO Vascongadas, pi-
«08. villas alquilamos. Deta-
ês Acesa. Pl Margail, 18. 
Teléfono 19734. 
SANTANDER 950 pesetas, 
temporada, piso céntrico, 
amueblado. R. Calderón. 
l^allén, 4, tercero. 
^'UEVOS amplios interio-
r « 3 . 60; exteriores, 90; Ga-
f̂ ge. 125. Embajadores, 98. 
TIENDA, 80; con vivienda, 
1&0; naves, almacenes, ga-
fa?e^ Embajadores, 93. 
^XTEBIORES 6 y 8 piezas, 
lodo confort, 20 a 32 duros. 
•Andrés Mellado, 36. 
vERANEO Vitoria. Chalet 
nuevo, amueblado. Planos 
informes. Evaristo García. 
*uencarral, 159. 
SOTANO céntrico, saneado, 
cuatro magníficas rejas, 
ouena vivienda, propio In-
dustria. Razón: Señor Ro-
«nguez. Fuencarral. 92 du-
Ell^O^cuatro a seis. 
ALQUILO cuarto 55 duros. 
1 habitaciones, confort, 
dlodla, dos 
Ajala, 47. 
CARRETERA Escorial, 25 
kilómetros de Madrid, uno 
Torrelodones arriéndase ca-
sa en monte. Sevilla, 16. Se-
ñor Pinilla; de 2 a 5. 
LOCAL para almacén, ta^ 
11er industria, barato. Cam-
pomanes, 3. 
H O T E L I T O amueblado 




JXTERIORES casa nueva 
construcción, adelantos mo-
"«fnos, alquiler moderado, 
^oya, 56. 
d . Ü ^ 0 6 * 0 8 interiores, 14 
r^T8' exleriore8 tros bal-
coneSi 22 duros, soleados, 
^agasca, 128. 
¿«SANEO Santander. En-
•sSSSÍ «beblado , precio 
•con6m,co> iníormee: lu i sa 
J, uente. Florancs. 6. Santan-
M ' 6~RMADOS"aacensor, 
2̂ °!: 4- 5- «• 7 Imbita-
«onM, rtc io a 21 duros. Ca-
••nas. 29 . Glorieta DeUclas, 
SE alquila en Avenida Da-
to número 10, cuartos a pre-
cios módicoc, con todo con-
fort, con servicios de cale-
facción, agua caliente y re-
frigeración central, servicio 
permanente de ascensores. 
Orientación mediodía. 
ALQUILO exterior, diez am-
plias habitaciones. Isabel la 
Católica, 19. 
SE alquilan cuartos idoce, 
quince y treinta duros, con 
baño, ascensor, teléfono. Ge-
neral Pardlftas, 28 moderno. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Moute, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, Joyas 
objetos plata antigua. Pez. 
16. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
BONITO exterior, hermosas 
vistas, 95 pesetas. Hcrmosi-
lia, 107. 
HOTELITO siete habitacio-
nes, jardín, corral, 75 pese-
tas. Pueblonuevo. Federico 
Redondo, 10. 
E X T E R I O R 1L5 pesetas, in-
terior 60 a 90. Toledo, 138, 
y en Trevlño, 9; interiores, 
60 pesetas. 
BALNEARIO de Santa Te-
rena (Avila). Se alquila ho-
tel en el Pinar. 
ALCOBA^f.uis XV, 500 pe-
setas. Parque Metropolitano. 
Olivos, 28. 
ALHAJAS, ropas, escopetan, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral. 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
PAOO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monto, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o ae 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pt y 
Margail. 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vendet o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio . Cruz, 1, tercero. Ue 
seis a mueve. 
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalles gratis, tres-
siete tarde. Ayala, 62. Te-
léfono 52446. Esquina Gene-
ral Pardiñas. 
HOTEL Iberia, Arenal. 2. 
Teléfono 13252. Baños, pen-
sión diez pesetas. 
PARTICULAR cede alcoba 
exterior, caballero único es-
table, sin. Barco, 43, segun-
do izquierda. 
P E R D I D A S 
CERRO los Angeles señora 
asambleísta entregaron me-
rienda y objetos plata; en-
tregaré Comuneros de Cas-
tilla, 2. 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá. 94. Madrid 
Teléfono 56321, 
C O M A D R O N A S 
PKOFESOKA Mercedes ba-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
IMÍÍOFEs6KA~part08, « i n -
terna Maternidad. Pl Mar-
arall. 9. Gran Vía. 
GONZALO Córdoba, 4. Exte-
riores todo confort, 160, tien-
da con vivienda, sótano 250. 
ALQUILAN SE pisos ~exte-
rlores e Interiores. Paseo 
Atocha, 23. 
f í Margail, 16, tienda tres 
huecos, gran sótano, 25.000 
pesetas. 
SEÑORAS» Para su alum-
bramiento avisad a Marta 
bencina, profesora puericul-
tura. Fernández de los Ríos 
26. Teléfono 30736. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4; Je tres a siete. 
" R O M A 
55 
Calcetines — Pañuelos — Corbatas 
Medias Medias 
A R O M A P O R T O D O 
C A B R E B A D E S A N J E B O N I M O , 8. 
PRECIOSO exterior, seis 
piezas, 23 duros. Tutoi*, 57. 
E X T E R I O R E S baño, 19 du-
ros. Interiores, 11-12. Callo 
amplia, soleada. Sainz Ba-
randa, 7. Frente Retiro. 
A U T O M O V I L E S 
HAUTOMOVILISTASII L i -
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. 
60 pesetas dentadura, 10 pe-
setas dientes fijos (plvot). 20 
pesetas coronas oro 22 qui-
l a t e s . Alvarez. dentista. 
Magdalena. 26 y 28. 
ABONOS viajes bodas, pre-
cios económicos, conduccio-
nes. Pardiñas, 34. Teléfono 
53089. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. La más 
acreditada y económica pa-
ra aprender conducir auto-
móviles. 
MUCHAS conducciones, las 
mejores marcas. Chrysler, 
Bulck, Graham Palge, Che-
vrolet, Fiat, 509-503, baratí-
simos. Agencia Badals. Ma-
drazo, 7. 
CONDUCCIONES B u l c k , 
Chrysler, Citroen, Peugeot, 
Renault, Hudson, Graham 
Palge, Exes, otras marcas, 
facilidades pago. Princesa, 7 
RENAULT agencia Molline-
do, automóviles turismo, ca-
miones plazos, cambios. Se-
rrano. 14. 
1 VERDADERA ocasión ! So-
berbio 8 cilindros, conduc-
ción 5 plazas, recién matri-
culado; perfecto estado, po-
co consumo. Facilidades . 
Vic. Vallehermoso, 7. • 
ACUMULADORES. Las me-
Jores marcas. Vicente Jimé-
nez. Leganltos, 13. Caños. 6. 
BTE R L I E T. Camiones de 
1.800 a 12.000 kilos de car-
ga. Velázquez, 44. 
AGENCIA Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
cleie de servicios. Ayala 9-
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r á e l o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio CoeUo, 79. Teléfono 
64638. 
GARAGES Alvarez. Prlnci-
pe Vergara, 26. Bravo Mu-
rillo, 24. Jaulas 60 pesetas, 
naves, 30. 
U E N T 1 STA Extracciones 
sin dolor, 6 pesetas: empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas. 125; coronas oro, 23 qui-
lates. 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
cia. Atocha. 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretsrlos Ayuntamientos, 
oíloiaies de Gobernación, Ra-
d I o t e legrafi a. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía. Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 




Academia Cela Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 




rrc, 40 plazas. Sección Inde-
pendiente señoritas. Prepa-




simo, finca urbana rústica, 
interés papel. Estado dirí-
janse carta DEBATE, 30.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarios. 
PENSION Nacional. Gran l 
confort, estables desde 9 pe-1 
setas. Montera, 53, esquina 
Pl y Margail. 
CASA particular, confort, 
desea huésped, uno, dos 
amigos, pensión económica, 
ascensor, baño, teléfono. 
Churruca. 18. tercero izqcla. 
PENSION seria, económica, 
gabinete individual, caballe-
ro estable. Mayor, 40, ter-
cero. 
CEDO gabinete caballero, 
matrimonio, derecho cocina. 
Madrazos, 5, segundo dere-
cha. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, vendo. Casa Somera, Echegaray, 1 2 . Madrid. 
FINCAS rústicas en toda 
España compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Al-
calá. 94. Madrid. 
HELOLUKO. Compraventa 
fincas, agento préstamos 
Banco Hipotecarlo. Montera, 
61. Teléfono 14584. 
VENDO urgente casa calle 
Pacifico, de esquina, con 
magníficos almacenes pro-
pios para grandes indus-
trias o economatos con hi 
poteca del Banco Hipoteca 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
O sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Pefialver. 16. 
R A D I O T E L E F O N I A 
KADIO Vlvomlr. Alcalá, 67, 
Madrid; Cortes. 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
FARMACIA . droguería de 
buenos rendimientos se ven-
de en el pueblo más Impor-
tante y mejor comunicado 
de la provincia Salamanca. 
Informarán: Evaristo San-
miguel, 21. primero izquier-
da. Madrid. 
TRASPASO bar. billares, 
magnifica tertulia, cocina 
para restaurante, calle prl-
orden, muy próximo Plaza 
del Callao. Facilidades pa-
go. Informes: Buenavlsta, 
18. primero. Señor Fernán-
dez. 
S A S T R E R I A S 
MATILLA, hechura traje, 
forros, 50 pesetas. Farma-
cia 8. 




ducir automóviles en Real 
Escuela Automovilistas. Al-
fonso XII , 56. 
COCINERAS. Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de "La perfecta co-
cinera". Madrld-Parls, sec-
ción de menaje, sótano. 
PENSION Escribano. Gran 
confort. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. 
rio Otra calle de Lista ca- * ^ ^ • ^ « • « • A I . , ÓÓ. espíen r o. utra caue oe Lista, ca- did gablnete exterlor, eco si esquina Torrljos, con hl- . „ ^„ . * , 
poteca del Banco Hipoteca- -
rio, razón en el despacho amigoSl confortJ 
más antiguo de Madrid, se-
ñor Trallero, Fuencarral, 40: 
teléfono 13326. 
ESCORIAL. Hotel nuevo, 
gran Jardín, huerta 28.000 
duros. Apartado 4.028. Ma-
drid. 
F I N C A S . Compra-venta 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral. Montera 15. 
CHALET lujosamente amue-
blado, vistas playa puerto. 
Vendo en Lequeltio. Facili-
dades pago. Informes: Ron-
da de Atocha 23 triplicado, 
letra A. Señor Garavilla. 
SOLARES Delicias, Claudio 
Coello, Lagasca, Embajado-
res, esquina glorieta, Juan 
de Vera, Antonio López. Vi-
cente Gil. Plaza Oriente, 8. 
Teléfono 19864. 
VERANEANTES: Gran oca-
slón, magníficos hoteles y 
casitas Pozuelo, precio 13.000 
a 130.000 pesetas; algunos, 
facilidades; terrenos desde 
0.13 pie. Lucas. Estación 
Pozuelo. 
ViEÑÍDO magnificas casas 
centro barrio Salamanca, to-
do hierro; al 8 del C A R I -
tal a emplear. Detalles. A 
comprador directo. Aparta-
do 9.075. 
VENDO tres hoteles y una 
casa, verdadera ocasión, fa-
cilidades. García. Núñez. 
Balboa, 4; tres-seis. 
LICENCIADOS. Destinos en 
M 1 n i sterlos. Diputaciones. 
Ayuntamientos, fácil adqui-
rirlos, consultando gratis. 
Centro Gestor, Carretas. 31. 
•. ;. .VCIADOS E J é r c ito. 
Fácilmente adquiriréis des-
tinos Estado, todas profe-
siones, informándose gratis, 
tardes, Oficinn '-formativa. 
Plaza Nicolás Salmerón. 2 . 
SESORES sacerdotes, em^ 
pleados Estado y particula-
res, obtendrán fácilmente 
grandes beneficios cooperan-
do despacho negociaciones 
fincas. Apartado 470. 
lÍRGE criado informado, co-
i medor. Dos chicas plancha, 
FASIILIA seria hermoso ga- , cerai comedor, virtuosas. S. 
bínete a l c o b a , estables. : Mateo, 22. Cacharrería. 
Fuencarral, 53, principal iz- , — _ -
quierda. i PASA venta de material ta-
_ - - • i liado todos los estilos, pre-
IIUESPEDES económicos en ] cfgase empleado con conoci-
famllia. Montera, 12, cuarto • miento3 decoración. Presen-
derecha. tarsG piaza Salesas, 10. 
GABINETE, uno dos añil- ! Uralita. 
gos. Plaza Principe Alfon- * 
so. 4, segundo. Rodríguez 
RESTAURANTE "Los Cas-
tellanos", habitaciones con-
fort, una dos personas, ba-
ño. Teléfono, Montera 33, 
FUENCARRAL, 33. Espíén^ 
TRASPASO taller repara-
ción automóviles, con maqul 
naria, bien situado, excelen-
te clientela. Tratar, 3-5 tar-
de. Hartzembusch, 11, entre-
suelo Izquierda. Collado. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Testamentarlas, an-
ticipo gastos, seis, ocho. Ca-
rretas, 31. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9 . Madrid. 
~W. 
10, 
A B O G A D O consultas a. 
9. 10 tarde. Cava Baja. 
nómico precio, matrimonio, 
PINTO habitaciones desde 
cuatro pesetas al temple. 
Preciados, 7, Portería, 
SANATORIO Valdelasierra, 
Magnífica situación, tiermo-
so r ^que. Rayos X. Pneu-
m o t ó r ax. Freniceptomia, 
Conf rt. Pensiones 13-20 pe-
setea. Dirección: Cereceda, 
Guadarr^Tel^ 'ono 2 . 
CAPITALISTAS. Vendo pa-
tente negocio recreo, sport, 
Casarrubios, Puerta Sol, 13, 
»• r; U S I ANAS liquidación, 
limpieza alfombras. Santa 
Engracia, 61 (Entre Cham-
berí Iglesia). • 
U(J trabajos mecanogru-
! ucos. 0,30 cien lineas. Mar-
| qués Monasterio. 4. Just. 
PERCHERO estilo español, 
i baratísimo. San Bernardo, 
1. Benito. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz, in-
ofensiva, rápida, «ndolcra. 
Doctor Subirach». Montera 
51. 
CIBVJANA callista, servicio 





ción, compra venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
C A B A LEEROS, camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
MARQUETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztirla, Ca-
ñizares, 18. 
V E N T A S 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlollnes, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Val verde, 22. 
BRONCES para Iglesias, pe-
dlr catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
PIANOS Gorskallmann, Be-
sen dorfer, Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
PERSIANAS mitad precio. 
Presupuestos gratis,, limpie-
za alfombras. San Marcos, 
26. 
PARA casa de campo ven-
do de ocasión cinco apara-
tos de luz por gasolina. P. 
Domingo, Lagasca, 56. 
B C ? M U I I O mejores calcetines ! & Ŝ B • HB %*& 8»5 c:inalés a 3.75 pesetas. 
P R I N C I P E 2 4 
RELOJES pulseras caballe-
ro?, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a ssucrip-
tores presenten anuncio. 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado, Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
PARROCOS jjí Invento ma-
ravilloso de un religioso!!! 
Arraonlum y piano por nú-
meros, aurendizaje en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Plaza 
Almelda. 4. Vigo. 
EN Cercedilla alquilo hotel 
todo confort y piso con jar-
dín y vendo en Alcalá hotel 
con Jardín, huerta, corrales, 
garage y dependencias. Se-
villa, 3. Joyería, 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres, Echegaray, 27 
CRÉDITOS~diez meseslñuo^ 
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
COMEDOR jacobino, bueni-
sima ocasión. San Bernar-
do, L Benito. 
VEAN exposición trajes d« 
primera comunión. Sastre-
ría Rodríguez, Postas, 21. 
P E L E T E R I A , zorros legitü 
mos, veinte pesetas, biefai-
tos, 4,50, tinte, curtido da 
zorros, tigres, osos. etc. Ita-
lianos, Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. 
MAQUINA coser. Casi nue-
va, se vende, Castelló, 44 
duplicado tercero, A. 
LIQU."""ACION u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local. 
Nuevas rebajas . Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo. 15 cuadruplicado. 
FABRICA; camas doradas 
baratísimas. Valverde, nú-
mero, L 
ARMARIOS luna SO pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde. S, 
rinconada. 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos, Manuel Ortlz, Pre-
ciados. 4, 
GRAMOLA caoba y bron-
ces, de 2,000 pesetas, en 700, 
San Bernardo. 1, Benito. 
COPAS sport, el mayor sur-
tido. San Bernardo, 1. Be-
nito. 
ARMARIO luna, 120 pese-
tas, ocasión. San Bernardo, 
1. Benito. 
OBJETOS regalo, alhajas, 
ocasiones. San Bernardo, 1. 
Benito. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
CAMAS doradas con sotijers 
acero reforzado, 85 pesetas. 
Valverde, 8, rinconada, 
SALDO maletas cinco, seis, 
siete pesetas. Estuche ne-
ceser. Desengaño, 20. 
CAMAS doradas con aomier, 
acero garantizado, 60 pese-
tas, Ca.«a de las Camas. To-
rrijos, 2. 
LINOLEUM 6 pesetas m2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para autos y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Telélono 
32370. 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo. 6, tienda. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cada-
rot. Regalado. 9, Vallado-
lid. 
UN Studebacker. Teléfono 
34700. 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad precio. Lino-
leum. 6 ptas. rn?. Salinas, 
Carranza 6. T." 3237U. 
MAQUINAS 
MAQUINAS, de eacrlbir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 3. 
MALLIN AS para coser, de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
AGENTES y señoritas ven-
dedores necesitanse en Ma-
drid para importante asunto 
de considerables beneficios. 
Escribir a Villar, Apartado 
40. Madrid. 
SE-necesitan buenas oficía-
las de planchadora. Razón: 
San Bernardo, 64. Optica, 
Demandas 
SEÑORA ofrécese regentar 
o acompañar señora. Sabe 
labores, Ponzano, 13, 
LA CASA DE LOS FILTROS r V ^ r 
Brillo Achuri líquido, ¡sin aguarrás!, para pisos, 3,50 li-
tro. Filtros y Cerámica Talayera, Plaza del Angel, 9. 
COMPRAVENTA fincas rús-
ticas y urbanas. Ernesto 
Hidalgo. Agente colegiado. 
Torrijos, 1 . Teléfono 55056; 
horas, 4-7. 
V ENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso jardín, 
huerta, 5.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, ciuci de 
Burgos, facilidades pago. In-
formes : Sánchez. Avenida 
Pl y Margail, 14. primero. 
¡OPORTUNIDAD! Verdad 
puede usted aprovechar pa-
ra comprar un hotel por la 
mitad de su valor. Hortale-
za, 84. Rlvas. 
M AQ CIN AS escribir, oca-
slón,; todas marcas, la casa 
rnAa surtida; no comprar sin 
ver precios. Legaultos, L y 
Clavel, 13. Veguillas. 
C A L Z A D O S 
Muchos modelos, precios baratos. 
M A Y O R , 4 : - : C L A V E L , 2 
PARA Ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía; 
alumnas. alumnos, clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez. 15. 
CUBIERTAS. Gran econo-
mía obtendréis arreglando 
las desgastadas y rotas en 
Invar. Alberto Aguilera, 18, 
VENDO Citroen 5 C. V., 
matricula 21,000. sin inter-
mediarios. Reina Victoria, 
15, 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias bicicletas, 
s e m 1 n uevas, procedentes 
cambios. Casa Pulphl. Co-
lón, 15. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. So arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
¡SEÑORITAS! Loe mejores 
teñidos en bolso» y calza-
dos, colores moda alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Al-
mirante, 2 2 . 
C O M P R A S 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas. 
má.qulnae escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 0 (rinconada). 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
CONTABILIDAD, T a q U 1 -
grafía, Mecanografía. Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés. Atocha. 41. 
li^iTÑGTOÑ (Academia;. 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia 34 (esquina Peligros). 
OFICIALES de emigracio-
nes, preparación. Salas. Ins-
pector Emigración. Castelló, 
34, Madrid, 
M E C A NOGRAFIA gratis, 
plazas limitadas. Caños, 1 
triplicado. -
TAQUIGRAFIA por Correo, 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso, Ferraz, 22. 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I CIÑA Peiletier. 
purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 16 
céntimos. ' J-j 
UNAS gotas de lodasa Be-
Hot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sello» diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vea, Cruz. L Madrid. 
FINCAS 
Compra-venia 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada, Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). i 
SOLAR en Ciudad Lineal, 
vendo J próximo carretera 
JTortalcza, Angela Sierra. 
Paiaviüino, 2. 
HOTEL veinte minutos Sol, 
veinte mil pesetas. Victoria, 
8. Farmacia. 
ADMITIRIASE socio capi-
talista o industrial en acre-
ditado despacho negociacio-
nes fincas. Apartado 470. 
PERMUTARIA finca rústi-
ca por casa en Madrid, Hor-
taleza. 84. Rlvas. 
LA Coruña, En las Manñas 
a 15 minutos del tranvía de 
Sada, véndese buen precio, 
Villa, nueva, con Jardín, 
huerta y agua propia. Es-
pléndidas -Istas, Espléndida 
playa próxima. 9 habitacio-
nes, baño y garage. Razón: 
Teléfono 36536, de 2 a 4, Ma-
drid. 
F O T O G R A F O S 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán. 20. 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones, 
López. Puerta Sol. 6. 
MODISTAS 
MODISTA económica. Cole-
giata 5, tercero izquierda. 
Pilar Vidales. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somters, se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
dia desde 2,50. Lucnana, 11. 
Teléfono 31222. 
O P T I C A 
-LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral. 20. 
CUATIS, graduación vista, 
p r o c e dimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
OMÍECESE doncella, cocl-
pora, niñera. Institución Ca^ 
•óllca. Servidumbre. Inter-
nado. Zurbarán, 15, esquina 
Atontesqulnza. 
SB ofrece para finca labor, 
principalmente viñedos, en-
cargado, administrador muy 
inteligente, apto para tra-
bajo. Informará: señor rec- t 
tor Niño del Remedio. 
MATRIMONIO Joven sin hl-
I jos, ofrécese portería hotel, 
conserje, ordenanza, tnfor-
. mados. Escribid: Castellón, 




ñaría señora, niños. Interna, 
externa. Escribid: Viuda, 
Fuencarral, 119. Ecos. 
CHOFER ofrécese, casa par-
ticular, informes. Automun-
dial. San Bernardo. 111. Te-
léfono 40520. 
OFICINA Católica, ofrécen-
se sirvientas mandando mis-
mo día. Torrijos, 12, princi-
pal. 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas, 14.625. 
O F R E C E S E señor toda se-
riedad y garantía, cargo con 
fianza. Preciados, 83. Telé-
fono 13603. 
SERVIDUMBRE ambos se-
xos facilitamos Madrid, pro-ORATIS. Graduación vista 




E L Lente de Oro, Arenal, 
! 14, Gafas moda, cristales 
Zeiss. Impertinentes Luis 
XVI, gemelos campo y pla-
LA fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Posi-
tivas de proyección. Vara y 
López, ópticos. Principe, 5, 
Cruz, 30, Teléfono 11716, 
VIUDA joven solicita porte-
ría o cosa análoga. Informes 
capellán iglesia Niño E l Re-
medio. 
T R A S P A S O S 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid, Reali-
zanse en Colón, 14, Unica 
casa. 
m 
L a España histórica, artística y monumental es un esce-
nario encantador, que brinda al aficionado al arte foto-
gráfico, hermosos cuadros para traerse en.su ^Kodak"» 
C o l e c c i o n e l a s j o y a s 
d e E s p a ñ a e n s o s f o t o s 
" K o d a k " 
Lleve usted siempre un "Kodak" consigo y retrate a sus compañeros 
I de excursión cuando admiren alguna maravilla arquitectónica, el histó-
j rico castillo, los típicos trajes regionales.. Fotografíe todo cuanto pueda 
| proporcionarle alegría volverlo a ver luego, dentro de un año. de diez... 
I E l m a n e j o d e l " K o d a k " s e a p r e n d e e n p o c o s m i n u t o s 
Los aparatos 'Kodak" se venden al mismo precio en todas partes, y están todos 
equipados con el dispositivo autográfico, que permite fechar y anotai los clichés 
Kodakst,t desde 5 6 pesetas. "Brownies", paro niños, desde 2 4 pesetas. 
u K o d a k , S o c i e d a d A B ó n l m a , P u e r t a de l S o l , * • Madrid 
uKtimmm̂ nuinnmnmnnniminmimninmunm 
PRIMER ANIVERSARIO 
EL. EXCMO. SEííOR 
D. RODRIGO DE FIGÜEROA Y DE TORRES MENDÍETA Y ROMO 
D U Q U E D E T O V A R 
H U E S P E D E S 
CRUZ, 8. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel ¡ 
Cantábrico. Todo nuevo : 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
,̂60, Paellas valencianaa. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 10. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
CEDO hermosa habitación 
ventilada caballero, sacerdo-
te, señorita. Palafox, 16, 
primero Izquierda. 
SEÑORA alquila habitación 
único huésped con, sin. Nar-
vAez, 42, entresuelo B. 
HOTEL Iberia, Arenal, 2. 
Habitaciones sólo para dor-
mid, precios baratísimos. 
NO lo dude. La pensión Ex-
ceisior, Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p I otas incomparables. 
Tomo un carnet de abono. 
Terciarlo franciscano, trece de la Orden de Santiago, grande de Espa-
fta, embajador de Su Majestad, ex gobernador de Madrid, senador por 
derecho propio, ex diputado a Cortes, caballero de la Orden de San Jor-
ge de Bavlera, de la Orden de Malta, maestrante do Granada, acadé-
mico de San Fernando, gran cruz de Beneficencia y del Mérito Militar, 
y otras grandes emees extranjeras, gentilhombre de Su Majestad, con 
ejerclchi y servidumbre; etcétera, etcétera. 
FALLECIO E L DIA 1 DE JUNIO DE 1929 
HABIENDO RECIBIDO EOS SANTOS SACRAMENTOS Y EA 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su familia 
RUEGA a sns amigos la asistencia s alguno de dichos actos, 
religiosos y se sirvan encomendar su alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas laa misas que se celebren el día 1 de junio, en la capilla del Templo 
Eucarlstico (calle de Blanca de Navarra, 11.). Monasterio de las Salesas 
(Santa Engracia), San José de la Montaña (calle do Caracas), Convento de 
Mercedarias Descalzas (Góngora, 5.), en la capilla de las Hermanas de la 
Cruz (calle del Rollo, 2.); el día 1 de cada mes en el" Santo Cristo del Pardo; 
y en la capilla de Lourdes (calle de Fortuny, 21.). todas las misas de nueve 
a doce . 
Todas las misas que se celebren el día 2 en la parroquia de Santa Báxbara, 
misas y alumbrado todos loa meses en las Reparadoras de San Sebastián, días 
1 y 2, y todas las misas en Torrejón de Ardoz. San Femando de Henares, 
Mejorada del Campo, Torres y Loeches, Gauna (Alava), los días 31, 1 y 2, 
serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada el exce-
lentísimo señor Nuncio de Su Santidad y otros varios «efiores Prelados. 
(A 7) 
t 
X V ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
D. ENRIQUE DE LA PEÑA Y HUERTA 
F A L L E C I O E L 1 D E J U N I O D E 1 9 1 5 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Su familia, la razón social Bustillo, y Compañía y testamentarios 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el 1 de jimio en la iglesia de Servitas, 
el 2 en las Descalzas Reales, el 3 en la parroquia de San Ginés y en el 
SaJitísimo Cristo de la misma iglesia, y el 4 en el Corpus Christi (Car-
boneras), serán aplicadas por el alma de dicho señor. 
Los excelentísimos e ilustrisimos señores Nuncio de Su Santidad, Arzo-
bispo de Burgos y Obispos de Madrid-Alcalá, de Sión, Pamplona, San- W 
tander y Segovia se han dignado conceder indulgencias en la forma acos- i 
lumbrada .'. 
(A. 7) í5) B 
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SáBa'do 31 de mayo 1930 
C A T A L U Ñ A M O N A S T I C A ^ muralla de la China 
Ha dicho un historiador muy grave 
que Inglaterra es obra de los monjes, 
así como el panal es obra de las abejas. 
Este concepto y esta imagen bella son 
extensivos a todas las naciones del Oc-
cMente. Los monjes con sus manos 
amasaron Europa. No es otra la tesis 
de Montalembert en su vasta obra 
"Les Moines d'Occident". Los monjes 
se encontraron con un mundo anegado 
de barbarie; se encontraron con la ar-
cilla blanda del diluvio y del aluvión. 
Y comenzaron a trabajar el barro con 
dedos ardientes. 
Existe una hermosa leyenda pirenai-
ca que cuenta cómo San Guillermo du 
que de Aquitania, que se santificó en 
aquellas montañas, rodeado de bravias 
soledades, necesitaba una campana pa-
ra su ermita, inaccesible como un nido 
de buitre. Llegóse a una forja. E n aque-
llas montañas puso Dios la vena del 
hierro. Toda ella estaba llena del po-
deroso latido del metal en ebullición. 
—¿Haríaisrae la limosna, d̂ o a los for-
jadores, ahumados y desnudos como 
ciclopes, de un poco de hierro para la 
campana de mi ermita? —¡Tomadlo 
vos mismo de la fragua! E l Santo acer-
có a la tremenda masa sus otrora de-
licadas manos ducales y cogió una bue-
na brazada. Se puso a amasar el me-
tal, como el alfarero su barro, o como 
la madre de familia su inocente hari-
na. Modela su campana y le da forma 
de mitra. E n ella no quedó golpe de 
martillo, sino huellas de dedos blan-
dos. La pequeña Cataluña incipiente 
fué amasada así, como el sagrado hie-
rro de una campana por los dedos de 
los monjes de San Benito. Cataluña es 
sagrada y es benedictina. 
Del monasterio de Montserrat, que es 
una forja del espíritu, van saliendo, 
con una continua fidelilidad a su es-
píritu y con un ritmo solemnes, obras 
que no es fácü que mueran, por su 
ponderosidad y por su severidad. Si 
el monte que está de parto es el Mont-
serrat no pare ratones que muevan a 
risa. Son graníticos bloques los que 
rucian de nuestra montaña—Sinaí. De-
jádmelo decir con una Imagen y con 
una estrofa de Manzoni: 
Qual masso, che dal vértice 
di lunga erta montana 
abbandonato all'impeto 
di rom oros a frana 
per lo scheggiatto calle 
precipitando a valle 
batte sul fondo e sta. 
Tía dove cadde, immobile 
giace in sua lenta mole... 
Allí dionde caen los Ingentes, libros 
de Montserrat, como riscos despeñados, 
allí se quedan inmóviles en su mole len-
ta, y allí se están. L a Biblia ya famo-
sa de Monserrat, con aportaciones per-
sonalísimas debidas a aquel monje que 
se llama el padre Ubach, benedictino, 
ejemplar y autentético beduino del de-
sierto, es una de estas moles solidísi-
mas que caen de la cumbre de nues-
tra montaña sagrada. De Montserrat 
caen, asimismot como una nieve espe-
sa y blanda, los suaves libros ascéti-
cos: "Nive dealbabuntur in Selmon". 
Son nieve del Selmón sobre la llana 
tierra caldeada. Todas las abejas de 
Montserrat son atentas a su callada 
faena. Hierve la obra, y la fragante 
miel huele a tomillo. 
Hoy quiero hablar de la obra monse-
rratina "Catalonia monástica", cuyo se-
gundo tomo, tras ama gestación de casi 
cuatro años, acaba de salir. E s algo in-
gente y ciclópico la sucesión de tomos 
que estos dos primeros anuncian. Ima-
gináos los doce Trabajos de un Hércu-
les que llevase cogulla benedictina y 
escapulario negro y que tuviese inven-
cible ímpetu e incansable paciencia; 
cuyos establos de Augías fuesen archi-
vos y cuya clava fuera una pluma. 
E l terreno que se explora es virgen. 
Intentan sus autores construir la his-
toria monástica de Cataluña, algo pa-
rejo de lo que hicieron los benedicti-
nos de Saint-Maur: "Anuales Ordiuis 
Sancti Benedicti", "Gallia Christiana", 
"Histoire llttéraire de la Frauce". "ffis-
toire Genérale du Languedoc" "Pícueil 
des Historiens des Gaules et de la Pran-
ce"; algo así como la "Marca Hispá-
nica", y las obras de los padres Yepes, 
Flórez. Villanueva. Más de cincuenta 
mil documentos de proceobencia y refe-
rencia monástico-catalanas esperan in-
tegrarse en el grandioso edificio soña-
do de la historia completa de la orden 
monástica en Cataluña que habrá nom-
bre de "Monasticon Catalonicmn*'. 
Pero no vaya a creerse que el título 
topográfico signifique ninguna exclusi-
vidad. Incluirá, por de pronto, los mo-
nasterios de uno y otro sexo, funda-
dos en territorios de lengua catalana: 
la Cataluña estricta, el Rossellón, Is-
las Baleares y Válemela; pero también 
se extenderá a aquellos monasterios 
construidos en territorio no catalán, 
pero que formaron parte de la Congre-
gación Benedictina catalana, tales como 
San Juan de la Peña, San Victoriano, 
Santa Cruz de Jaca, en Aragón, San-
ta Magdalena de Lumbier, en Navarra. 
"Vigila, esperit, vigila; 
no perdis ma.i el ten nord." 
nos dice Maragall en irnos versos es-
timulantes y animadores. Vigila es-
píritu, vigila y no pierdas jamás tu 
norte. E l espíritu de Montserrat está 
vigilante siempre. No ha faltado jamás 
aceite en sus lámparas sin sueño. Allá, 
en el tierno rosicler del siglo X, ya 
los primeros albores esclarecieron" sus 
almenas, y lo primero qua tocó la au-
rora con sus dedos de rosa fueron sus 
cumbres, y los primeros fuegos tiernos 
de la alborada las encendieron como 
candedabros. L a fama de Montserrat 
había llegado a París, al monasterio 
de Gozlin, quien recibió a dos de sus 
monjes. Y aun ahora, cuando la tierra 
Y a sabéis que los chinos, por temor 
a los mongoles, en sesenta años cons-
truyeron una muralla de 1,500 kilóme-
tros de desarrollo, pero como se olvida-
ron de que las obras de fortificación na-
da vaJen si el espíritu del hombre no 
las vivifica, sucedió lo que fatalmente 
tenía que suceder: que los pobres chi-
nos perdieron el tiempo en hacer su 
muralla y acabaron por sufrir el yugo 
mongol. Los franceses, después de 1*70 
y ateniéndose a un proyecto del general 
Seré de Rivieres, h'.cieron una serie de 
obras defensivas, "aisladas", situadas en-
tre el Mar del Norte y Belfort. (Véase 
el croquis). A pesar de esas obras y a 
pesar de las que los belgas tenían en 
su país, que, como modelos, se hacían 
estudiar en todas las Escuelas Milita-
res, sabido es que los alemanes llegaron 
a las puertas de París en 1914. Sí los 
rusos no hubieran dado el tirón que 
dieron en Prüsia, atrayendo hacia Ru-
sia a muchos de los alemanes que se 
hallaban en Francia, y si las diversas 
naciones que acudieron en socorro de esa 
H U E L G A D E " T A X I S " , por K HITO 
baja duerme, los monjes se levantan alinacióni se hubieran estado m ^ 0 sobre 
¡primer clarín del gallo y desperez&n laiman0i hay much0s motivos para pensar 
i llama no apagada. 
— A la p a r a d a . 
— P e r d o n e ; pero no es h a s t a el d í a cuatro . 
Exposición Nacional de 
Bellas Artes 
Llaman la atención en la sala quinta 
dos paisajes de Serra Parnés, dos estu-
dios de luz, "Paisaje d^ invierno" y " L a 
Huerta", el primero es más espectacular 
que el segundo. Cielo sombrío y gris, 
azules tenues en la lejanía, toda la gama 
baja de un invierno acentuado; está bien, 
pero "La Huerta", más espontáneo, más 
sencillo, más suelto, es un verdadero 
acierto que atrae por su frescura, por 
el sentido preciso de la luz. 
Viver Aymerich presenta "Mañana de 
septiembre"; casi no le importa otra 
cosa que fijar ese momento bellísimo en 
que la niebla fría de las cumbres em-
piezan a disolverse a los primeros ra-
Elecciones en Bolivía 
L a dimisión del presidente de Boíl-
vía ha sido una sorpresa y probable, 
mente una habilidad. Desde hace tiem, 
po se rumoreaba que ed doctor Silea 
quería prorrogar su mandato sin la pre, 
via consulta popular, es decir, sin es-
perar a que se celebrasen las elecciones 
legislativas. Con el Parlamento actual 
estaba seguro de la reelección, puesto 
que su partido dispone de más de la 
mUad de los puestos, tanto en la C4. 
mará de los Diputados como en el Se-
nado. Pero además, desde los inciden-
tes del Chaco, en diciembre de 1928 
puede decirse que rige al país una ÍON 
ma de Unión Nacional en la que máa 
o menos directamente colaboran casi 
todos los partidos. 
Con todo, el desarrollo de las negó-
vos del sol, templado todavía; es un es- ciaciones del Chaco ha dado lugar a in, 
tudio de transparencia conseguido poi cidentes de política interior que han 
completo y recalcado con una visión de perjudicado la concordia establecida ha-
iuz en ima ladera hecha admirablemente. I ce año y medio. E l Gobierno se ha 
Encerrada entre callea estrechas, la i creído obligado a proceder con energía, 
Barcelona, 25 de 
Lorenzo R I B E R 
mayo. 
Paliques femenino 
E P I S T O L A R I O 
Minerva (Santiago de Compostela).— 
En efecto: Barcelona posee una de las 
calles más largas de Europa. 
Meiy (Madrid).—Tenemos entendido 
que si. 
f. F. B. (Las Arenas).—Trasladamos 
su carta a la superioridad. E s lo me-
jor. 
A. F. Reyes (Madrid).—El que es muy 
amable es usted, pero harto se le al-
canzará que la publicación de esa lista 
que nos pide equivaldría a una propa-
ganda giatis. Lo sentimos. 
Segoviaaa (Azuqueca de' Henares, 
Guadaiajara).—Verá, señorita. Dice us-
ted "que tiene un interés bárbaro en 
saber quién es " E l Amfgo Teddy". Y 
a continuación le abruma con unos elo-
gios que le ruborizan. Pero, ¡ay!, ni por 
esas se "desemboza" el "Amigo". Pide 
usted un Imposible y... no hay manera 
de complacerla. E n cambio, a las de-
más preguntas respondemos: Primera. 
Mitad y mitad. Segunda. Sí. Tercera. 
A los teatros, no. Cuarta. Puede hacer-
lo discretamente. 
Una morucha (Granada).—No tene-
mos noticia de ese nuevo periódico. Na-
da absolutamente sabemos de eso. 
Galaico (Caldas de Reyes, Ponteve-
dra).—Gracias por sus alentadoras fra-
ses. L a sección se tituila así, porque... 
responde a este tituilo. No lo sabemos. 
Costumbre, no; algunos, si lo hacen. Muy 
probable, en efecto. 
Un vacilante (Tomelloso).—Dioe us-
ted: "Si tuvieran los hombres la con-
ciencia y la persuasión de la inmortali-
dad del alma ¿cómo se explica el ho-
rror que todos sienten a la muerte?" 
Se explica, respondemos, ese horror a la 
muerte, porque el alma está íntima-
mente unida al cuerpo, y tiene tanto 
afecto a las cosas de la vida presente, 
que la separación causada por la muer-
te es muy dolorosa y repugnante y 
poique no sabemos con certeza qué suer-
te, o sumamente feliz o sumamente 
desgraciada, nos espera en xa vida fu-
tura. Sin embargo, no faltan personas 
que vivienda virtuosamenie y confiadas 
en la bondad de Dios, miran a la muer-
te sin espanto: Y aún más todavía, la 
esperan y ia afrontan dulcemente, por-
que saben que es entonces cuando en 
reailidad van a comenzar a vivir la ver-
dadera vida, una vida inefable y glorio-
sa, sin penas, sin miserias, sin dolores 
y sin fin. 
Borja (Gandía, Valencia).—La dife-
rencia de edades es grande, sin duda, 
en ese caso, pero no hasta el punto de 
que suponga un disparate que Se casen 
ustedes. Tampoco lo otro constituye una 
dificultad invencible", sobre la base desde 
luego de que aquel pasado esté muy le-
jos y de que no haya tenido consecuen-
cias irreparables. 
G. B. I . (Madrid).—Muy agradecido. 
Puede usted enviarle .a tar jeta con esta 
sola palabra escrita: "^e-icidades*'. 
l íos feas (Guipi^coa).—Respuestas: 
Primera. Proponerlo ellos: aceptar o no 
ustedes. Segunda. Pudo usted s a l d a r 
en general con una incl.nación de cabe-
za. Tercera. Con los dientes. Lo otro 
resulta amanerado. Cuarta. Debe usted 
entrar primero. Quinta. E n medio nun-
ca. Sexta. Regular nada más. 
E l Amigo T E D D Y 
Ique no obstante las fortificaciones y el 
¡indiscutible valor de los franceses, a la 
jhora de ahora estarían sufriendo el yugo 
i alemán. Pero al pueblo francés le han 
I hecho creer unos cuantos señores que 
I gracias a las obras de fortificación se 
j salvó Francia, y, como ya os dije en 
otra crónica, las Cámaras han votado 
|un crédito de miles de millones para 
atender a construir antes de 1935 una 
serie de obras que se extienden desde el 
Mar del Norte al Mediterráneo (a Ni-
za) en una longitud de ¡más de 1.000 
kilómetros! (la segunda muralla de la 
China) que sin formar un frente conti-
nuo permitirán que cada dos contiguas 
crucen sus fuegos, formando así una 
cortina de bajas. 
E n su punto parece que estarían aho-
ra unos comentarios. ¡Bah! ¿Para qué? 
Si hay un coronel francés (Grasset) que 
a pesar de esas obras de fortificación 
no íistá tranquilo y ve a los alemanes 
animados del espíritu de desquite lan-
zarse sobre la frontera en el espacio de 
unas horas en rápidos automóvikis... 
¡allá él! Y si el lenguaje de Mussolíni 
hace pensar que por algo y para algo 
han prolongado los franceses las obras 
de fortificación de Belfort a Niza, sos-
peicho que a la mayoría se os dará una 
higa de tales aprestos bélicos... No os 
corromperé, pues, las oraciones con mis 
comentarios... E l tema de la guerra ha 
pasado de moda. Lo doloroso es que 
jay! por muchos apósrtoks de la paz 
que recorran el mundo predicándola, 
una bueña mañana, como se entolda el 
cielo y la tormenta surge, el cañón vol-
verá a tronar, y los hombreis tomarán 
a despedazarse. ¿Por qué? Lo ignoro. 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
S¡nd¡Cat0S ObrerOS Ia cristalizar en algo grande y estable. 
• ^ m r Y así debe ser, porque si la Sagrada 
Señor director de E L D E B A T E . | Congregación del Concilio por su docu-
Muy señor mío: E l culto y celoso abo-¡mentó del 5 de junio del pasado año, 
gado de Puente-Genil (Córdoba) don 
iglesia de San Fermín de Pamplona no 
tiene punto de vista. Bancíano Martínez, 
al sorprenderla desde alto, la ve con 
4-++ + ¿ m e a s (fe f r o n t e r a s . 
• • • • • f o r é / f / c d c / o n e s . -
José Montero Melgar me escribe una 
carta en demanda do consejo sobre la 
organización de Sindicatos obreros. Hay 
en esta carta muy atinadas e inquie-
tantes observaciones sobre la situación 
social de Andalucía. También alude el 
señor Montero a las relaciones, reales 
o posibles, entre la doctrina católica y 
las reivindicaciones de I03 proletarios. 
Como los puntos que quedan indica-
dos son, poco más o menos, el deno-
minador común de una porción de car-
tas a las que no puedo contestar una 
por una, como seria mi mayor deseo, 
me voy a permitir hacer desde aquí al-
gunas advertencias generales, con las 
que espero dar satisfacción, más o me-
nos cumplida, a todos mis comunican-
tes. 
E l sefior Montero Melgar me habla 
de los Sindicatos católicos y de los Sin-
dicatos libres, y sobre unos y otros emi-
te su vacilante parecer en orden a lo 
que sería más conveniente y oportuno 
para las provincias andaluzas; en fin 
de cuentas, recaba mi modestísima opi-
nión y mis informes sobre asunto que 
no es necesario encarecer. Afortunada-
mente, todo el mundo se va dando cuen-
ta ya de que, "de conciencias afuera", 
el problema más grave, más urgente 
y de mayor trascendencia para la vida 
pública, incluso para llegar a una se-
ria y comprensiva estabilidad en el or-
den político, es el de la organización 
profesional o sindical de todas las cla-
ses sociales. Lo piden la justicia y la 
paz, conceptos Inseparables, como pre-
liminares y acompañantes indispensa-
bles de un régimen do "libertad", pero 
no de la libertad de las "setlvas". sino 
de una libertad civilizada y disciplina-
da por un "trabajo" bien clasificado, 
bien distribuido y asegurado y, sobre 
todo, dignamente remunerado, que trai-
ga la satisfacción interior a todos los 
ciudadanos. 
L a generalidad d» é^tos la gran masa, 
no comprende ni ¿mede comprender loc 
grandes y complicadísimos problemas 
de Estado para ufta intervención direc-
ta en la política 'y un ejercicio Inme-
diato de la democracia sino a través 
de las respectivas profesiones organiza-
das y de los problemas parciales que 
plantean los Sindicatos. Una selección y 
jerarquización de eotos problemas sindi-
cales y de sus capacidades directivas y 
cooperadoras serán lo que const'tuya la 
verdadera política del porvenir. Otm 
cosa no es más que "sembrar vientos", 
digamos ideas tan vacuas como dp?V»Tti 
brantes, "para recoger temnestades". v 
sostener indiena y parasitariamente una 
clase, cada día más numerosa, de "pes-
cadores a río revurlfn". Tiempo es ya 
de que cese este tráfico ideológico-mor-
cantil con los menores de intelirrencia. 
Más compasión y menos adulación in-
teresada. 
¿Cómo deben ser los Sindicatos? ¿Ca-
tólicos? ¿Libres? Como se pueda, co-
estudio de tejados bajo un plomizo cie-
lo invernal. 
E l veterano Espina y Capo manda su 
tradicional y necesario paisaje de la sie-
rra, muy trabajado, muy lleno de sus 
pinceladas cortas, finas y nerviosas, que 
confunden un poco, pero muy expresivo 
autoriza, bajo ciertas condiciones, para]y muy evocador, 
que se hagan uniones o "carteles inter-i Núñez Losada se presenta también 
sindicales"" "entre Sindicatos cristianos | con dos cuadros muy bien hechos: "Los 
y Sindicatos neutros o aun socialistas", ¡ maiios ¿e Riglos", vistos a través de 
y varios poli'.icos que hablan regresa-
do al país han sido desterrados de nue-
vo. Así es posible que el presidente ha-
toda su elegancia y hace un interesante | ya pensado en evitar las elecciones y 
ahora quiera destruir el mal efecto que 
esa noticia produjo. Pero esto es tan 
sólo una conjetura, y no puede dudar-
se de que, pensando en la reelección, el 
acto del presidente no es censurable. 
E n realidad, la administración del 
presidente Siles puede ofrecer un ba-
lance digno de consideración. No igno-
ramos cuánto deprime el espíritu pa-
triótico el hecho de recurrir para re-
solver problemas nacionales a técnicos 
con más razón queda autorizada la alian- una suave bruma atravesada por el sol, 1 extran;jeros> pero era difícil en Bolivia za o unión, incluso permanente, entre 
los Sindicatos católicos y los Sindicatos 
libres, porque eátos últimos ni son "neu-
tros" ni "socialistas". 
Además de esto, tenemos la sapien-
tras las que los verdes y los ocres del 
paisaje adquieren valores sutilísimos, y 
" E l circo de Gavamie" en los Pirinccs 
franceses, obra más fuerte, más honda, 
tísima y oportunísima "Carta" del Car-¡visión certera de la naturaleza sin efec- gar la dirección del Banco "Nacional'y 
denal Primado^ de fecha 27 de febrero t0S) en ia que el artista ha sabido trans-¡en cierto modo ^ control de la finanza 
miitir sinceramente su emoción 
encontrar un medio m á s honorable. Así 
la misión Kemmerer de 1927 y loa 
acuerdos que fueron su consecuencia 
tienen el aspecto antipático de entre-
últímo, sobre el modo de intervenir los 
católicos en la política. L a función de 
gobierno se roza mucho más con la re-
ligión que la función sindical; no obs-
tante, el Cardenal Primado autoriza a 
los católicos "para que puedan perte-
necer a los partidos políticos que me-
jor les cuadre", con tal que "la acción 
de tales partidos "'̂ n nada se oponga" 
a las leyes de Dios y de la Iglesia" Los 
Sindicatos libres no contienen en su 
programa ni en sus normas de actt-.í--
ción sindical "nada que se oponga" a 
las leyes de Dios y de la Iglesia. 
Por último, lo teoría y la práctica nos 
están diciendo y demostrando que es in-
dispensable y de una mayor eficacia la 
"dualidad de organizaciones": la "Ac-
ción Católica" y la "acción ciudadana". 
No deben estar en oposición, pero esta 
última libra a la primera de grandes y 
muy delicadas responsabilidades. Por 
eso, el Papa Pío X I repite tantas ve-
ces que la "Acción Católica" debe estar 
fuera de la política; que es lo mismo 
que decir que la política no se escude 
con el marchamo de la Acción "Católi-
ca". Lo propio ocurre con la acción eco-
nómica. Suyo affmo. s. s. en Cristo, 
Fr. Jo.ió D. GAFO, O. F. 
Madrid, mayo de 1930. 
Gómez Alarcón da quizás más impor-
tancia a su segundo paisaje, "Borja", 
que a su primero, "Los primeros almen-
dros", quizás porque ha trabajado má.̂  
en él. Pero lo grato de "Primeros al-
mendros" es que ha surgido sin esfuer-
zo; es como una fresca y j igosa sona-
ta die primera que brota espontánea; to-
do en é! es dulzura y emoción, luz y 
gracia; la jubilosa transparencia del 
amb'ente es una delicia. En el segundo, 
el mogote del fondo se funde demasiado. 
E n "Misión cumplida" parece mip de-
muestra Pons y Arnau la preocupación 
finanza 
boliviana a técnicos norteamericanos; 
pero a cambio de eso se ha restableci-
do el equilibrio presupuestario y se ha 
saneado la moneda. Por otra parte, ha 
mantenido el orden, y esto es ya bastan-
te mérito, pues la política boliviana no es 
de las más tranquilas de América del 
Sur. 
Según ©1 telégrafo, se espera que el 
doctor Siles será reelegido. E s proba-
ble, puesto que le apoyan los republi-
canos y los nacionalistas, que son los 
dos partidos más importantes de la na-
ción en la actualidad. L03 liberales, des-
de la pincelada amplia, al pintar la nie- ^ ^ k j ^ gobernado veintidós 
ve que cubre todo el paisaje; las figu-lanos (1898-1920), fueron derribados por 
ras del Viático dan profunda i m p r e s i ó n a l a sublevación del partido republicano, 
más suyo, más justo, nos parece en|acaudinado por Saavedra, que ejerció 
"Noche sevillana", la expresiva figura.^ presidencia hasta 1926. Desde esa fe-
de la mujer, sobriamente hecha; es un cha gobierna el país el presidente Siles 
Del II Congreso de 
poema hondo y sentido 
E n " E l inválido" la sugestión del bar-
co herido hace a Verdugo Landi enér-
gico y br;oso; da una nota de color 
tuerte y entera, como la requiere 
S a n i d a d Municipal 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Una revista profesio-
nal médica, reproduce las aclaraciones 
que el doctor Pittaluga publicó en un pe-
riódico el día 18 de este mes, a la con-
ferencia que sobre " E l problema político 
de la Sanidad pública" dió en el Congre-
so de Sanidad municipal de Zaragoza. No 
acertamos a comprender si la difusión 
que quiere darse a dichas aclaraciones, 
cuando ninguna censura se ha dirigido 
al doctor Pittaluga fuera del Congreso, 
obedece a un espontáneo deseo, aunque 
innecesario, de sincerarle con la clase 
médica rural, o a un propósito delibe-
rado de combatir nuestras aspiraciones. 
Si lo primero, conviene poner las cesas 
en su punto. E l doctor Pittaluga fué in-
vitado—y no precisamente por la Comi-
sión organizadora, del Congreso, sino por 
elemento médico de la Confederación hi-
drológica del Ebro—, a dar una conferen-
cia sobre "paludismo". L a Comisión, ven-
ciendo algunos obstáculos, accedió a la 
con el apoyo de los dos partidos citados 
más arriba. 
No sabríamos establecer una diferen-
cia neta—salvo los jefes—entre esos 
e]| grupos, ambos de matiz conservador, 
asuntó. ""Galerna" es un efecto'de m a r i ^ s liberales están desorganizados y 
furioso, visto sucinfamenté. "Aprendizdeltienen aJgrunos de sus caudillos en el 
r'o", de Bernardíno de Pantorba s un! destierro. Han colaborado con el Po-
alarde magnifico de teuiperai.vento sere-!der en m^s de una ocasión, durante la 
no y de verdad honda. Nada de crcmatis-1 presidencia de Siles, porque éste que-
mes artificiosos; un sstudio profundo jría ser el pacificador; pero no parece 
de la realidad hasta donde puede lle-jque puedan aspirar a ver uno de Iw 
v-arlo un artista. " E l encinar" eb rT.áslsuyos en Ja jefatura nacional. Se div 
lírico, pero el amor a la verdad se con-i tin8"uen de los otros dos partidos en cier-
densa en aquella luz dorada del suelo. I ta tendencia al estatismo y en su opinión 
E n la sala sexta expone Laporta As-1 sobre las relaciones entre la Iglesia y 
tor un desnudo titulado "Pilar", corree-¡el Estado. Por- último, el otro partido 
to, limpio de dibujo, entonado de color, Ique podríamos llamar de oposición, los 
pero frió; parece que el deseo de la co-1 "republicanos genuinos", tampoco tie-
rrección borra toda otra emoción ó 
Lo que sé es que si la historia no mien-
te, el mundo lleva dando vueltas millo-
nes de años, y unas veces aquí y otras 
allá, la guerra surge, muere y retoña 
de sus cenizas. ¡Y siempre fué así! Si 
existe alguien que sepa el medio de 
evitarlo que alce el dedo. 
Armando G U E R R A 
Muere una nieta de Shelley 
• 
P A R I S , 30.—Comunican de Londres 
que ha muerto a la edad de noventa 
años la única nieta y descendiente di-
recta del poeta Shelley.—nominas. 
petición. De esta materia, esperaban los 
mo los prefieran los mismos interesados, I congresistas que trabase el conferencian-
.iin coacirone? porque nada violento esu-g. pero ei doctor Pittaluga, variando el 
durab'p. Cuando la generalidad o la ma-|^ema> diserU' sobre cuestiones políticas 
yoría de .0? elementos de un oficio o do actualidad, poco en armonía con el 
profesión qirerap un Sindicato católico,, acto qUe ge celebraba, suscitando la pro-
~ testa general del público al llamarse a fúndese el Sindicato católico; cuando 
prefieran ur Sindicato libre o puramen-
te profes'cnai. organícese en esta fofia 
sin vaciar; lo importante, lo urg-nie, 
lo que es un postulado ineludible en 
estos momentos, es que no haya un so-
lo obrero r i un solo patrono cada 
loca'idad qu^ no están asociados en ?us 
f?~poct;vos Sindicatos. 
Tanto más cuanto que no hay oposi-
ción, aunque sí alguna diferencia, entre 
el Sindicato católico y el Sindica-
to libre; pueden perfectamente coope-
rar a los mismos fines comunes, 
sin hostilizarse ni declararse incompa-
tibles; esa es ya la tendencia que apun-
ta en varias localidades en donde hay 
organizaciones de los dos matices, y 
confiamos en que esas generosas y com-
prensivas aspiraciones lleguen algún día 
engaño. 
Si lo segundo, bueno es que piensen o 
digan lo que quieran. Pero que se sepa 
también, que quienes se oponen a nues-
tras aspiraciones, y principalmente, a 
nuestro pase al Estado, debieran empe-
zar por ser consecuentes consigo mismos 
y renunciar a todo cargo y prebenda ofi-
sial. Por lo demás, la justicia de nues-
tra causa, ha sido reconocida antes de 
ahora por eminentes políticos y esdistas, 
y por la gran Prensa diaria, que, sin dis-
tinción de matices, nos ha prestado su es-
timada y valiosa ayuda. 
Francisco A L E M A N Y 
Presidente de la Junta pro-
vincial de Teruel, de la A. 
N. M. T. 
arte. Casis Alarca retrocede un poco; 
hay amaneramiento e insinceridad en 
sus dos cuadros; muchas telas, dema-
siadas transparencias y exceso de luz 
tamizada; es mejor "Intinrdad" que 
" E l despertar de Manón". donde el ama-
neramiento alcanza a la figura falsa-
mente estilizada. 
"Baiilarina", de Vidai Rolland, es 
una figura muy moderna hecha con 
ooltura y elegancia, firme de dibujo y 
sobrio de color. 
Estine muestra <x>s maneras distin-
tos, mejor dicho dos grados de impre-
sionismo: "San Quirico de S0-foja" sor 
apenas notas deshechas de color. "Huer-
to del marqués" tiene dentro de la exal-
tación colorista, más precisión, má3 
verdad; deseari.-mv .egundo fue-
ra poster^r al primero. 
Entre tantos óleos es grato encontrar-
se con unas acuarelas finas, sueltas y 
transparenes; así son las dos que pre-
senta Sabaté Jauraá; "Calle lluviosa" es 
una verdadera aprehens<ión del ambien-
te húmedo; en "Interior de iglesia" ha 
resuelto con c^"—^ y facilidad algunos 
intrincados problemas de luz. 
Sorprende "l'ábrica de cemento", de 
Manuel Rocamora. tanto por lo árido 
del asunto como por la manera y la 
luz. Se diría que hay en al autor e! 
intento de ver el cuadro al través de 
una colorac ón constante, como la que 
nen fuerza suficiente para conseguir 
un triunfo electoral. Son una escisión 
del otro partido del mismo nombre. 
R. L. 
Doce anos sin funciones en 
alemán en Estrasburgo 
Ayer se r e p r e s e n t ó u n a por prime-
r a vez d e s p u é s de l a guerra 
ÑAUEN, 30.—Por primera vez, des-
pués de la guerra, se ha representado 
en el teatro de la ópera de Estrasburgo 
una función en alemán. Una compañía 
de ópera de Basílea ha representado el 
"Tannhauser", de Wágner. 
da el polvillo de la materia fabricada. 
E s un estudio de grises, en el que, den-
tro de la tonalidad uniforme, se consi-
gue una valoración justa muy difícil e 
interesante. . 
Ferrater y Feliú presenta un paisa-
je, "Jardín", bien pintado, de fuerte ex-
presión, pero caprichoso de luz, en el 
que el contraste entre la parte en ̂ ru-
bra., muy transparente, con la parte 
aluminada, no se acusa lo necesario, 
con lo que desconcierta y se destruy3 
un efecto cuidadosamente estudiado. 
HANS 
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US ESPINAS TOEN ROSA 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
— ¿ E s posible?... ¡Qué miserables!... ¡Oh, humana 
perversidad!—exclamó Juan de Sautré apretando los 
puños con indignación. 
— L a situación se hizo más insostenible para la des-
venturada señorita de Kcrchríst, porque no tenía quien 
la defendiera. Su padre murió poco tiempo después, y 
en cuanto a su hermano, que a la sazón servía en 
el ejército y que casi siempre estaba ausente, no se 
ocupaba de ella ni poco ni mucho, porque era un 
hombre venal y de corazón más duro que una piedra, 
—Has estado acertadísima en tu juicio. No de otro 
modo le he juzgado yo después de la breve conver-
sación que he sostenido con él. 
—Un solo sueño acariciaba mi protectora—prosiguió 
la pensionista—, darme su apellido, por adopción, y 
ponerse al habla con tus padres, a los que apenas co-
nocía, para concertar con ellos nuestra boda. ¿No te 
acuerdas, Juan, que fuimos nosotros quienes hicimos 
la presentación de la señorita de Kerchrist a los con-
des de Sautré, en Angers, durante una- fiesta a la que 
..atimos las dos familias? 
•Tío he de recordarlo? Como recuerdo la deducción 
que hizo mi padre después de conoceros. Supuso, 16-
a-.^mente, que eras hiia de un hermano de la señorita 
de Kerchrist, oficial del ejército, muerto en campaña, 
y que al quedar huérfana de madre también, hablas 
sido recogida por tu tía, tu más próxima pariente. 
— E n esa misma creencia viví yo muchos años—re-
plicó Heliona—. hasta que mi protectora, presintiendo 
acaso su próximo fin, me llamó a la cabecera de su 
cama para tener conmigo una última explicación, para 
descorrer ante mis ojos el velo misterioso de mi origen. 
Por cierto que en este punto de mis recuerdos me asal-
ta siempre un gran remordimiento de conciencia, pues 
estoy plenamente convencida de que la dolorosa con-
No te atormentet», Heliona, 
festón que tuvo que hacerme aceleró BU muerte. E l 
médico había advertido ya, y más de una vez, que la 
pobre tía padecía una grave afección cardíaca, y que 
una emoción cualquiera, aun no siendo muy honda, po-
dría tener funestas consecuencias. ¡Si vierais lo que 
me hace sufrir esta evidencia que tengo de haber sido 
la causa inmediata del colapso en que perdió la vida!... 
Es una idea fija, obsesionadora, que no puedo apartar 
de mi imaginación y que alza ante mi conciencia una 
ac usación perenne que me martiriza como no puedes 
imaginarte. 
r—No te atormentes, He-
liona, y desecha esos escrú-
pulos que son exagerados y 
que no tienen el menor fun-
damento—la aconsejó Juan 
de Sautré con temblorosa 
voz Impregnada de ternu-
ra—. Piensa, por el contra-
rio, que sin ti la vida de la 
señorita de Kerchrist se ha-
bría deslizado aburrida, mo-
nótona, vacía de afectos, sin 
objeto; piensa que fuiste tú 
flor lozana y perfumada 
embalsamó de aromas 
sutiles el jardín de su exis-
tencia de mujer soltera y 
sola. 
—No, Juan; mi pobre tía 
sufrió mucho por mi causa, 
aunque supo sobreponerse a 
estos sufrimientos con el va-
lor heróico propio de las al-
mas verdaderamente supe-
riores, de las almas selectas 
a las que Dios se complace 
en probar más y más para 
otorgarles en el cielo un 
mayor grado de gloria es-
la 
que 
plendorosa. Mi presencia en su casa, a su lado, y el 
cariño y los cuidados exquisitamente maternales de 
que me rodeaba fueron motivos más que suficientes 
para que muchos de sus amigos pusieran en entredicho 
su buen nombre. Nunca me lo dijo, porque nunca tu-
vieron sus labios una queja, por justa que fuera, pero 
yo sé, me consta, que en más de una ocasión recibió 
cartas cobardemente anónimas, en las que se contenían 
las más graves y calumniosas suposiciones, y que hi-
cieron que las lágrimas brotasen a raudales de su co-
razón, primero, y de sus ojos marchitos y escaldados 
por el llanto, después. Hasta su propio hermano, el 
conde de Benedicto de Kerchrist, llegó a sospechar, o 
cuando menos a abrigar alguna duda, sobre su intacha-
ble y correcta conducta de mujer que sabe esti-
marse. 
—Sin embargo—objetó el joven legitimísta—, la ma-
nera poco caballerosa, nada hidalga, desconsiderada y 
ruin con que el hermano de tu difunta protectora te ha 
puesto en la calle, demuestra hasta la evidencia que él 
tiene la seguridad de que no corre por tus venas la 
noble sangre de los Kerchrist. 
—¡Oh, quién es capaz de enjuiciar sobre los actos y 
resoluciones de un hombre tan sin entrañas, tan egoís-
ta como el conde Benedicto! Ha perdido en el juego, 
pasión que le domina, que lo esclaviza, toda su fortuna 
personal, la que sus padres le dejaron. Seguramente 
acariciaba la idea de heredar a su hermana, y es na-
tural que viera en mí una intrusa, un obstáculo a la 
realización de sus interesados proyectos, de sus planes 
de ambición desmedida, 
— E n fin—exclamó Juan de Sautré dando otro giro a 
la conversación—; hablemos de lo único que me inte-
resa. ¿Qué fué lo que te contó la señorita de Kerchrist 
sobre tu origen, sobre las circunstancias en que te co-
noció? 
Heliona, que había inclinado la cabeza sobre el pe-
cho, acaso para ocultar las lágrimas que se asoma-
ban a sus párpados, respondió en voz baja y temblo-
rosa: 
—Su relato fué todo lo breve que requería la breve-
dad de la historia. Se trata de un drama de rápido 
desenlace y en el que mi protectora me salvó 1* 
vida. 
—Cuéntamelo, palabra por palabra—pidió suplicante 
el enamorado—. sin omitir ei más pequeño detalle, Por 
insignificante que te parezca. 
—No es posible, Juan. Llevamos mucho tiempo juQ' 
tos. la campana va a sonar de un momento a otro, y 
tendría que interrumpir mis confidencias tal vez en el 
punto más interesante. Prefiero hacerte el relato por 
escrito. ¿Quieres venir mañana? Caso de que no 
pueda verte, dejaré una carta a tu nombre, COB 
encargo de que te la entreguen cuando vengas a 
buscarla. 
—Vendré. Heliona. Pero, díme, ¿no podríamos coa-
seguir que te permitieran salir del convento, aunque 
fuese una hora, para presentarte a mi amiga 
Kenburry ? 
— L e pediré permiso a la madre superiora. y al P1"0" 
pío tiempo le suplicaré que oriente mí conducta. (lue 
me dé un consejo. Y ahora, adiós, Juan. 
—¡Cómo! ¿Es que te vas ya, Heliona?—protest6 
el joven aristócrata apesadumbrado — . ¡Tan Pro11' 
to!... 
— E s necesario—respondió dulcemente, aunque no 5111 
un hondo pesar que se advertía en la entonación de sus 
palabras la pensionista—. ¿ N o oyes la campana? ^Iira' 
aquí llega la hermana tornera que viene a buscan»6-' 
¡Adiós, otra vez! 
Juan de Sautré apenas tuvo tiempo de estrechar e»' 
tre las suyas convulsas la mano rosada, suave, P6^.] 
ñísima que Heliona le abandonaba. Después salió d 
convento con paso tardo, como si le costara 
abandonar aquella casa, en la que había dejado t00^ 
sus afectos, su corazón entero, su único sueño, la s 
esperanza que le hacía pensar con. agrado «a «1 .por̂  
nir y amar la vida. 
(Coutin 
